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Abstract
This paper investigates the connection between the austerity forced upon the Greek
society by the Trojka, the trust the Greek people have towards the government and
the (missing) recognition of the Greeks from the government and the processes we
see in the Greek society of radicalization towards the extreme-right party, Golden
Dawn. The paper found that there may be a connection between the austerity
programs and the way these were forced upon the greek people and implemented in
the Greek society and the political tendencies of radicalization, although the paper is
aware of the possible impact of the financial side of the crisis and economic situation
of the country as a whole and of the individual Greek citizen. Furthermore the paper
concludes that the Greeks do feel a sort of mistrust towards the government and that
this may lead to a decline in the feeling of recognition of the Greek, which again may
lead to extremism. The paper discusses the role ‘clientelism’ plays in the crisis
combined with Greek culture and norms as well as a discussion of the EU and their
meddling in a country’s national affairs.
Dette projekt undersøger sammenhængen mellem de spare- og reformkrav Trojkaen
har pålagt Grækenland, tilliden fra det græske folk til regeringen og den (manglende)
anerkendelse af den græske befolkning fra regeringen og den process vi ser i det
græske samfund med radikalisering mod det ekstremt-højreorienterede parti,
Gyldent Daggry. Projektet finder ud af, at der kan være en sammenhæng mellem
spare- og reformkravene, og måden hvorpå disse er blevet påtvunget den græske
befolkning og implementeret i det græske samfund og de politiske
radikaliseringstendenser, selvom projektet også er opmærksom på den mulige
betydning af den finansielle side af krisen og den økonomiske situation
Grækenland som nation og den enkelte græker er i. Ydermere konkluderer projektet,
at grækerne føler en form for mistillid mod regeringen, og at dette kan føre til en
faldende følelse af anerkendelse hos grækerne, som igen kan føre til ekstremisering.
Projektet diskuterer hvilken rolle ‘klientelisme’ spiller i krisen kombineret med græsk
kultur og græske normer, samt en diskussion af EU og deres indblanden i et lands
nationale anliggender.
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1.INDLEDNING
1.1 Motivation
I det seneste århundrede har tre økonomiske kriser haft afgørende indflydelse på
verdenshistorien. Under krisen i 1930’erne overtog nazister magten i Tyskland og
herefter indledte de deres ekspansion til dele af Europa. Under den nuværende
økonomiske krise ser vi radikaliseringsprocesser finde sted i Syd- og Østeuropa med
fokus på fremmedhad, racisme og homofobi. Da vi ser radikaliseringsprocesser opstå i
Europa og i EU, finder vi det interessant at undersøge disse, allerede kendte,
tendenser.
I kølvandet på Grækenlands økonomiske kollaps og den ekstreme højrefløjs
indtræden på den politiske scene, har det højreradikale politiske parti Gyldent
Daggry, fået en del opmærksomhed i mediebilledet. Vi ser partiets store fremgang
som et politisk opråb og et desperat håb affødt af den stigende fattigdom, som
mange grækere oplever i dag.
1.2 Problemfelt
I 2008 brød en ny global økonomisk krise ud, som fik store konsekvenser for samfund
verden over. I Europa har specielt Sydeuropa været hårdt ramt, og Grækenland har
haft, hvad man kan kalde et kronisk underskud på de offentlige finanser og på
betalingsbalancen i årtier. Landet blev i 1981 en del af EU og i 2001 medlem af
ØMU’en. I december 2009 nåede den græske statsgæld op over 120 % af BNP’en
(Udenrigsministeriet, 13.05.13). Den økonomiske situation og den generelle
stabilisering af euroen har været det store fokusområde for EU under krisen, og
Grækenland har været presset ud i spare- og reformkrav, fået hjælpepakker og har,
som nogen betegner det, været “EU-eksperimentets offer” (Jyllandsposten, 09.04.13).
Grækenlands interne struktur er markant anderledes end den, vi kender til i
Skandinavien, hvor fænomener som klientelisme og korruption ikke har været, og
ikke er, en lige så integreret del af samfundet eller en så stor udfordring for statens
forhold til befolkningen.
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”Den sværeste forhindring for et reformeret og »normalt« Grækenland er, at det
udgør et særlig alvorligt tilfælde af sydeuropæisk klientelisme. Folk nærer mistro til
staten som andet end en indtægtskilde, hvilket er grunden til, at den er vokset til et
grotesk omfang” (Information 1, 09.04.13).
I lyset af krisen har den græske regering oplevet store udfordringer både i form af
besparelser og reformpakker fra EU og en stigende modstand fra befolkningen,
som oplever øget arbejdsløshed og fattigdom. Sammenholdt med de massive
flygtningestrømme og den klientelistiske tradition har dette skabt store sociale og
strukturelle problemer i samfundet. Der ses en øget tendens til fremkomsten af
protestbevægelser på højrefløjen. På den politiske scene i Grækenland ser man
Gyldent Daggrys øgede indflydelse på de sociale og politiske felter. Ved valgene i 2012
gik partiet afgørende frem og er nu repræsenteret i det græske parlament. Krisen har
altså ikke kun medført økonomiske og sociale udfordringer for den græske regering
og befolkning, men også en mentalitetsændring som bl.a. kommer til udtryk i et
stigende fremmedhad. Det kan derfor være interessant at undersøge, hvad der sker
når en befolkning sættes på kanten i et samfund, der ikke kan varetage sådanne
udfordringer.
1.3 Problemformulering
Hvilke effekter har Trojkaens spare- og reformkrav samt de politiske strukturer i
Grækenland på det kriseramte græske samfund, og kan man se en sammenhæng
mellem disse og Gyldent Daggrys fremgang?
Effekter: Her menes de sociale, politiske og demokratiske - både for den enkelte og
for det græske samfund som helhed.
Politiske strukturer: Her menes de strukturer der er en del af policyprocessen ift.
spare- og reformkravene og de kulturer og normer der er heri omkring bureaukrati,
klientelisme og korruption.
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Kriseramte græske samfund: Med dette mener vi, at vi tager udgangspunkt i et
Grækenland, der har været i en dyb økonomisk krise i nogle år, og som har høj gæld,
høj arbejdsløshed, lav vækst mv. Vi tager derudover også udgangspunkt i et
Grækenland med en lang historie og dybe traditioner i samfundet, som vi derfor
bliver nødt til at inddrage.
Sammenhæng: Her mener vi dalende tillid fra befolkningen til regeringen og det
etablerede politiske system og den manglende anerkendelse af befolkningen fra
regeringen.
1.3.1 Uddybning af problemformulering
I vores problemformulering ligger både en politologisk undersøgelse af befolkningens
sociale tillid til det græske politiske system og klientelismens styrke i krisetid. I
forlængelse af denne vil der være en sociologisk analyse af tendenserne til
højreradikalisering i lyset af dette, hvor der inddrages Axel Honneths teori om ‘behov
for anerkendelse’ og Anthony Smiths samt Benedict Andersons respektive
nationalismeteorier. Vores empiri skal kunne give forståelse for de ovenfor nævnte
politologiske begreber, men også andre indflydelsesrige faktorer som fx asylsystemets
kollaps og EU’s rolle ift. Grækenlands nuværende økonomiske og politiske situation. I
denne sammenhæng skal dette kunne bidrage til forståelsen af det græske samfunds
struktur i krisetid, og hvordan bestemte kriseparametre påvirker individets behov for
anerkendelse.
1.4 Arbejdsspørgsmål
1) Hvilke strukturelle udfordringer medfører spare- og reformkravene på det græske
samfund, og hvordan udfordrer disse krav tilliden mellem regeringen og
befolkningen?
2) Hvordan kan disse påvirkninger på det græske samfund ses i forbindelse med den
stigende højreradikalisering i krisetid mhp. Gyldent Daggry?
3) Hvilke komplikationer opstår ift. kulturstyrede normer i et politisk samfund?
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1.5 Opgavestruktur og projektdesign
Nedenfor ses et projektdesign, som søger at give et overblik over projektets struktur.
Som det ses, er første kapitel en introduktion til projektet og skal inddrage læseren i
projektets problem. Efterfølgende kommer et metodeafsnit, hvor vi bl.a. afgrænser
projektet og introducerer teori og empiri. Herefter vil følge en redegørelse for vores
anvendte teorier. I forståelsesrammen skal læseren få et bredere begreb om
Grækenland, Grækenland i EU sammenhæng og Gyldent Daggry - begreber og viden
vi har fundet nødvendige, for at læseren har den forståelse, der er brug for, for at
forstå analyser og diskussion. Disse tre introducerende kapitler skal føre mod
analyseafsnittene. Først kommer den politologiske analyse, som søger at undersøge,
hvordan Trojkaens spare- og reformkrav påvirker det græske politiske samfund, og
hvilken rolle klientelisme har i det græske politiske system. Den politologiske analyse
fører over i et afsnit om social kapital, som undersøger hvordan, de strukturelle
omstændigheder påvirker befolkningens sociale tillid til det politiske system. Dette
afsnit skal ses som en tværfaglig overgang fra den politologiske analyse til den
sociologiske analyse. Denne søger at undersøge, igennem dokumentanalyse af
Gyldent Daggrys partiprogram, hvordan partiet bruger den lave sociale tillid til det
politiske system til at skaffe stemmer. Ydermere inddrages tre teorier, der kan hjælpe
til en forståelse, der gør det muligt at undersøge og vurdere denne tese. Analyserne
sammenholdes efterfølgende i en diskussion, som belyser de problemstillinger, der er
dukket op i analyserne. Afslutningsvist konkluderes projektet og munder ud i en
perspektivering, hvor der reflekteres over, hvordan vi ellers kunne have grebet
projektet an.
1.6 Begrebsafklaring
Bureaukrati er et udtryk for, at der i den offentlige sektor sidder embedspersoner, der
udformer policys og til dels er med i implementeringen af disse. Når vi bruger
begrebet i projektet, skal det forstås i betydningen af overbureaukrati. Altså at
bureaukratiet finder sted i et sådant omfang, at det langsommeliggør, vanskeliggør og
endda tenderer til at forhindre policys i at blive udformet og implementeret på en
hensigtsmæssig måde. Med bureaukrati og bureaukrater mener vi ”… the
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administrative machinery of the state, bureaucrats being nonelected state officials or
civil servants.” (Heywood 2007:383).
Klientelisme og korruption er to begreber/fænomener, der ligger tæt op ad hinanden.
I klientelisme forstås en form for kontinuerlig, næsten symbiotisk gensidig relation
mellem to eller flere aktører, som får ydelser og tjenester af hinanden. Disse kan være
materielle ydelser, men kan også være tjenester af anden art. Når vi taler korruption,
taler vi derimod om en udveksling af en tjeneste eller ydelser mod en betaling eller
mod bestikkelse. Korruption foregår ydermere mellem en autoritet (embedsperson,
politiker, tjenesteperson el.lign.) og en borger. Kort sagt kan korruption defineres ved,
at man erhverver sig bestemte fordele ved at betale eller bestikke bestemte
autoriteter i strid med gældende regler. Derudover vil disse to begreber blive
yderligere forklaret i forståelsesrammen.
Trojkaen er et råd bestående af repræsentanter fra EU-kommissionen, IMF
(International Monetary Fund), Den Europæiske Centralbank (herefter benævnt ECB)
og en uafhængig kommission, der er nedsat med det formål at lave og overvåge
kravene for udbetaling af lånepakkerne til Grækenland.
Krisen bliver i opgaven både betegnet som den økonomiske-, sociale- og strukturelle
krise. Ved økonomisk krise forstår vi Grækenlands økonomiske situation med
statsgæld. Den strukturelle krise omhandler landets interne strukturer og systemer,
der er påvirket af klientelisme, korruption og bureaukrati, i en sådan grad at
systemerne ikke fungerer optimalt. Ved den sociale krise forstår vi krisens negative
sociale konsekvenser for befolkningen.
Demokrati forstår vi som en styreform, hvor befolkningen har del i politiske
beslutningsprocesser i form af fx folkeafstemninger og aktiv deltagelse i netværk som
organisationer og fagforeninger.
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Befolkningen er i projektet den del af den græske befolkning, som er berørt af krisen i
en negativ sammenhæng på det sociale og politiske område. Det er vigtigt at
pointere, at det kun er en relativt stor procentdel og ikke nødvendigvis alle græske
statsborgere.
Ekstremisme kan bruges om politiske bevægelser, som udfordrer et demokratis
værdier og normer. Højreekstremisme forstås som politiske synspunkter, der ligger
langt til højre i det politiske spektrum. Højreradikalisering er en proces hvor en
politisk bevægelse og et lands befolkning trækker i retning mod det ekstreme højre.
2. Metode
I dette afsnit vil vi forklare de afgrænsninger vi har foretaget i projektet. Vi vil
argumentere og reflektere over vores valg og fravalg. Vi vil gennemgå vores tanker
vedr. Valg af teori, valg af metode samt hvilke specifikke metoder vi har valgt. Der vil
komme en gennemgang af vores interview, vores interviewpersoner og en diskussion
af validiteten af disse.
2.1 Valg af case-land
Grækenland er hårdt ramt af den økonomiske krise. Samtidig befinder landet sig i en
periode, hvor flere forskellige kriseparametre spiller ind på højreradikaliseringen ved
øget kriminalitet, fattigdom og et overbelastet asylsystem. Her ser vi en
sammenhæng til den opblussende politiske polarisering med interesse for den store
vælgertilslutning til Gyldent Daggry. På denne baggrund så vi Grækenland relevant
som case-studie. Rusland var i starten af forløbet med i vores overvejelser, men
eftersom vi fandt EU interessant som en medvirkende faktor til Grækenlands
nuværende krisesituation, blev Grækenland vores endelige case.
2.1.1 Refleksioner over case-studium
Vores problemstilling i dette projekt kan siges til dels at være formet af Grækenland
som case-land. Vores hovedinteresse og problemstilling er, hvordan/hvorfor
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højreradikalisering vokser frem under krisetider, men i og med at Grækenland har en
anderledes politisk struktur end den, vi kender til i Norden og desuden har problemer
med et kollapset asylsystem, har projektet i høj grad formet sig efter denne specifikke
case. Da vores projekt beskæftiger sig med politologiske og sociologiske problemer, er
den økonomiske side af sagen blevet fravalgt, og kun inddraget i den redegørende
del. Hvis vi havde inddraget økonomi mere i vores projekt, ville dette kunne have
givet et større helhedsbillede af situationen, men det er blevet fravalgt i projektet, da
et ekstra kriseparameter i opgaven ville være for omfattende.
2.2 Sociologiske teorier
Indenfor det sociologiske fagområde er teoretikere som Pierre Bourdieu, Theodor
Adorno og Jürgen Habermas blevet sorteret fra. Bourdieus feltteori kunne have givet
et billede af, hvordan de forskellige aktører indenfor forskellige politiske og sociale
felter forhandler i Grækenland. Dette perspektiv er blevet fravalgt, da vi valgte at
reducere EU’ s rolle i projektet. Adornos teori om ‘den autoritære personlighed’
kunne havde givet et billede af, hvordan Gyldent Daggry som autoritet tiltrækker
grækerne. Denne tilgang er blevet sorteret fra, da vi så Honneths teori om ‘behov for
anerkendelse’ mere favnende. Habermas’ teori om system- og livsverden kunne
muligvis havde givet et billede af, hvordan det politiske system griber ind i den
enkeltes livsverden. Dette perspektiv lægger vægt på strukturelle aspekter, og tesen
kan kritiseres for at overse kulturelle og historiske aspekter. Udover dette er
argumentet for fravalget af Habermas, vores ændring af problemformuleringen til at
have mere fokus på Grækenlands nationale system og på den sociale tillids betydning.
Vi havde gennem en stor del af processen fokus på en tretrinsmodel, der fokuserede
på hvordan EU’s sparekrav og asylpolitik påvirkede det nationale politiske felt i
Grækenland, som så i sidste led kunne påvirke individet ift.
radikaliseringsprocesserne. Dette fokus blev dog ændret, da den opdeling i tre
adskilte felter ikke gav mulighed for at have det fokus i projektet, vi ønskede.
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2.3 Valg af empiri
Vores empiri består af tre narrative- og ekspertinterview, som vi har foretaget med
Kristian Rasmussen (bilag 1), Sine Just (bilag 2) og Chris Holmsted Larsen (bilag 3). Vi
vil bruge dem i både den politologiske og sociologiske analyse til at hjælpe os med at
forstå overordnede dele af den politiske og sociale situation i Grækenland i lyset af
krisen. Derudover vil vil bruge dem til at forstå forskellige aspekter af de processer,
der afspejler sig i Gyldent Daggrys øgede opbakning fra befolkningen. I den
politologiske analyse vil vi derudover anvende rapporter fra bl.a. EU, det danske
Udenrigsministerium samt græske og tyske universiteter for at analysere de politiske
strukturer i Grækenland samt de spare- og reformkrav Trojkaen har stillet til landet.
Som led i vores sociologiske dokumentanalyse vil vi benytte Gyldent Daggrys
partiprogram (bilag 4) til at analysere på deres retoriske virkemidler og holdninger.
Her er det vigtigt at pointere, at vi benytter os af en engelsk oversættelse af
partiprogrammet. For at være sikker på, at dokumentet er en korrekt oversættelse,
har vi fået to grækere til at læse dette igennem, uafhængigt af hinanden. Alligevel må
vi være opmærksomme på, at der er anderledes formuleringer, og udtryk der er
svære at oversætte. Ydermere vil vi bruge en artikel fra dagbladet Information (bilag
5) som modspil til Gyldent Daggrys partiprogram.
2.4 Interview - præsentation af interviewpersoner
Vi har valgt at foretage tre interview med henholdsvis Sine Nørholm Just, Kristian
Rasmussen og Chris Holmsted Larsen. Til vores interview har vi benyttet os af Steinar
Kvale og Svend Brinkmanns bog ”InterView” (Kvale et al. 2009).
Sine Nørholm Just er ekspert i ”Debatten om EU’s fremtid” (CBS, 22.05.13). Hendes
viden og mening er relevant for vores projekt, da vi ønsker at undersøge, hvordan EU-
samarbejdet påvirker både de interne strukturer og krisens konsekvenser ift. den høje
arbejdsløshed og fremkomsten af højreradikalisme i Europa.
Kristian Rasmussen er souschef ved den danske ambassade i Athen og ekspert på det
økonomiske område. På ambassaden er der blevet foretaget nogle observationer
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vedrørende den økonomiske og finansielle krise. Man kan derfor sige, at Rasmussen
er vidende om situationen i Grækenland grundet disse observationer. Selvom dette er
en form for ekspertinterview, er vi interesserede i at få indsigt i hans livsverden, og
hvordan han oplever landet og evt. befolkningens ændrede adfærd politisk og socialt.
Han bliver altså relevant for både den politologiske- og sociologiske analyse.
Chris Holmsted Larsen er ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Identitet ved
Roskilde Universitet og forsker bl.a. indenfor politisk ekstremisme, radikalisme og
terrorisme. Hans viden på disse områder kan hjælpe os til at få en forståelse af
bestemte strukturelle forhold i Grækenland og vigtige faktorer, der spiller ind på
højreradikaliseringsprocesser.
2.5 Interview- diskussion af interviewpersoner
Kvalitative interview vil ofte give forskellige udfald alt efter, hvem der foretager det
og hvilken situation, det bliver lavet i. Derfor kan det være vanskeligt at verificere. Vi
vil dog alligevel reflektere over de benyttede interview, da disse har en afgørende
rolle i projektets udfald. Til dette vil vi benytte begreberne: validitet og reliabilitet
(Kvale 1997:95). Ved validitetsbegrebet forstår vi, om vores tre interview undersøger,
hvad det er meningen, at de skal undersøge. Reliabilitet betegner, hvor konsistente
resultaterne er (Kvale 1997:95).
Kristian Rasmussen er souschef ved den danske ambassade i Athen og har været
ansat siden 2010 (INT. Rasmussen 2013:00:20, bilag 1). Eftersom Rasmussen er bosat i
Athen, fandt vi det relevant at få indblik i hans livsverden og oplevelse af krisens
påvirkning på samfundet. Vi foretog altså et narrativt ekspertinterview. Interviewet
gik ikke, som vi havde forventet, da Rasmussen ikke havde forståelse for alle vores
spørgsmål. Bl.a. mente han ikke, der var belæg for at sige, at Gyldent Daggry har
nogen betydelig rolle i hverdagsbilledet men derimod bare er en marginal
protestbevægelse. Her kan man tage fat i begrebet validitet til spørgsmålet om,
hvorvidt vi undersøger det, som er relevant for projektets problemformulering. Da
Rasmussens stilling gør, at han ikke nødvendigvis begår sig i alle sociale lag i
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Grækenland, kan det betvivles, hvorvidt hans besvarelser er valide i vores
undersøgelse. På en måde kan der stille spørgsmålstegn ved, om Rasmussen var den
idéelle interviewperson for os; altså om vi overhovedet kunne undersøge Gyldent
Daggrys påvirkning af den almene græker ved at interviewe ham. Når det er sagt, må
vi også tage højde for, hvordan vores indgangsvinkel og forforståelse var på
daværende tidspunkt. Da interviewet blev foretaget, havde vi en forforståelse, som
ikke var i overensstemmelse med Rasmussens. Hvis man tænkte den hermeneutiske
spiral (Brinkmann et al. 2010:373) nedover interviewet og udviklingen på vores syn på
det, kan man anskue det som en lærings- og forståelsesproces, hvor vi før interviewet
havde et bestemt billede - en forforståelse af forholdene og problematikkerne i
Grækenland, som her blev udfordret. Hans input medførte, at vi var nødsagede til at
revurdere vores påstande, hvilket vi gjorde, og derved opnåede en ny forståelse, der
blev videreudviklet med ny empiri. Da Rasmussen, som sagt, ikke synes at genkende
dele af vores problemstillinger i interviewguiden, så vi os nødsaget til at omformulere
spørgsmålene undervejs i interviewet. Det medførte, at en del af spørgsmålene blev
ledende (hvilket ikke var en del af vores interviewstrategi). Her kan vi tage fat på
reliabilitetsbegrebet; for hvor troværdige, eller konsistente er ledende spørgsmål? På
den anden side var det også et ekspertinterview, og Rasmussens svar var meget
kritiske og højst sandsynligt meget gennemtænkte. Han gav os lejlighed til at
reflektere over andre problemstillinger, hvilket i høj grad gav projektet en mere
alsidig vinkel. Derfor valgte vi alligevel at anvende interviewet som empiri. Udover de
ovenstående refleksioner vedr. validitet og reliabilitet af interviewet vil vi også påvise,
at interviewet på andre måder viser både reliabilitet og validitet. I og med at
Rasmussen befinder sig i Athen, har han muligvis større mulighed for, at beskrive
situationen i landet end vores andre benyttede kilder. Rasmussen er ekspert indenfor
politiske og økonomiske spørgsmål, og da han er ansat ved Udenrigsministeriet, må vi
gå ud fra, at han har de krævede kvalifikationer. På dette grundlag vurderer vi, at
hans svar er tilstrækkeligt valide og reliable for projektet.
Sine Nørholm Just er ekspert i EU og EU-ret og forsker bl.a. i “debatten om EU’s
fremtid” (CBS, 22.05.13). Da EU, i form af Trojkaens spare- og refomkrav til
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Grækenland, har en stor betydning for problemformuleringen, var det derfor relevant
at få indblik i hendes livsverden (Kvale 1997:41). Just gjorde det fra starten klart, at
hun ikke som sådan er specialist i Grækenland men nærmere i EU overordnet. Vi kan
derfor stille spørgsmål til validiteten af hendes svar ift. vores projekt. På den anden
side har vi, gennem litteratursøgning fundet forskellige publikationer af Just, bl.a.
artiklen: “Hvad har grækerne nogensinde gjort for os?” (Videnskab.dk, 24.05.13), hvor
vi kan se, at hun har beskæftiget sig med Grækenland i en EU-sammenhæng. Dette
sammenlagt med hendes speciale i “debatten om EU”, ser vi som et belæg for
validiteten af hendes besvarelser. Da interviewet blev foretaget, havde vi en idé om,
at EU skulle inddrages mere i projektet, end det endte med at være tilfældet. Derfor
kan dette have indvirkning på, hvordan interviewguiden blev udformet, og man kan
derfor stille spørgsmålstegn til reliabiliteten af interviewet som helhed ift. projektet.
Havde vi vidst, hvilken drejning projektet ville tage, ville guiden have set anderledes
ud, og vi ville kunne gøre metoden mere sikker. På den anden side kom Just med
nogle pointer, som har påvirket projektet i en mere alsidig retning, og hendes
besvarelse er altså en del af grundlaget for, at vi fik øjnene op for at tolke anderledes
på vores forforståelse.
Chris Holmsted Larsens forskningsområde i politisk ekstremisme så vi relevant ift. den
sociologiske del af projektet. Interviewet var det sidste, og interviewguiden indeholdt
meget præcise spørgsmål, så vi kunne få den eksakte information, der var relevant på
daværende tidspunkt. Spørgsmålene fokuserede meget på selve Gyldent Daggrys
fremkomst og den græske befolknings anerkendelse ift. EU og problematikkerne
omkring klientelisme. Vi overvejede godt, at dette kunne have den effekt, at Larsens
svar ville blive noget begrænsede, men empirien både bekræftede os i vores
forforståelse og bidrog med meget ekstra viden. På denne baggrund finder vi høj grad
af validitet i interviewet da vi, modsat de to andre interview, målte det, som var
meningen at måle. En stor fejlkilde ved denne empiri er, at vores optager blev slået
fra nogle minutter inde i interviewet med Larsen. Derfor gik en stor mængde
information tabt, da vi - i stedet for direkte transskribering - var nødsaget til at lave et
dokument, hvor vi genkaldte os dele af interviewet. Larsen bekræftede at han kunne
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stå inde for genkaldelsen af interviewet, men pga. tabet af de præcise besvarelser
finder vi reliabiliteten lav. Vi finder stadig at interviewet er særdeles brugbart.
2.6 Dokumentanalyse
Til den sociologiske analysedel vil vi anvende dokumentanalyse af Gyldent Daggrys
partiprogram. Her vil vi forholde os til tekstens intertekstualisering (beslægtethed
med andre tekster) og kontekstualisering (fx tekstens historiske kontekst) (Atkinson et
al. 2004:66). Vi vil benytte os af en artikel, der spiller op mod Gyldent Daggrys
centrale værdier og visioner for at analysere og diskutere antagonismeforholdet.
2.7 Projektets tværfaglighed
For at kunne besvare vores problemstilling mest optimalt, har vi valgt at inddrage
både en politologisk og sociologisk analyse. Problematikken i Grækenland er meget
kompleks, og derfor har vi valgt forskellige tilgange til at analysere den. I den
politologiske analyse, vil vi analysere hvordan korruption, klientelisme og bureaukrati
påvirker policyprocesserne i Grækenland samt, hvordan Trojkaens kort-, mellem- og
langsigtede spare- og reformkrav påvirker de politiske strukturer. Derudover en
undersøgelse af hvordan disse problematikker påvirker grækernes tillid til det
politiske system. Fra et sociologisk perspektiv undersøger vi, hvorledes den
manglende tillid til systemet påvirker tilslutningen til Gyldent Daggry,da vi har en tese
om at tilslutningen tilslutningen til partiet skyldes mangel på social tillid. Ud over
dette anvender vi dokumentanalyse af deres partiprogram, hvor to teorier omkring
nationalisme inddrages til en forståelse af partiets symboler og appeller. Begge disse
teoretiske tilgange skal bidrage til en samlet forståelse, diskussion og besvarelse af
vores problemformulering.
2.8 Statistik
I den politologiske del af projektet anvendes beskrivende statistik fra
Eurobarometerrapporten for at beskrive omfanget af korruption i Grækenland, samt
størrelsen af befolkningens tillid til det politiske system. Eurobarometerrapporterne
bruges også til at se på grækernes syn på økonomien, krisen og staten. Der anvendes
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også beskrivende statistik til at vise vælgertilslutningen til Gyldent Daggry. Udover
dette anvendes der også statistik til at vise omfanget af arbejdsløshed i Grækenland.
2.9 Kritik af metode
Ift. vores interview er det vigtigt at analysere empirien ud fra en forståelse om
interviewpersonens tidslige sekvens og sociale struktur. Vi er også opmærksomme på,
at vores narrative interview med Kristian Rasmussen kun giver et begrænset billede af
omstændighederne i Grækenland. Derfor har vi inddraget dokumentanalyser som en
stor del af vores empiri, hvilket vi bør være opmærksomme på, når vi skal
”genfortolke” tekster og forstå deres sammenhæng. Her ville vores indsamling af
empiri have stået mere frit for os, hvis vi havde været i Grækenland, da vi således ville
kunne udvide vores metoder med observationer og flere interview. Mht. case-studiet
vil projektet give en eksemplificeret fremstilling af årsager til højreradikalisering i
krisetider, og problemstillingen vil derfor udelukkende ses i lyset af Grækenlands egen
historie og samtid.
3. Teori
3.1 Valg af teori
Af politologiske teorier benyttes, i forbindelse med policyprocesser, den
inkrementelle og den bureaukratiske model som benævnes ‘decision-making’
modeller (Heywood 2007:430-437). Vi benytter dem til at analysere nogle af de
konkrete reform- og sparekrav som Trojkaen har stillet til Grækenland i forbindelse
med den økonomiske krise. Vi benytter os af Robert D. Putnams teori om ‘social
kapital’ og de to ‘decision-making’-modeller (Heywood 2007:427-428), for at
undersøge hvordan de strukturelle omstændigheder påvirker befolkningens sociale
tillid til det politiske system.
I den sociologiske analyse anvendes sociologen Axel Honneths teori om ‘behov for
anerkendelse’ (Honneth 2003:13) og henholdsvis Anthony Smiths og Benedict
Andersons teorier om nationalisme (Østergård 2007:562). Honneths teori om
‘behovet for anerkendelse’ bruges til at analysere hvilke former for anerkendelse
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individet mister i forbindelse med krisen. Andersons teori om ‘forestillede
fællesskaber’ skal bruges til at analysere, hvilket samfund Gyldent Daggry forsøger at
konstruere, og hvordan dette påvirker radikaliseringsprocesserne. Smiths begreber
om etnosymbolisme og etnohistorier (Smith 2003:hhv. 86 og 197) anvendes til at
analysere hvilke myter, symboler og appeller, partiet gør brug af. Dette skal anvendes
til en forståelse af partiets nationalistiske diskurs, samt hvordan deres etnosymbolske
retorik påvirker radikaliseringsprocesserne.
3.2 Samspil mellem empiri og teori i den politologiske del
I den politologiske del anvendes Udenrigsministeriets rapport om Grækenland,
Eurobarometer- undersøgelsen, rapporter fra tyske og græske universiteter, samt
interviewene med Sine Just og Kristian Rasmussen. Her spiller interviewene og
rapporterne rigtig godt sammen empirisk, da de underbygger hinanden. Til gengæld
udfordrer empirien teorien, da de politologiske teorier er udviklet efter et vestligt
samfunds ideal, hvor de dermed ikke helt kan beskrive tendenserne i det græske
samfund helt præcist. Til gengæld viser de en række interessante perspektiver og
analyser, som kan lede til en interessant diskussion af problematikken i Grækenland.
3.3 Policyprocesser
Vi vil i dette afsnit redegøre for policyprocesser, da dette kan forklare, hvordan
lovgivning foretages og implementeres i Grækenland. Ved at se på hvordan en policy
bliver implementeret, søger vi at kunne forklare relationen mellem befolkningen og
regeringen. Derudover vil vi se på, i hvor stort et omfang et centralstyret system som
det græske inddrager borgerne. Policy er en koordineret strategi for offentlig
problemløsning. Det er den del af politik, som vedrører borgerne. Den skal fokusere
på, hvad de politiske beslutninger indeholder og bliver formuleret gennem
policyprocesser. En policyproces er en mekanisme, hvorigennem offentlig policy bliver
skabt, og den vedrører analyse af policy, hvor normative spørgsmål om, hvad et godt
samfund er, bliver stillet (Heywood 2007:425-426). Den består af fire faser: initiering,
formulering, implementeringen og evaluering. Igennem disse faser bliver problemer
koblet sammen med aktører og organisationer (Heywood 2007:430).
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I initieringsfasen sættes den politiske dagsorden. Den består af en afgørende
beslutning om, hvad den politiske agenda skal være. Derefter defineres problemet
som et politisk emne. Derudover kommer parterne frem til, hvordan dette skal
håndteres. I denne fase er der mange aktører, og en policy kan komme alle steder fra
i det politiske system. Dette indebærer både politiske ledere, partier, medier og
borgere (Heywood 2007:430-431).
Den næste fase kaldes formuleringsfasen. Her udvikles og analyseres den politiske
agenda for systematisk at udvikle policyforslaget. Formuleringsfasen ses som den
afgørende fase i policyprocessen, da den ikke alene transformerer den brede vifte af
forslag til mere specifikke lovforslag, men også behandler grundlæggende
overvejelser om en eventuel genkonstruering er nødvendig. En anden vigtig afgørelse
i formuleringsfasen er, hvem der skal formulere og uddybe den nye policy. Dette er
afgørende, da det har stor indflydelse på hvilke interesser, der vil blive diskuteret og
udviklet. Det sidste stadie i formuleringsfasen er en vurdering af policyens
løsningsmodeller og hvilke løsninger, der skal satses på (Heywood 2007:432-433).
Den tredje fase i policyprocessen kaldes implementering. Denne beskæftiger sig med,
hvordan implementering af policy kan finde sted. Altså hvordan den formulerede
policy kan føres ud i samfundet (Heywood 2007:434-435). Den finder sted i de enkelte
departementer og afdelinger, hos forskellige grupper af implementeringsaktører.
Derved kan der i denne fase opstå problemer med policyen, fx ift. bureaukrati eller
forskellig opfattelse af hvad policyen sigter at gøre (Heywood 2007:434-435).
Den sidste fase betegnes som evalueringsfasen. Her vurderes og gives feedback på,
hvordan den implementerede policy fungerer. Det undersøges, om implementeringen
var succesfuld, hvordan policyen skal vedligeholdes, eller om den skal afsluttes. Man
kan sige, at denne fase udgør en kulmination på hele policyprocessen, da evalueringer
kan virke som feedback ift. initierings- og formuleringsfasen, hvilket er vist i modellen
nedenfor. Dette skaber mulighed for evt. revision (Heywood 2007:435).
(Kilde: Heywood 2007:436)
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3.4 Inkrementel model og bureaukratisk model
Vi inddrager i vores politologiske analyse to modeller, der beskæftiger sig med
udviklingen af reform- og sparekravene som policys og på konteksten, man skal forstå
dem i. Ved at anskue policyprocessen ud fra de anvendte modeller, håber vi at kunne
uddrage de effekter, kravene har på befolkningen gennem den politiske struktur og
systemet, de arbejder indenfor.
Den inkrementelle model kan beskrives som en undvigelsesstrategi eftersom
modellen præges af kortsigtede beslutningsmønstre. Dette bygger på, at beslutninger
i praksis tages på utilstrækkelige informationsgrundlag. Dette afholder
beslutningstagere fra at forfølge innovative og anderledes strategier. Pga. denne
indstilling sker der ikke ændringer i strategierne, og man benytter sig af allerede
eksisterende strukturer, som evt. er justeret en smule på baggrund af feedback. Dette
meget ensporede syn på policybeslutninger kan føre til, at en implementeret policy
ikke løser et problem, men blot navigerer udenom uden at reflektere over i hvilken
retning eller hvilke nye problematikker, beslutningen kan føre med sig på længere
sigt. Det kommer fx til udtryk i modellens ”dag-til-dag”-fokus, som overser mere
visionære løsningsmetoder. Derudover beskæftiger den inkrementelle model sig ikke
med den struktur, som policyen udvikles i. Man bruger termen ‘black-box’-model, der
netop siger, at selve udviklingen af policys sker inde i en “black-box”, og at
udviklingen derved ikke er vigtig. Selvom modellen tillader fleksibilitet, har den
alligevel mødt kritik pga. uvilligheden til at innovere strategierne og bliver på dette
grundlag set som meget konservativ. Den beskæftiger sig ikke med radikale og
revolutionære politiske beslutninger, hvilket begrænser beslutnings- mulighederne
(Heywood 2007:427-428).
Modsat den inkrementelle model er den bureaukratiske organisationsmodel
opmærksom på den struktur, hvori policyen bliver udviklet. I den bureaukratiske del
af modellen, lægges vægt på, at staten ikke er en homogen størrelse, og at man skal
se de enkelte policys i den kontekst. Derudover at de bliver udviklet i en arena af
konkurrence i de enkelte departementer mellem embedspersoner og aktører, hvor
magtbalancen konstant ændres (Heywood 2007:428). Altså lægger modellen op til, at
det i forståelsen af en policy er vigtigt at kigge på den arena, som den udføres i. Den
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organisatoriske del af modellen minder meget om den bureaukratiske, men lægger
mere vægt på den generelle kultur i det enkelte departement eller afdeling ift.
konkurrencen eller magtkampen mellem de enkelte aktører. Vi bruger de to dele af
modellen som en samlet model, da vi ønsker at beskæftige os med det system, hvori
policyprocessen sker og vi benævner den ‘den bureaukratiske model’. Modellen bliver
dog bl.a. kritiseret for ikke at medinddrage den overordnede ideologiske og politiske
kontekst (Heywood 2007:428-429).
3.5 Kritik af politologiske teorier
De to ‘desicion-making’ modeller og policyprocesteorien er udviklet til at kigge på et
“ideelt demokratisk samfund” og kan derfor være svære at bruge til at anskue og
analysere egentlige policys. Derudover kan det være svært at skelne mellem teorierne
og empirien, da man kan se ting i empirien, der måske ikke er tænkt ift. teorien men
stadig lægge teorien ned over dem. Dem der har udviklet policy’erne har formentligt
ikke haft modellerne in mente, da de udviklede dem, og det kan derfor være
kritisabelt at bruge disse til at anskue de valgte policys med. Dog mener vi at kunne
argumenterer for brugen, da vi kigger på generelle tendenser og de effekter
policy’erne kan have medført. Vi mener, at modellerne kan bruges til at give et billede
af hvad implementeringen af spare- og reformkravene kan medføre.
3.6 Social kapital
Politologen Putnam bruger bebgrebet ‘social kapital’, og han er interesseret i at
undersøge hvilke betingelser, der ligger til grund for et effektivt demokrati
(Rosenmeier 2007:25). Han påpeger, at det er deltagelsen i det civile samfunds
netværk, som skaber normer og tillid, og som fører til dannelsen af demokratisk
kultur (Torpe 2007:199). Putnam definerer ‘social kapital’ som forbindelsen mellem
mennesker, og han lægger stor vægt på sociale netværks normer, tillid og gensidighed
(Rosenmeier 2007:27).
Social kapital kan være svær at måle men siges at være en vurdering af et samfunds
sociale tillid til det politiske system (Svendsen 2007:18). Putnam peger på, at
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opbygningen af stærke institutioner er vigtigt for et samfund, hvis der skal være en
høj grad af social tillid (Svendsen 2007:222). Samfund med et højt korruptionsniveau
præges af lav social tillid, hvilket betyder, at borgerne mister tilliden til det politiske
system. Dette vanskeliggør opbygningen af ‘social kapital’ (Svendsen 2007:225). I
vores opgave skal ‘social kapital’ forstås ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, hvor
samfund med lavt korruptionsniveau og høj tillid skaber de bedste betingelser for
‘social kapital’, mens samfund, der mangler dette, vil være præget af lav grad af
‘social kapital’ (Svendsen 2007:225).
3.6.1 Afgrænsende og brobyggende kapital
Den afgrænsende kapital sættes i forbindelse med ‘vertikale netværk’. Disse netværk
er præget af en stærk fællesskabsfølelse, tillid og loyalitet mellem netværkets
medlemmer (Rosenmeier 2007:29-30). Den ‘afgrænsende kapital’ er kendetegnet ved
privat tillid mellem folk, der kender hinanden. Deltagelsen finder sted i ekskluderende
netværk - som fx familier eller intime bekendtskabskredse (Svendsen 2007:172). Den
‘brobyggende kapital’ er kendetegnet ved ‘horisontale netværk’, hvor alle
medlemmer deltager på lige fod (Rosenmeier 2007:30). I disse netværk er
tilknytningen mellem medlemmerne ikke lige så stærk som i de vertikale, men til
gengæld er der bedre adgang til information og muligheder (Rosenmeier 2007:30).
Den ‘brobyggende kapital’ er karakteriseret ved abstrakt tillid, da man ikke
nødvendigvis kender alle medlemmerne i dette netværk (Svendsen 2007:172).
3.6.2 Argumentation for relevansen af ‘social kapital’
For at kunne analysere hvorvidt Grækenland er præget af høj eller lav grad af social
kapital, er det derfor nødvendigt at inddrage den brobyggende kapital (Svendsen
2007:17), den afgrænsende kapital (Svendsen 2007:172) samt begreberne ‘vertikale’
og ‘horisontale’ netværk i vores projekt (Rosenmeier 2007:29-30). De to kapitalformer
kan, sammen med de to begreber om netværk, anvendes til at beskrive hvilken af de
to kapitalformer, der præger netværkene i den græske policyproces, samt hvorvidt
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den græske policyproces og netværkene i processen er inkluderende eller
ekskluderende. Udover dette er det relevant at anvende beskrivende statistik for at
kunne se på, hvor stor den sociale tillid er mellem befolkningen og det politiske
system.
3.7 Samspil mellem empiri og teori i den sociologiske del
I den sociologiske analyse anvendes Gyldent Daggrys partiprogram sammen med en
artikel fra information som empiri. Andersons teori om ‘forestillede fællesskaber’
(Østergård 2007:563) passer godt på vores empiri. Da partiprogrammet skitserer,
hvilket ‘forestillet fællesskab’ Gyldent Daggry vil opbygge samtidig med, at Chris
Larsen bakker analysen op kan teorien betragtes som valid. I analysen af Gyldent
Daggrys apeller og symboler passer Smiths teorier om etnosymbolisme samt
etnohistorier ganske glimrende på empirien, da Smiths teori giver en god analyse af,
hvordan de anvender deres appeller og symboler. Empirisk bruges empirien fra
afsnittet omkring social kapital på Honneths Teori om anerkendelse. Ydermere bruges
Interviewene med Kristian Rasmussen og Chris Larsen i forbindelse med Honneths
teori om ‘social anerkendelse’. Honneths teori matcher denne empiri rigtig godt, da
deres udtalelser passer på de tendenser, som teorien forsøger at beskrive.
3.8 Axel Honneth og anerkendelse
Honneth har inden for sociologien beskæftiget sig med menneskets behov for
anerkendelse og de dertilhørende konstituerende betingelser for individets
selvrealisering (Honneth 2003:13). Idéen om det gode liv ses som opfyldte betingelser
for individets selvrealisering. Dette kan opnås gennem nogle fundamentale
forudsætninger, som i Honneths teori præsenteres som former for anerkendelse
(Honneth 2003:13). Teorien forklarer, hvorfor alle mennesker – ifølge ham – søger
anerkendelse, hvilket kan opnås gennem tre forskellige sfærer:
- Privatsfæren. Med denne første sfære menes der kærlighed som i parforhold,
venskaber og mellem forældre og børn. Denne sfære er en forudsætning for at
fungere i intersubjektive forhold (direkte forhold til andre), da det er her, individet
første gang lærer at danne sin selvforståelse ud fra den anerkendelse, som man
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møder. Man er i et gensidigt afhængighedsforhold, hvor man anerkender hinandens
værdier. Med denne form for anerkendelse udvikles selvtillid (Honneth 2003:15).
- Den retslige sfære. Denne sfære handler om vores rettigheder. At vi har ret til de
samme ting og til at blive behandlet på lige fod med andre. Her menes bl.a. politisk
deltagelse og velfærdsydelser. Ved at få denne form for anerkendelse udvikler man
selvagtelse og selvrespekt. Det er klart, at man sagtens kan have selvrespekt uden at
have rettigheder, men det er nødvendigt for at opnå den højeste form (Honneth
2003:15-16).
- Den solidariske sfære. Denne form for anerkendelse sker gennem fællesskaber som
arbejde eller samfundet. Her bliver vi anerkendt for den vi er, og det vi bidrager med
til fællesskabet. Ens evner og kvaliteter bliver mødt, og man bliver set som et individ.
Med denne form for anerkendelse opnår individet selvværdssættelse. Man oplever,
hvor meget man er værd i et fællesskab (Honneth 2003:16-17). Da fællesskaber
bygger på et fælles socialt værdigrundlag, anerkender fællesskabets medlemmer
hinandens evner (Honneth 2003:145). Et normativt fællesskab, hvor medlemmerne
har samme etiske værdier og mål, kan altså fungere som en måde at opnå
anerkendelse på.
Begrebet ‘anerkendelse’ har Honneth ‘adopteret’ fra filosoffen Georg Wilhelm
Friedrich Hegel. Hegel udviklede begrebet på baggrund af arbejde af bl.a. Hobbes og
Rousseau og deres beskæftigelse med anseelse, agtelse og andre lign. begreber
(Honneth 2003:80-83). Hegel mente, at anerkendelse var grundsten for etik. Jagten
på anerkendelse styrer subjekternes handlinger mod det moralske, da de gerne vil
opnå størst mulig anerkendelse fra deres medmennesker, og dette gøres ved at
foretage opfattede gode handlinger for det fælles bedste (Honneth 2003:77).
3.8.1 Krænkelse af individet
Når Axel Honneth taler om krænkelse, er det ikke direkte fysisk smerte, han mener,
men derimod ødelæggelsen af vores selvforståelse. Hvis subjektet ikke bliver
anerkendt men derimod mødt med ytringer eller handlinger, der strider imod
subjektets selvforståelse, vil det føle sig krænket, og selvtilliden, selvagtelsen eller
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selvværdssættelsen, vil blive udfordret (Honneth 2003:84). At det overhovedet er
muligt at krænke menneskers selvforståelse, hænger sammen med, at vi bygger vores
identitet op omkring andres meninger om os. Vi danner os et positivt billede af os selv
ud fra, hvordan andre reagerer på os. En krænkelse af individet beskadiger dets
personlighed, da den ødelægger en del af det positive billede, individet har opbygget
om sig selv (Honneth 2003:85). En måde en sådan krænkelse kan finde sted på, er ved
at usynliggøre et individ. Hvis man i ren fysisk forstand har erfaret, at individet
eksisterer, men alligevel vælger at ignorere det, vil individet føle sig krænket, idet det
ikke bliver anerkendt som tilstedeværende, på trods af at krænkeren udmærket er
klar over individets eksistens. Der er altså tale om en bevidst handling fra krænkerens
side, der af individet opleves som en mangel på anerkendelse, da ignorering eller
negligering ikke bekræfter individet i sin selvforståelse (Honneth 2003:99-104).
3.9 Teorier om ‘forestillede fællesskaber’ og ‘etnosymbolik’
Da Gyldent Daggry anvender nationalistiske diskurser (jf. Afsnit 7.0) ses det som
relevant at anvendeSmiths begreber om ‘entosymbolisme’ og ‘etnohistorier’ samt
Andersons teori om ‘forestillede fællesskaber’ (Østergård 2007:562).
Politologen og Indonesien-eksperten Anderson definerer i sin bog; Forestillede
fælleskaber, national identitet som værende social konstrueret (Østergaard
2007:563). Anderson lægger vægt på, at national identitet er noget, som vi
konstruerer gennem vores kommunikation, hvor vi gennem fortællinger og sprog
danner os et billede af at vi udgør en nation sammen (Østergaard 2007:563). Denne
sociale konstruktion kan inkludere den pågældende nations borgere, men samtidig
ekskluderer den andre nationaliteter såsom immigranter og etniske minoriteter, som
har bosat sig i det pågældende land.
Den britiske sociolog Smith ønsker at undersøge forskellen mellem etniske grupper og
nationalitet. Han forsøger at finde de moderne nationers etniske rødder for at
forklare, hvorfor nogle etniske grupper danner en nation, mens andre ikke gør det
(Østergård 2007:562). Smtih lægger vægt på symboler og myters rolle ift. nationers
dannelse, og han definerer de to begreber ‘etnosymbolisme’ og ‘etnohistorier’ i hans
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bog “Nationalisme” (Smith 2003). Der lægges vægt på det etnosymbolske paradigme i
forståelsen af nationalisme (Smith 2003:86). Dette paradigme fokuserer på myter,
traditioner, erindringer og symboler (kulturelle faktorer) og ikke de politiske og
økonomiske faktorer (Smith 2003:86). Et andet vigtigt begreb er ‘etnohistorier’, som
arbejder med heroisme, ofre, kreativitet, genfødsel, hellighed og tilbedelse samt
genealogi og tradition. Den sigter tilbage mod guldaldre og storhedstider i historien,
som den efterstræber at få genskabt (Smith 2003:197). ‘Etnohistorier’ kan anvendes
til at forsøge at genskabe en tidligere stor epoke (Smith 2003:193-197).
3.10 Kritik af Smith, Anderson og Honneth
Smiths fokus på myter og symboler kan anskues kritisk, da han dermed fravælger at
kigge på økonomiske såvel som politiske faktorer (Smith 2003:86). Disse kan siges
også at spille en vigtig rolle ift. nationalisme og nationers dannelse (Østergård
2007:561-566). Der kan argumenteres for at Smith mangler at kigge på andre
faktorer, der kan ligge til grund for nationalisme samt radikalisering. Til gengæld roses
Smiths bog “Nationalisme” for at være empirisk og teoretisk velbevandret, da Smith
bliver ved at arbejde videre og udvikle sine analyser (Østergård 2007:569). Anderson
kritiseres, af Smith, for at hans teoris fokus på kommunikationsaspektet og
fællesskabets sociale konstruktion undlader vigtigheden af myter og symbolers rolle
ift. nationalisme (Smith 2003:117). Dermed, mener Smith, at hans teori overser
aspektet af hvordan disse myter og symboler påvirker følelser og moral (Smith
2003:117). Man skal være opmærksom på at Anderson er socialkonstruktivist. Teorien
kan bruges til at belyse kommunikationsaspektet hos nationalistiske bevægelser.
Honneths teori kan kritiseres, da denne overser krisens betydning. Samtidig er
anerkendelse et så abstrakt begreb, at det kan være svært at måle på.
I Smiths bog “Nationalisme” redegør han for forskellige nationalismeparadigmer. Vi
har i vores projekt lagt vægt på det etnosymbolske paradigme, og dermed fravalgt de
andre paradigmer. Disse er blevet fravalgt, da de fokuserede for meget på historiske
aspekter eller var for ensidige i deres fokus.
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4. Forståelsesramme
I denne del af opgaven vil vi redegøre for de økonomiske, politiske og sociologiske
forhold, der er essentielle at kende for at forstå analyserne og diskussionen.
4.1 Grækenland – en gennemgang
Dette afsnit giver læseren et indblik i det græske politiske system og dets strukturer
for at give noget af den baggrundsviden og den forståelse, som vi finder vigtig for at
kunne forstå, reflektere og følge med i analysen og diskussionen. Derudover vil det
hjælpe til at forholde sig kritisk til de analysepunkter, vi kommer frem til. Afsnittet
kommer ind på græsk politisk historie, det græske politiske system samt de
institutionelle og samfundsmæssige strukturer i Grækenland.
Efter Anden Verdenskrig opstod der borgerkrig mellem royalister og anti-
kommunister på den ene side og kommunister på den anden. Borgerkrigen varede i
tre år og endte med at Grækenland blev et monarki (CIA, 07.05.13). Det græske
parlamentet havde i denne periode (1949-1967) næsten ingen magt, da den i stedet
lå hos en lille pro-royal højreekstrem elite (Petmezas 2004:40). Det var også denne
elite, der sammen med militæret indførte militærjuntaen i 1967. Militærjuntaen blev
væltet af folket og venstrefløjen efter at have fejlet i sit forsøg på at indlemme Cypern
i Grækenland (Petmezas 2004:38-42). En overgangsregering under ledelse af
Constantin Karamanlis førte Grækenland og den græske befolkning gennem
udarbejdelsen af en ny forfatning, en genopbygning af landets økonomi og en
stabilisering af dets demokratiske og samfundsmæssige institutioner (Petmezas
2004:42). Ved første valg i 1981 vandt det socialdemokratiske parti Panhellenic
Socialist Movement (herefter benævnt PASOK). Partiet har også vundet størstedelen
af de efterfølgende valg. PASOK-regeringen under ledelsen af George Papandreou
indførte en form for velfærdsstat og moderniserede de græske institutioner
(Petmezas 2004:42). Som opposition til PASOK har New Democracy (herefter
benævnt ND) repræsenteret højrefløjen. Græsk politik har længe været domineret af
PASOK og ND som de største partier på henholdsvis venstre- og højrefløjen. Der har
været tale om et to-bloks politisk system med mindre partier på centrum- og
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venstrefløjen. Regeringen skal have absolut flertal, og dette har ved et par lejligheder
været problematisk som eksempelvis i perioden 1989-1990, hvor det ikke lykkedes
hverken PASOK eller ND at få absolut flertal og derved vinde magten. PASOK vandt
regeringsmagten i starten af 90’erne og påbegyndte en forbedring af økonomien, så
Grækenland på sigt kunne indtræde i ‘Den europæiske økonomiske og monetære
union’ (herefter benævnt ØMU’en). PASOK holdt ved regeringsmagten indtil 2009,
hvor budgetnedskæringerne skabte en politisk krise i Grækenland, som gjorde, at den
græske premierminister George Papandreou måtte træde tilbage. Hans tilbagetræden
førte til dannelsen af en teknokratisk regering udpeget af EU, hvilket gjorde, at det
kunne lade sig gøre at gennemføre budgetnedskæringerne og redningsplanerne (jf.
Afsnit 4.4) (CFR, 05.05.13). Det at skaffe sig absolut flertal har igen vist sig at kunne
skabe problemer. Ved valget i maj 2012 formåede ingen af partierne at få absolut
flertal, og der måtte afholdes valg igen i juni samme år (Lyrintzis et al. 2004).
4.1.1 Grækenland - Det politiske system
Grækenland er en republik med en præsident (efter tysk forbillede), premierminister
og parlament. Præsidenten vælges for en 5-årig periode af parlamentet med 2/3
flertal og bliver ved sin stilling uafhængigt af parlamentsvalg. Præsidenten udnævner
premierministeren alt efter hvilket parti eller koalition, der har opnået flertallet.
Parlamentet består af 300 pladser, hvoraf 250 bliver uddelt efter
proportionalitetsprincippet1. De resterende 50 pladser går til det parti, der får flest
stemmer (Electionguide, 24.05.13). Administrativt er landet inddelt i 13 regioner og
herefter 51 prefekturer. Medlemmerne af prefektur-styret bliver valgt ved direkte
valg, mens regionsforpersonerne bliver valgt af indenrigsministeren. Der er ydermere
over 1000 kommuner (municipalities), men disse har meget lidt magt, da deres
respektive skatte- og bestemmelsesgrundlag er små. De modtager derfor stor
statsstøtte, og mange administrative midler er centraliserede (Lyrintzis et al. 2004).
1 Måde at fordele parlamentspladser / mandater på, hvor man får mandater proportionelt til en
stemmeandel. Dette gør vi fx i Danmark, dog med få geografiske justeringer
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4.1.2. Grækenland - Den offentlige sektor
Her kigger vi på nogle af de forhold, der er i den græske stat og offentlige sektor, og
de udfordringer den står overfor.
Grækenland har indført op mod 10.000 nye love og regulationer siden
militærjuntaens fald (Information 2, 27.04.13), hvilket kan være med til at sige noget
om den meget bureaukratiske situation i landet. Grækenland har derudover et af de
højeste antal af licenskrævende professioner og et ofte meget indviklet og over-
bureaukratiseret statsapparat (Udenrigsministeriet, 13.05.13). Som et led i de
sparekrav den internationale valutafond (herefter benævnt IMF) og EU har stillet til
landet, har de opstillet fire hovedområder for afbureaukratisering og effektivisering af
det offentlige system: De tæller liberalisering af licenskrævende professioner,
sundhedsområdet og skatteadministrationen, der i Grækenland er meget
uigennemsigtig. Den ineffektive og overbureaukratiserede skatteadministration
sammenholdt med en forholdsvis stor skattesvindel eller manglende skattebetaling
kan være med at mindske skattegrundlaget for den græske stat. Det fjerde punkt
omhandler den offentlige sektor mere generelt. Den er, ifølge Udenrigsministeriet:
”kort sagt for dyr, stor og ikke særlig effektiv” (Udenrigsministeriet, 13.04.13). De
vurderer ydermere, at klientelisme og politisk polarisering mellem de skiftende
regeringer har været stærkt medvirkende til, at den græske offentlige sektor er
ineffektiv, at der sker et uforholdsmæssigt stort ressourcespild, og at mange ikke har
de fornødne kvalifikationer til at varetage deres poster (jf. Afsnit 4.3)
(Udenrigsministeriet, 13.04.13). De konkluderer i deres rapport, at regeringens
planlagte reformprogram ser fornuftigt ud på lovgivningssiden, men konkluderer også
at: ”På sundheds- og skatteområdet samt i den offentlige sektor mere generelt, står
man overfor systemer, der kæmper med en usund kultur præget af klientelisme og
korruption” (Udenrigsministeriet, 13.04.13).
4. 2 Korruption
I det følgende vil vi redegøre for begrebet korruption da dette er essentielt at forstå
for den videre analyse. Afsnittet skal ses som det står beskrevet i begrebsafklaring.
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Lohmann definerer korruption som ’et helt kompleks af handlinger, hvor den betroede
magt eller indflydelse bliver brugt til privat vinding’ (Lohmann 2005:45).
Lohmann inddeler korruption i former, alt efter hvor udbredt og systematisk den er.
Den første - ’individuelle korruption’ - kan siges at ligge tæt på klientelismen, da den
betegner enkelte politikere eller embedspersoner som udøvere, der går uden om det
politiske administrative system. Den involverer en person eller en gruppe af personer,
som udnytter deres positioner til fordel for deres bekendtskaber (Lohmann 2005:45).
Den institutionelle korruption er integreret i hele den offentlige administration som fx
politiet (Lohmann 2005:45). Den systematiske korruption eksisterer i samfundet og er
derfor den mest komplicerede af formerne. Den er en del af både politiske og
sociokulturelle niveauer. I projektet vil korruption betegnes som en blanding af disse,
da vi snakker korruption i bred forstand. Derfor kan klientelisme og korruption også
komme til at overlappe hinanden til tider.
I en rapport udgivet af Europa-Kommissionen i 2012 for en EU-dækkende
opinionsundersøgelse om korruption (Europa-kommissionen 2012, bilag 7) viste
resultaterne, at 74 % af europæerne mente, at korruption var et stort problem i deres
land. I Grækenland mente 98 % af respondenterne, at korruption var et stort
problem. Til en sammenligning var denne procentdel 19 i Danmark (Europa-
Kommissionen 2012:7, bilag 7). I rapporten fremgår det også, at otte ud af ti personer
i Grækenland bestemt mener, at korruption er et stort nationalt problem, hvilket kan
siges at være blevet forværret efter krisens udbrud (Europa-Kommissionen 2012:12,
bilag 7).
4.3 Klientelisme
I dette afsnit vil vi redegøre for klientelisme. Vi vil definere forskellige typer for
klientelisme og sætte dem i forbindelse med situationen i Grækenland. Dette er
vigtigt for at kunne forstå den ineffektive græske offentlige sektor samt befolknings
(mis)tillid til det politiske system.
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”A relationship through which government agencies come to serve the interests of the
client groups they are responsible for regulating or supervising” (Heywood 2007:388).
Patron-klientrelationen eller klientelismen betegnes som, en beskytter (en patron),
der får tilslutning fra et antal klienter i et uformelt og gensidigt afhængighedsforhold.
Politisk kan patronen/politikeren udnytte dette til at opnå opbakning til sit parti (Den
Danske Ordbog, 04.05.13). Klientelismen har længe været udbredt i Grækenland, hvor
eliten (politikere og embedspersoner) bruger statslige magtressourcer til at tilgodese
vælgerne (klienterne) og derved ”opkøbe” stemmer (Lohmann 2005:149). Eksempler
kan fx være at give vælgerne bestemte erhverv, tilskud til pension, arbejdspladser i
det offentlige eller lønstigninger. Dette kan også være en grund til, at de offentlige
budgetter stiger. Dette gensidige afhængighedsforhold er en generel tendens i de
sydeuropæiske lande (Lambropoulou et al. 2008:20). Lambropoulou et al. nævner to
tilgange til klientelisme i den græske stat i sin bog: “Corruption in Greece or
Corruption of Greece? The ‘Modern’ Triumphalism”. Den første tilgang beskrives som
‘an instrumental relationship between patron(s) and client(s)’, hvor begge parter
drager fordel af forholdet. Denne tilgang opfatter klientelismen som negativ
(Lambropoulou et al. 2008:8), hvorimod den anden tilgang beskrives som ‘way of
political participation of the masses’ og ‘vertical’ political participation of the citizens’,
hvor der med ‘vertikal’ menes personlige bånd mellem personer på forskellige
niveauer i samfundet fx nationalt og lokalt (Lambropoulou et al. 2008:8). Denne form
opfattes mere som en indirekte legitim og institutionelt forankret måde, som
inddrager befolkningen i politisk deltagelse fx gennem netværk, organisationer og
andre grupperinger. En af ulemperne ved klientelisme kan være, at der næres mistro
til politikerne og staten, så der kun eksisterer begrænset legitimitet fra befolkningen
(Information 1, 09.04.13).
4.4 EU – ØMU’en
Nu bevæger vi os over i den del af forståelsesrammen, der omhandler EU og den EU
lovgivning, vi finder relevant ift. grækenland og vores projekt. Vi vil i dette afsnit
redegøre for Grækenlands indtræden i eurosamarbejdet, og hvad det har betydet for
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Grækenland. Det skal bruges som baggrundsviden ift. den økonomiske og politiske
situation, landet befinder sig i.
Maastricht-traktaten skabte retningslinjerne for, hvilke kriterier lande, som ønskede
optagelse i eurozonen, skulle opfylde. Overordnet er kriterierne for optagelse i
eurozonen, at landenes finansielle situation skal være stabil. Dette indebærer bl.a. at
inflationen ikke må være på mere end 1,5 % om året, at budgetunderskuddet ikke må
overstige 3 % af BNP, samt at landets offentlige gæld skal holdes under 60 % af BNP
(CFR, 05.05.13). Adgangen til optagelse i Eurosamarbejdet er kontrolleret af
Eurogruppen, der omfatter eurozonens finansministre (CFR, 05.05.13).
Grækenland har udover sin nuværende økonomiske krise op gennem historien været
præget af store, nærmest kroniske, offentlige underskud og underskud på
betalingsbalancen (Den Store Danske 1, 04.05.13). Med udsigt til at blive en del af
ØMU’en gjorde den græske regering op gennem 90’erne, hvad den kunne for at indfri
EU’s krav om lav inflation og stabile offentlige finanser. Eksempelvis gennem
offentlige nedskæringer og private investeringer i den statslige industri (Den Store
Danske 1, 04.05.13). I 2001 blev Grækenland så en del af ØMU’en, og i 2002 afløste
euroen drachmeren som den nationale valuta (Den Store Danske 1, 04.05.13).
Optagelsen i ØMU’en betød, at Grækenland kunne få lån til lav rente (Kristeligt
Dagblad, 05.05.13). Disse billige lån gjorde, at både det private og det offentlige
forbrug steg. Samtidig resulterede det i offentlige lønstigninger, tidligere
pensionsalder samt stigning i statens driftsomkostninger (Kristeligt Dagblad,
05.05.13). Et problem med Grækenlands indtræden i ØMU’en var, at den græske
regering havde snydt med adgangsdokumentationen, der i 2004 blev afsløret som
“kreativ bogføring” (Den Store Danske 1, 04.05.13). Regeringen havde bl.a.
underdrevet med udgifterne til militæret og manipuleret med budgetunderskuddet,
der var større end de tilladte 3 % (Den Store Danske 1, 04.05.13). Den dårlige græske
økonomi blev, sammen med strukturelle problemer, tydeliggjort efter den globale
krise brød frem i 2007-08 (CFR, 05.05.13). Omfanget af problemerne viste sig for alvor
i 2010, hvor Grækenland blev nødsaget til at bede bl.a. EU og IMF om hjælp. De og
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ECB oprettede redningsfonden; den ‘Europæiske Finansielle Stabilitetsfond’ (herefter
benævnt EFSF) for at kunne imødekommende EU’s medlemslandes stigende behov
for hjælpe- og lånepakker (CFR, 05.05.13). Fonden, gennem Trojkaen i de respektive
lande, stiller strenge krav til kriseramte lande i form af makroøkonomiske
tilpasningsprogrammer, som landene skal leve op til for at kunne modtage finansiel
bistand (CFR, 05.05.13). EFSF krævede, at Grækenland skulle foretage store
nedskæringer (jf. Afsnit 5) for at modtage et økonomisk lån (CFR, 05.05.13), og i 2011
modtog Grækenland sin anden hjælpepakke. I 2011 blev EU-lederne ydermere enige
om at danne en finanspolitisk union, der sætter nogle strengere rammer for et EU-
lands finanspolitik, og som giver EU mulighed for at stille direkte krav til den nationale
finanspolitik (CRF, 05.05.13).
4.4.1 EU - asylpolitik
I det følgende afsnit vil vi redegøre for EU’s asyl- og indvandringspolitik, da dette er
en nødvendighed for at kunne forstå, hvilken situation Grækenland står i.
Europa har i lang tid, og især siden Berlinmurens fald i 1989, været udsat for stor
indvandring fra en lang række lande (Rasmussen 2006: 40). En indvandring der fik
indflydelse på alle EU’s medlemslande i en sådan grad, at en fælles indvandrer- og
asylpolitik var nødvendig. Dublinkonventionen, der trådte i kraft i 1990, er en
bekendtgørelse af, hvilken stat der er ansvarlig for at behandle asylansøgningen
(Retsinformation, 03.05.13). Konventionens formål er at sikre, at flygtninge ikke søger
om asyl i flere medlemslande. Asylsagen må kun behandles i det første medlemsland,
asylansøgeren kommer til (Rasmussen 2006:68). I 2003 besluttede EU at
videreudvikle Dublinkonventionen, så det var lettere for medlemslandene at
bestemme hvilket medlemsland, der havde ansvaret for behandlingen af asylsagen.
Videreudviklingen Dublin II-forordningen fastlægger, at den stat, der har gjort det
muligt for en flygtning at komme ind i EU, har ansvaret for behandlingen af asylsagen
(Rasmussen 2006:68). Disse regler har skabt et enorm pres på asylsystemer i
Sydeuropa og i særdeleshed Grækenland (Eurotrenul, 22.05.13).
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4.4.2 Problematikken omkring det græske asylsystem
I dette afsnit vil vi redegøre for hvilke problematikker, der er forbundet med det
græske asylsystem som følge af Dublin II-forordningen.
Landene i Sydeuropa har, i modsætning til de nordeuropæiske lande, meget store
flygtningestrømme. Grækenland har pga. dets geografiske placering mellem Afrika,
Mellemøsten og Balkan - de områder hvor flest mennesker flygter fra - en stor
tilstrømning af immigranter. Landet har mange øer og grænser op til Tyrkiet, hvorfra
der ankommer mange flygtninge. Disse grænser har sparsom bevogtning - et problem
som bl.a. EU har kritiseret (Information 3, 06.05.13). Her er Dublin II-forordningen et
problem, da Grækenland selv har ansvaret for alle de flygtninge, der kommer til
landet, hvilket lægger et stort pres på det græske asylsystem (Rasmussen 2006:68).
FN’s flygtningeorgan (herefter benævnt UNHCR) udgav i december 2009 rapporten
“Observation on Greece as a Country of Asylum”, hvori Dublin II-forordningen
kritiseres for det pres, den lægger på det græske asylsystem. Grækenland har ikke
kapaciteten til at varetage de store strømme af flygtninge, der ankommer til landet
(UNHCR 2009), hvilket har medført et kollaps af systemet (Information 4, 14.05.13).
UNHCR kritiserer i deres rapport situationen ved bl.a. at fremhæve, at der er dårlig
retssikkerhed i landet og begrænset adgang til tolke (UNHCR 2009). Den europæiske
menneskerettighedsdomstol har som følge af dette beordret EU’s medlemslande til at
stoppe tilbagesendelser af asylansøgere til Grækenland, da immigranter udsættes for
menneskerettighedsovertrædelser (UNHCR 2009).
4.5 Gyldent Daggry
I dette afsnit vil vi redegøre for Gyldent Daggrys opståen samt beskrive nogle af de
mærkesager, partiet beskæftiger sig med i deres partiprogram. Til sidst vil vi definere
de vigtigste elementer fra partiets sociale program for at vise hvilke funktioner, de
varetager i det græske samfund.
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Gyldent Daggry (Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή) er et græsk højreorienteret parti.
Det blev oprettet i år 1983 af Nikos Michaloliakos , der i dag leder partiet (Ellinas
2013:5). I 1990’erne beskyldtes medlemmer af partiet for at begå voldelige overgreb
på immigranter og lave nazistisk propaganda (Ellinas 2013:6). Gyldent Daggry har
aldrig været dominerende i græsk politik, men partiet brød for alvor igennem i 2010.
Table 1 Golden Dawn’s Electoral Performance, 1994–2012 (Ellinas 2013:6), [Udvalgte
valgresultater red.]
Election Date Votes Percentage Seats
National 22 September 1996 4,487 0,07 0
National 4 October 2009 19,624 0,29 0
National* 6 May 2012 440,996 6,97 21
National 17 June 2012 426,025 6,92 18
*Valget blev ikke afgjort, og der blev holdt omvalg (jf. Afsnit 4.1.1)
Efter valget i maj 2012 opnåede partiet at gå fra 0 til 21 mandater i det græske
parlament, som dog ved omvalget i juni blev reduceret til 18 (Ellinas 2013:2). Partiets
fremkomst kan ses i lyset af den alvorlige recession, landet i øjeblikket gennemgår,
og som kan siges at være den største finansielle krise i efterkrigstiden (Ellinas 2013:2).
Gyldent Daggry beskriver sig selv som værende en social nationalistisk bevægelse,
som står i stærk opposition til regeringen og landets venstreorienterede partier.
Gennem en national strategi bestræber partiet sig på at få landet ud af krisen og
samtidig kæmpe for “a Greece that belongs to the Greeks” (Golden Dawn, bilag 4).
Ifølge Gyldent Daggry er en national valuta ensbetydende med national
uafhængighed fra EU, hvilket, ifølge dem, bør være ethvert nationalt lederskabs
fundamentale hensigt. Derudover har partiet til hensigt at komme af med det
korrupte politiske system, der har præget landet efter militærjuntaens fald i 1974, og
vil i stedet have suverænitet for folket (Golden Dawn, bilag 4). Derfor bør Hellas (jf.
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bilag 6) igen blive en magtfuld nation ved at skabe national produktion og udnytte
landets naturressourcer, så Grækenland kan stå stærkt geopolitisk i international
sammenhæng (Golden Dawn, bilag 4). Derudover går partiet ind for gratis
velfærdsydelser for etniske grækere. Som et fremtrædende punkt i deres
partiprogram beskriver de deres frygt for nationens forfald, da det stigende antal
immigranter truer den græske identitet. Det er derfor vigtigt for dem at få deporteret
alle illegale flygtninge, der opholder sig i landet (Golden Dawn, bilag 4). Vejen ud af
krisen er, ifølge dem, at slå hårdt ned på den illegale indvandring og skabe jobs til,
hvem de definerer som, “grækerne”.
Gyldent Daggry udfører socialt arbejde for at hjælpe de hårdest ramte grækere
(Golden Dawn, bilag 4). Partiet deler gratis mad ud på gaden til de folk, som er berørt
af krisen. Ved disse maduddelinger kontrollerer de folks ID for at sikre sig, at kun
etniske grækere får del af maden (Information, bilag 5).
4.5.1 Gyldent Daggry og ideologier
For at give en forståelse af de ideologier vi vil nævne i analysen af Gyldent Daggrys
partiprogram, vil vi i dette afsnit komme med en redegørelse af dem, vi finder
relevante.
Nationalisme bygger - som navnet antyder - på en fælles nation og en nationalstat. Da
en nation kan defineres på mange måder, er der også flere forskellige opfattelser af,
hvad der binder en nation sammen. I den kulturelle nationalisme er det den fælles
kultur og historie, der tæller, hvorimod det i den politiske nationalisme er
medborgerskab og loyalitet overfor fællesskabets øvrige medlemmer, der er vigtigt.
Men fælles for disse ideologier er den stærke fædrelandsfølelse og den kærlighed til
nationen, der skaber nationalisternes identitet (Hansen et al. 2005:66-68).
Konservativ nationalisme fremhæver det kulturelle. Orden, patriotisk stolthed og
nationale symboler, traditioner og historien er derfor meget vigtig for denne del af
ideologien (Hansen et al. 2005:69).
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Socialisme er en ideologi, der ønsker at skabe lighed i samfundet både socialt og
økonomisk. Socialismen ser det kapitalistiske system som undertrykkende og
beskæftiger sig meget med de forskellige klasser i et samfund. Især bliver der lagt
vægt på arbejderklassens vilkår, og at der skal indføres fælles ejendomsret, så skellet
mellem klasserne ikke bliver for stort. Alle mennesker skal have lige muligheder, og
samfundet skal være mere retfærdigt (Hansen et al. 2005:81-86).
Totalitære ideologier som fascisme og nazisme kendetegnes bl.a. ved at være
antipluralistiske og at opdele verden i ‘dem mod os’. Et totalitært styre har ikke
modstandere, kun fjender, og man finder oftest sammen om en fælles syndebuk. De
er magtorienterede og vil bestemme over individerne, så alle handler for
fællesskabets bedste. Retorikken er normativ, og ønsket er at skabe ‘et nyt
menneske’, der skal være en ideal borger i det nye samfund. Udover de to
højreekstreme ideologier som fascisme og nazisme er kommunisme også en form for
totalitær ideologi, men denne vil vi ikke redegøre for, da vi ikke mener, den er
relevant ift. Gyldent Daggry (Schanz 2007:15-18).
Fascisme bygger på nationalt fællesskab. Det kan være fællesskab gennem fælles
historie, kultur eller sprog. Ideologien bygger meget på følelser og især sammenhold.
Styrke og især ‘den stærke mand’ er vigtige værdier, og negligeringen af svagere
grupper bliver legitimeret, da dette vil skabe bedre vilkår for de stærke i samfundet
(Hansen et al. 2005:22-23). Fascister er imod det frie marked, da de mener, det
skaber grådighed og ulighed. Det er en totalitær ideologi, da ønsket er, at staten skal
kunne bestemme ikke bare over det politiske men også over individernes privatliv, da
dette vil være for fællesskabets bedste. Derudover er det vigtigt for fascisterne at
have en stærk leder, der ubegrænset sidder på magten (Hansen et al. 2005:25-26).
Ideologien spillede en stor rolle under Anden Verdenskrig i Italien med Mussolini som
‘fører’ og har siden inspireret andre højreradikale bevægelser flere steder i verden
(Ousager 2009:50). Visse former for fascisme er racistiske, men de to ting hænger ikke
nødvendigvis sammen (Hansen et al. 2005:27).
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Nazismen opstod efter Første Verdenskrig i Tyskland. Det er en form for fascisme,
men har også hentet inspiration fra imperialismen. Ligesom i fascismen er fællesskab
det bærende element, der forener nationen, men det nationalistiske aspekt bliver
udfordret af det nazistiske ønske om at få mere magt og udvide territoriet (Ousager
2009:56-57). Derudover er nazismen kendetegnet ved at være yderst racistisk og
antisemitisk. De skelner stærkt mellem de forskellige racer. Den hvide (ariske) race er,
ifølge dem, alle andre overlegne og en form for overmennesker (Hansen et al.
2005:26). Racehygiejne, en germansk elite samt en kolonisering blev nogle af
mærkesagerne i ‘Det Tredje Rige’, som Tyskland blev kaldt under nazismen (Ousager
2009:56-57).
5. Politologisk analyse
I denne politologiske analyse vil vi som udgangspunkt undersøge, hvilken rolle
klientelisme har i det græske politiske system, hvordan den kommer til udtryk og
hvilke effekter, det kan medføre for et samfund i form af befolkningens tillid - eller
sociale kapital (jf. Afsnit 6.0). Til at undersøge dette vil vi anvende de to teorier om
politisk ‘decision-making’; ‘den inkrementelle model’ og ‘den bureaukratiske model’
(Heywood 2007:427-429) til at analysere nogle af de konkrete reform- og sparekrav,
som Trojkaen har stillet til Grækenland i forbindelse med den økonomiske krise.
Spare- og reformkravene kan deles op i to grupper; de kortsigtede og de mellem- og
langsigtede. De umiddelbare besparelser og nedskæringer er de kortsigtede, mens
reformer i den offentlige sektor generelt er de mellem- og langsigtede krav, der sigter
mod at lave omfattende strukturelle ændringer. Vedr. de kortsigtede reformer vil vi
kigge på, hvordan disse beslutninger tages ud fra de to ‘decision-making’-teorier, og
hvordan det påvirker - heriblandt befolkningens tillid og strukturelle effekter -
samfundet i implementeringen af store besparelser. Ift. de langsigtede reformer vil vi
benytte de to ‘decision-making’-teorier til at analysere, hvor i processen der kan
opstå problematikker i forholdet mellem stat og befolkning. Vi vil analysere på de to
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grupper med inddragelse af policyprocesteorierne for at se hvilke faser, der kan
vanskeliggøre et optimalt outcome af kravene.
5.1 Sparekrav: Nedbringelse af budgetunderskuddet
De kortsigtede sparekrav fra Trojkaen indebærer, at Grækenlands budgetunderskud
skal nedbringes og at statsgælden (set som procentdel af BNP) skal ned fra de
nuværende 120 % (Udenrigsministeriet 13.04.2013). Blandt kravene er en nedskæring
i pensionen, som kun vil stige op til 2,5 % frem til 2060, reducering af offentlige
lønninger med 20 % og fyringer af 20.000 statsansatte (Udenrigsministeriet,
13.04.13), altså tiltag der rammer befolkningen nu og her.
Den græske regering har fulgt Trojkaens kortsigtede sparekrav, for at tage hånd om
krisen. Dette kommer bl.a. til udtryk i massefyringerne, der kan ses som ‘dag til dag’-
løsninger, og ses dette ud fra den inkrementelle model, kan det tyde på en
policytilgang, der blot udskyder grundlæggende problemer frem for at løse dem
(Heywood 2007:427). Derudover kan de kortsigtede sparekrav også siges at efterligne
allerede anvendte adfærdsmønstre ift. policys. Fx er det at skære i budgettet i forsøg
på at nedbringe offentlig gæld et brugt “adfærdsmønster”. De kortsigtede sparekrav
ses ikke som innovative eller som værende udtryk for en langsigtet plan (Heywood
2007:427). Som de kortsigtede sparekrav er listet op her, kan man se tydelige træk af,
hvad der kaldes den inkrementelle model (jf. Afsnit 3.4). Modellen kan her bruges til
at beskrive nogle generelle ting omkring policymaking (Heywood 2007:428). Den
strukturelle, økonomiske og politiske krise i Grækenland kan siges at være så
omfattende, at der muligvis er brug for nytænkning, når det drejer sig om policys og
implementeringen af disse. Hvis man ser Trojkaens sparekrav som værende et udtryk
for den inkrementelle model, er der altså ikke tænkt i de langsigtede og innovative
måder, der er brug for (Udenrigsministeriet, 13.04.13). På den anden side kan man
sige, at de kortsigtede løsningsforslag er nødvendige for at afhjælpe det akutte
underskud, da det, ifølge Trojkaen, kan forhindre en statsbankerot og derudover
mindske yderligere underskud på budgettet (Udenrigsministeriet, 13.04.13). Dette
gør altså, at de kortsigtede krav ikke nødvendigvis skal ses som et udtryk for en
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inkrementel model, da de (ifølge Trojkaen) er nødvendige at gennemføre for at undgå
et økonomisk sammenbrud og dermed ikke bare er en her-og-nu-løsning. Det er
nødvendigheder, der skal gennemføres, før andre områder reformeres, da landet
ellers ville ende i statsbankerot, og situationen dermed muligvis ville forværres for
befolkningen. Man kan altså på den ene side antyde, at det er en ensporet strategi,
men på den anden side er det vigtigt at pointere, at de kortsigtede sparekrav også kan
ses i sammenhæng med en langsigtet strategi, hvor man i højere grad forsøger at få
skuden på rette kurs.
De kortsigtede sparekrav kan ydermere ses som en række policys, der, af Trojkaen, er
blevet påtvunget den græske stat og den græske befolkning. Grundet de økonomiske
hjælpepakker som den græske stat er afhængige af, har Trojkaen, så at sige, magten
til at kræve, at staten implementerer de strenge krav. Initieringen og formuleringen
har mest ligget i Trojkaens regi, da de har haft specifikke krav, Grækenland har skulle
indfri før frigivelse af lånepakkerne (Udenrigsministeriet, 14.05.13). Det vigtige her er
at se, at den græske befolkning og interesse- og faggrupper ikke har haft indflydelse
på policyudviklingen (EU observer 1, 10.05.13).
“Greece came to a standstill on Wednesday as millions of workers, both public and
private, stayed away from work in protest at the government's austerity programme
and anger at the European Union's role in enforcing the cuts” (EU observe 2,
14.05.13).
Vi ser en stor utilfredshed i befolkningen mod de sparetiltag, regeringen, efter aftale
med Trojkaen, har gennemført. Citatet ovenfor er et eksempel herpå og er bare én af
mange strejker og store demonstrationer, der har været. Vi ser her, at befolkningen
føler, at sparekravene, i form af besparelserne er blevet dem påtvunget, og at
regeringen ikke lytter til deres klager og argumenter. Dette kan medføre en form for
distancering mellem regeringen og den græske befolkning. Dette understøttes af EU’s
seneste EuroBarometerundersøgelse; Standard EB 78, hvor det ses, at 91 % af
grækerne ikke stoler på regeringen (Europa.eu 2, bilag 9, 04.05.13), mod 73 % to år
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forinden (Europa.eu 1, 04.05.13). At 9 ud af 10 grækere ikke stoler på regeringen nu,
og at det tal er steget med 18 procentpoint på to år kan fortælle os, at noget indenfor
de sidste to år er blevet forværret. At den økonomiske situation spiller ind på
utilfredsheden, kan vi fx se i eurobarometerundersøgelsen (Europa.eu 2, bilag 9,
04.05.13), hvor det kommer til udtryk, at den græske befolkning er meget
pessimistiske, når det gælder landets økonomiske fremtid, deres egen økonomiske
situation og fremtiden for denne (Europa.eu 2, bilag 9, 04.05.13). Som altid med
undersøgelser og tal på en befolknings følelser el.lign. kender man ikke baggrunden
for deres besvarelse. Man kan tolke det således, at en af faktorerne til den stigende
utilfredshed i landet skyldes den måde, hvorpå den græske regering har vedtaget og
implementeret sparekravene. Trojkaen har påtvunget den græske befolkning store
nedskæringer, som for dem er kommet til udtryk gennem lønnedskæringer, fyringer
og reducerede pensioner. De mange demonstrationer og strejker kan ydermere tyde
på, at befolkningen ikke føler sig hørt (The Guardian, 17.05.13). En sidste ting, der er
værd at bide mærke i ved det græske samfunds opbygning, er den omfattende
centralstyring. I figur 1 ser vi, at 84 % af alle landets love bliver vedtaget af
parlamentet eller præsidenten (Figur 1 “Fordeling af magt i Grækenland” (Papadakis
2010, bilag 8)). Dette kan, ifølge Heywood, medføre et lavt demokratisk engagement,
hvilket ydermere kan resultere i, at regeringen mister legitimitet set fra befolkningens
side (Heywood 2007:164-165).
Man kan altså tolke de kortsigtede reformkrav som et forsøg på at lappe på den
græske økonomi, hvilket er en inkrementel tilgang til policyprocessen. På den anden
side kan dette også ses som led i en mere langsigtet strategi, hvor de kortsigtede
tiltag er nødvendige, før de strukturelle reformer kan implementeres, og man kan få
økonomien rettet op på længere sigt. Om reformerne ses på den ene eller den anden
måde, afhænger af, hvorvidt man ser det som EU’s ansvar at redde den græske
økonomi og samfund, ens økonomiske overbevisning (hvilket vi ikke vil tage stilling til
i projektet) og i hvor høj grad man tillægger kulturelle forskelligheder betydning -
dette vil blive diskuterer i diskussionsafsnittet. Befolkningen er oprørt over
sparekravene, da det rammer dem nu og her, og da de ikke har mulighed for at
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påvirke politikernes beslutninger. Om dette kan føre til manglende tillid til regeringen
og EU, vil blive undersøgt i afsnittet ‘Social Kapital’.
5.2 Reformkrav: Strukturelle reformer
Udover de kortsigtede sparekrav Trojkaen stillede den græske regering, sigtes der
også efter nogle mere langsigtede og strukturelle løsninger. Trojkaen krævede, at en
række reformkrav også skulle vedtages i landet. Reformerne bestod bl.a. af forbedring
af konkurrenceevnen, effektivisering af den offentlige sektor og et opgør med
bureaukratiet og klientelismen i skattesystemet (jf. afsnit 5.3), i sundhedssektoren og
i det offentlige system generelt (Udenrigsministeriet, 13.04.13).
“Du skal have gjort den offentlige sektor mere effektiv og i stand til at levere det, som
grækerne betaler for gennem skattebilletten, og alle de ting er noget, man har
ignoreret gennem en 30-40-årig lang periode, det er derfor, at problemerne er blevet
så store” (INT. Rasmussen 2013:40.30, bilag 1).
De langsigtede reformkrav søger at ændre og, på sigt, forbedre nogle politiske og
demokratiske strukturer i Grækenland. Trojkaen mener, at dette er en af de
grundlæggende faktorer til, at krisen har ramt Grækenland så hårdt, og at den græske
stat har haft svært ved at vende den økonomiske recession (Udenrigsministeriet,
13.04.13). Strukturerne er præget af en politisk historie mærket af polarisering med
skiftende favoriseringer til følge og af et græsk system og kultur, hvori klientelisme er
accepteret (INT. Rasmussen 2013:40-43, bilag 1 og Udenrigsministeriet, 13.04.13). De
langsigtede reformer lægger i højere grad op til, at formuleringsfasen sker i græsk
regi; i de enkelte ministerier eller departementer, hvilket vil sige, at Grækenland her
har langt større indflydelse på policyen. Trojkaen har stadig krav til reformerne men i
mere overordnede termer, end hvad angår de kortsigtede (Udenrigsministeriet,
13.04.13). Altså har Grækenland en større grad af selvbestemmelse, hvad angår
udformningen af disse. Dette rejser to modsatrettede problemstillinger: På den ene
side giver denne frihed i policyformuleringen Grækenland, den græske regering og de
respektive embedspersoner muligheden for at have stor indflydelse på den. De kan i
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højere grad høre og imødekomme de involverede aktører, og de har dermed
mulighed for at lytte til befolkningen samt fag- og interessegrupper. Bliver
befolkningen inddraget i udformningen af policys, kan dette være med til styrke det
græske demokrati, og det kan dermed være med til at forbedre den græske
befolknings tillid til regeringen. Om det bliver en hensigtsmæssig løsning på
problemerne vides ikke, og det lægger her op til en diskussion af klientelisme,
bureaukrati og det græske samfunds strukturer og opbygning. For vil en total
afskaffelse af klientelisme være muligt, eller er det for dybt forankret i det græske
samfund til, at Grækenland selv kan ændre det (jf. Afsnit 8.0)? Dette leder os over i
den anden problemstilling: Er det muligt eller hensigtsmæssigt for et land at ændre en
kultur - en norm, der er så dybt forankret i samfundet (jf. Afsnit 8.0) (INT. Rasmussen
2013:40.30, bilag 1)? For at vende tilbage til reformerne, så må en policyformulering i
de respektive departementer kunne siges at være et udtryk for den bureaukratiske
model, som nedenstående citat også fremhæver:
“I den afgørende implementeringsfase er der dog en række forhindringer, der
potentielt kan true reel forandring på de 4 indsatsområder. På sundheds- og
skatteområdet samt i den offentlige sektor mere generelt, står man overfor systemer,
der kæmper med en usund kultur præget af klientelisme og korruption. Dette udgør en
betydelig udfordring, da man vanskeligt kan regulere sig ud af kulturelle problemer –
hvilket kan understreges af årtier med vedtagne men kuldsejlede reformer”
(Udenrigsministeriet, 13.04.13).
Den bureaukratiske model kan, som tidligere beskrevet, skabe policys, der bærer
præg af de aktører, som indgår i formuleringsfasen, og dermed opstår muligheden
for, at de langsigtede mål, til en vis grad, bliver underordnet aktørernes interesser.
Disse interesser kan være med til at reproducere dele af det bureaukratiske og
klientelistiske system.
Dette leder os over til et reformkrav om liberaliseringen af de lukkede professioner
for her at se nogle konkrete effekter.
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5.2.1 Licenskrævende professioner
Der er over 150 brancher i Grækenland, der er statsregulerede, og som kræver licens
at arbejde indenfor. Dette er langt højere end i andre EU-lande, hvilket kan være
problematisk, da det betyder at jobs, der ikke kræver en bestemt uddannelse eller
viden, kan blive svære at få som fx lastbilchauffør (Udenrigsministeriet, 13.04.13).
Herudover kan dette føre til forhøjede priser i de respektive brancher, og så kan det
at have licenskrævende professioner både skyldes, og øge, klientelistiske forhold.
Som den eneste af de langsigtede reformer, skal reformen for åbning af
licenskrævende professioner kun gå ind og fjerne reguleringerne uden at indføre nye i
stedet (Udenrigsministeriet, 13.04.13). Flere regeringer har prøvet at reformere dette
før men forgæves hver gang. Og som Udenrigsministeriet beskriver i rapporten fra
2011, er modstand mod åbningen af professioner altid større end de økonomiske
hensyn, der taler for. Derfor har skiftende regeringer ikke ønsket at lave ændringer,
da de har været upopulære hos dele af befolkningen (Udenrigsministeriet, 13.04.13).
Hertil kommer, at de licenskrævende professioner ofte har været et udtryk for
favorisering fra skiftende regeringer (jf. Afsnit 4.3), som nedenstående citat beskriver,
hvor brancher har fået lov til selv at regulere priser eller selv være medbestemmende
til, hvem der får licenser:
“De mange professionsbegrænsninger er hovedsageligt opstået af politisk motiveret
favorisering fra skiftende regeringer, der har haft interesse i at uddele privilegier til
bestemte grupper” (Udenrigsministeriet, 13.04.13).
Den nuværende politiske ledelse i Grækenland er generelt positivt stemt overfor
reformen. Sammenholdt med presset fra Trojkaen og med en lånepakke i udsigt vil
dette kunne være incitamentet til at få gennemført reformen. Det vides ikke, hvad
effekten af en åbning af professionerne vil blive. Vil det føre til økonomisk vækst og
flere jobs, eller vil det kaste brancherne ud i tumult? Vil det på længere sigt skabe et
opgør med klientelismen, eller vil det åbne op for nye klientelistiske relationer?
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Regeringen vil lave en høringsperiode for professionerne (med undtagelsen af fem,
hvor liberaliseringen allerede er iværksat), hvor de involverede ministerier kan
komme med klager og indvendinger. På den måde har regeringen og Trojkaen
mulighed for at justere implementeringsstrategien, så den imødekommer de ansatte
og herefter beslutte hvilke af de resterende professioner, der skal liberaliseres
(Udenrigsministeriet, 13.04.13). Dette stemmer overens med den inkrementelle
model. Allerede i initieringsfasen af policyen opstod der modstand i de påvirkede
professioner. Det kan tyde på, at der i policyformuleringen ikke har været ordentlig
forståelse for problemet samt mangel på nytænkning, hvilket ofte ses i den
inkrementelle model (Heywood 2007:427). Det kan på den anden side også være et
tegn på, at de respektive professioner har været stærke, og at der ikke har været
politisk vilje til at gennemføre reformerne. Trojkaens mål er bl.a. at konkurrencen
inden for sektorerne vil stige, hvilket vil udfordre de (før) fastlagte priser
(Udenrigsministeriet, 13.04.13), men de egentlige effekter af reformen kendes ikke.
Vil konkurrencen stige og det korrupte og klientelistiske system svækkes? Eller vil det
skabe en lønnedgang, en svækkelse af kvaliteten eller noget helt fjerde? Det vides, at
reformen skaber en vis utilfredshed i de påvirkede professioner, hvilket kan skyldes
sparekravenes påvirkning på den udbredte klientelisme, vi ser i landet. Professioner,
der tidligere er blevet tilgodeset af forskellige politikere og embedsfolk, mister med
reformen nogle af deres vante goder. Dvs. at flere nu får mulighed for at få et job
indenfor disse brancher, hvilket naturligvis ikke huer dem, der før havde patent på
dem, da dette skaber øget konkurrence, der muligvis kan rykke ved de klientelistiske
tilstande, der har været (Udenrigsministeriet, 13.04.13)
5.2.2 Opsamling
Vi kan se, at de langsigtede reformkrav søger at ændre de klientelistiske, korrupte og
bureaukratiserede strukturer i Grækenland, der, ifølge Udenrigsministeriets rapport
og Rasmussen, bærer en del af skylden for krisens omfang. At reformere den
offentlige sektor kommer til at blive et langt træk, da der er stor modstand i
befolkningen mod reformerne, og da sektoren er stærkt præget af klientelistiske
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relationer og forskellige favoriseringer. Den græske regering har derudover også ift.
bureaukratiet udfordringer med udformningen og implementeringen af policys,
hvilket kan skade både effekten af reformerne og tilliden fra befolkningen til
regeringen.
5.3 Korruption og klientelisme i det græske skattesystem
I kølvandet på sparekravene fra Trojkaen og Grækenlands dårlige økonomi, er en
omdiskuteret problemstilling unddragelse af skat. De mere end 300 særskatter og
specialregler gør det svært for den almene græker at manøvrere rundt i systemet, og
som det også nævnes i rapporten “Corruption in Greece or Corruption of Greece? The
‘Modern’ Triumphalism”, er skatteunddragelse problematisk, da det bl.a. kan føre til
korruption:
“Overregulation, inefficiencies of the taxation system leading to tax avoidance and
inadequate law enforcement are presented as major causes for corruption in the
country...” (Lambropoulou et al. 2008:5).
Der ses i citatet, at et ineffektivt skattesystem og utilstrækkelig håndhævelse af loven
kan være årsager til korruption, da skattesystemet leder til skatteunddragelse. Ifølge
INGO’en Transparency International er korruption problematisk i den forstand, at det
bryder med fundamentale lighedsprincipper, svækker tilliden til demokratiet og
skaber en generel uigennemsigtighed i samfundet (Transparency, 14.05.13). Da
korruption er svært at måle, har vi valgt at se på Europa-Kommissionens EU-
dækkende opinionsundersøgelse (Europa-kommissionen 2012, bilag 7) om korruption
for at få et indtryk af i hvor stort et omfang, de græske respondenter mener, at
korruption eksisterer i deres land (Europa-kommissionen 2012, bilag 7).
Undersøgelsen er udtryk for en bred enighed om, at korruptionen i Grækenland er
omfattende. Som det ses, synes hele 99 % af de græske respondenter, at der er
korruption i de nationale institutioner. Klientelisme og korruption er dog ikke nye
fænomener i Grækenland (INT. Rasmussen 2013:41:00, bilag 1). I interviewet med
Rasmussen forklarede han, hvordan den faldende økonomi i Grækenland krævede
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store ændringer af de offentlige finanser i et skattesystem, som ikke fungerer
ordentligt. Det har betydet, at offentlige ansatte bl.a. har været dem, som
besparelserne gik hårdest udover, og han forklarer som årsag, at de offentlige
lønsedler kan være lettere at regulere (INT. Rasmussen 2013:49, bilag 1). Derudover
hævede man også moms og afgifter men fik stadigvæk ikke en stor gruppe af
velhavende grækere til at betale deres andel, fordi skattesystemet ikke var solidt nok
til at kontrollere skattebetalingen (INT. Rasmussen 2013:49:00, bilag 1). Hertil
kommer også, at den græske befolkning fristes til unddragelse af skat og helst helt
slipper, hvis de kan komme af sted med det. Dette fremgår af Udenrigsministeriets
rapport i følgende citat:
“Der er eksempler på, at borgeren/virksomheden stilles overfor valget mellem en
grundig gennemgang af selvangivelsen, som pga. de komplekse skatteregler kan ende
med en stor ekstraregning, eller at aflevere en pengekuvert og slippe for videre tiltale.
Dette betyder, at mange i befolkningen nærer mistillid til skattekontoret”
(Udenrigsministeriet, 13.04.13).
Citatet fremhæver den vigtige pointe, at tilliden mellem staten/administrationen og
befolkningen har lidt stor last som konsekvens af det omfattende bureaukrati og det
korrupte system. Og med de mange regler, der til tider endda modstrider hinanden
(Udenrigsministeriet 13.04.13), samt landets bureaukratiske og klientelistiske system,
forstår man hvorfor. Skatteforvaltningen kan, ud fra citatet og interviewet med
Rasmussen, ses som en instans i det græske samfund, der ikke er i stand til at fungere
optimalt, og som derfor kan have en stor del af skylden for korruptionens (og krisens)
omfang - dels grundet at den græske stat mister en del af dets skatteindtægter og da
systemet til dels fungerer ved korrupte systemer: Borgeren kan give en lille kuvert
‘fakelaki’ i stedet for at få gennemgået sine skatteoplysninger (INT. Rasmussen
2013:40.00-43.00, bilag 1 og Udenrigsministeriet, 13.04.13).
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En anden og dertil sammenhængende komponent er klientelismen, der kendetegner
sydeuropæiske stater (Lambropoulou et al. 2008:10). Som tidligere nævnt bruger
Lambropoulou et al. to definitioner af klientelisme i bogen “Corruption in Greece or
Corruption of Greece? The ‘Modern’ Triumphalism”, hvor den første tilgang beskrives
som værende overvejende negativ, og hvor begge parter drager fordel af forholdet
(Lambropoulou et al. 2008:8). Den anden beskrives som værende overvejende positiv,
da den ses som en måde, hvorpå befolkningen inddrages i politisk deltagelse fx
gennem netværk, organisationer og andre grupperinger (Lambropoulou et al 2008:8).
Hvorvidt disse klientelistiske forhold er accepterede i det græske samfund, er ikke
noget vi vil afklare, men hvis det ses ift. Europa-kommissionens
opinionsundersøgelse, må dette bidrage til at afspejle en stor grad af
uigennemsigtighed i det græske skattesystem. Sammenlagt med den centralstyrede
græske stat kan disse forhold menes at have en ekskluderende effekt mhp.
inddragelsen af befolkningen. Ud fra figur 1 “Fordeling af magt i Grækenland” (bilag 8)
kan dette udledes, som beskrevet i afsnit 5.1.
Det græske system er, set ud fra analysen, præget af klientelisme, korruption og
centralstyring. Hvilken rolle kan sparekravene komme til at få for disse strukturelle
forhold, og hvordan vil de påvirke den græske kultur og samfund? Dette vil både blive
berørt i analysen af social kapital, den socialistiske analyse og diskussionen.
5.4 Delkonklusion
Igennem analysen af de ovenstående spare- og reformkrav kan det konkluderes, at
klientelisme og korruption er infiltreret i den græske offentlige sektor og i det græske
samfund generelt. Grundet klientelisme, bureaukrati, centralstyring og korruption er
det vanskeligt at implementere policys. Flere embedspersoner, politikere og andre
aktører har gavn af det nuværende system og har dermed ingen interesse i at ændre
det. Eftersom disse er essentielle for implementeringsfasen, tenderer denne fase til at
være langsommelig og vanskelig. Ydermere bliver nogle af reform- og sparekravene
implementeret med hård hånd, og der bliver ikke lyttet til feedback fra befolkningen.
Dette skaber en kløft mellem staten og befolkningen. Kravene forsøger at udbedre
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den klientelistiske kultur i det græske samfund, da det, ifølge Trojkaen, hænger tæt
sammen med Grækenlands nuværende situation. Reformernes krav og mål lægger op
til nogle centrale problematikker, som hvorvidt klientelisme i Grækenland
udelukkende er negativt eller afspejler en græsk kultur, der bør forblive, som Sine Just
kommer ind på i interviewet (INT. Just 2013:09:45-10:27, bilag 2). Om det
overhovedet er muligt at komme klientelismen og korruptionen til livs, vides ikke.
6.0 Social kapital
I forlængelse af ovenstående analyse vil vi se på, hvordan de strukturelle
omstændigheder (policyprocesser, bureaukratiet, korruptionen og klientelismen)
påvirker befolkningens ‘sociale tillid’ til det politiske system.
6.1 ‘Decision-making’-teorierne og policyprocesserne
Som vi så i analyseafsnittet, har udformningen og implementeringen af reformerne
tendens til at inddrage få aktører. Ifølge Putnam skabes social kapital igennem mange
mennesker og aktørers deltagelse, og beslutningsprocesserne kan på denne baggrund
tyde på at være negative for den sociale kapital (Rosenmeier 2007:27). Et andet
problem med disse former for policyprocesser er, at de overvejende består af aktører
fra embedsværket i samarbejde med politikerne. Der har været en mangelfuld
inddragelse af NGO’er og af civilsamfundet (Paraskevopoulos 2007:28-29). Dette er
endnu et udtryk for, at policyprocesserne foregår i centraliserede og lukkede vertikale
netværk (jf. figur 1 og afsnit 5.1).
6.2 Klientelisme og bureaukrati
Klientelismen kan siges at afspejle både en kulturel netværksform, men også en
strukturel komponent, som eksisterer i den offentlige sektor, hvilket vi bl.a. så i
afsnittet om ‘Klientelisme og korruption i skattesystemet’ (afsnit 5.3, side 47).
Ydermere så vi, at klientelistiske netværk også kan siges at være vertikale, og derfor
er de udtryk for afgrænsende ‘social kapital’ baseret på loyalitet og tillid netværkets
aktører imellem (Rosenmeier 2007:29). Denne form for social kapital er stærkt
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ekskluderende, da adgangen til dem kræver, at man har de politiske forbindelser i
orden. Den inkrementelle model må, ud fra Putnams definition af social kapital og
netværk, betragtes som vertikale netværk, hvor tilknytningen mellem medlemmerne
er baseret på indbyrdes politiske aftaler i lukkede fora.
Bureaukrati kan, ud fra Putnams definition af ‘social kapital’, siges at være en
fremherskende strukturel komponent i den offentlige administration, der er præget
af mange love og kontrolmekanismer (Rosenmeier 2007:27). Professor i offentlig
politik, Gert Tingaard Svendsen forklarer i antologien ‘Social Kapital Som Teori og
Praksis’, at i samfund, der er præget af stærk magtcentralisering, danner individerne
lukkede og uformelle netværk (Svendsen 2007:224). Hvis man ser på Grækenland, er
disse fora baseret på afhængighedsforhold i hierarkier mellem klient og patron (jf.
Afsnit 4.1.2 og 4.2). Et eksempel herpå er de skiftende græske regeringer, som har
favoriseret bestemte grupper i samfundet, hvorved disse grupper har fået forskellige
jobs eller goder i den offentlige sektor (Udenrigsministeriet, 13.04.13). Disse forhold
er udtryk for vertikale netværk i det meget centralstyrede politiske felt, hvilket til dels
kan forklares ud fra det faktum, at 84% af de politiske beslutninger træffes på statsligt
niveau (jf. Figur 1, bilag 8).
6.3 Skattesystemet
Med hensyn til det komplekse og indviklede skattesystem hvor borgere og
virksomheder vælger at ty til ‘fakelaki’ (jf. Afsnit 5.3) frem for at betale skat, kan dette
også siges at afspejle de vertikale netværk (jf. Afsnit 5.3). Men det skal nævnes, at
vertikale netværk i nogle tilfælde kan gavne bestemte (inkluderede) grupper pga.
deres indbyrdes stærke bånd, der skaber social bistand til medlemmerne, men kan
have en stagnerende effekt på samfundsudviklingen (Rosenmeier 2007:30).
Set i et større perspektiv kan man, ud fra den inkrementelle model, tolke, at
samarbejdet mellem EU og den græske regering sætter begrænsninger på
handlefriheden indenfor netværket, da regeringen “overvåges” af en international
aktør (Rosenmeier 2007:30). Det regionalpolitiske område i landet har været meget
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præget af EU, siden landets indtrædelse i unionen, da eksterne aktører har fået øget
indflydelse i policyprocessen (Paraskevopoulos 2007:28).
For at beskrive tilliden til det politiske system er det relevant at kigge på
Eurobarometerundersøgelsen; Standard EB 78 (for alle understående tal; Europa.eu
2, bilag 9). Vi ser her at 91 % af grækerne ikke stoler på regeringen (mod 73 % i 2010 i
(Europa.eu 1) og mod 68 % i EU), 2) at 78 % tror, at vi endnu ikke har set det værste i
krisen (mod 62 i EU)), disse tal viser, at grækerne har et mere pessimistiske syn på
tingenes tilstand samt krisen, end befolkninger i andre EU-lande. Samtidig afspejler
undersøgelsen også, at der er lav social tillid i landet, da 91 % af grækerne ikke stoler
på regeringen. Samtidig kan dette også skyldes den meget lukkede og ekskluderende
policyproces, som domineres af vertikale netværk. Dette kan vise, at der er en
tendens til, at befolkningen føler sig overhørt og eksluderet fra den politiske
beslutningsproces. Her kunne der argumenteres for, at den brobyggende kapital ville
være mere gavnlig, da horisontale netværk på tværs af sociale lag kunne fremme
samarbejdet mellem det græske civilsamfund og det administrative politiske område.
6.4 Delkonklusion
Den lave tillid til de politiske institutioner kan altså skyldes de eksisterende lukkede
netværk, hvor der hersker korruption. Der er derfor brug for et opgør med det
klientelistiske system og den korruption, som gennemsyrer samfundets institutioner
(jf. Afsnit 4.1.2, 4.2 og 4.3). Ifølge Putnams tilgang ville der være brug for mere
horisontale netværk og brobyggende kapital, hvor der finder større inklusion sted og
dermed bedre adgang til information og muligheder (jf. 3.6). Den brobyggende kapital
er også nødvendig, da den skaber højere grad af social tillid. For som Putnam mener,
er den afgrænsende sociale kapital kun gavnlig for de implicerede, mens den
brobyggende sociale kapital er mere udviklingsfremmende og hjælper individet til at
komme frem i verden (Rosenmeier 2007:30).
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7.0 Sociologisk analyse
Som en forlængelse af vores politologiske analyse, vil vi i denne sociologiske
dokumentanalyse af Gyldent Daggrys partiprogram se på, hvordan partiet udnytter
befolkningens lave sociale tillid til det politiske system til at skaffe stemmer. Ud fra
vores tese om, at mistillid blandt en befolkning skaber grobund for
radikaliseringsprocesser, vil vi inddrage tre teorier, der kan hjælpe til at undersøge og
vurdere denne tese. Endvidere har vi gennem dokumentets intertekstualitet ledt os
frem til en artikel fra dagbladet Information, hvis emner relaterer til
partiprogrammet. Sammen med vores ekspertinterview vil forskellige interessenter
fra artiklen i Information optræde som antagonismer eller kritikpunkter til nogle af
Gyldent Daggrys erklæringer. Kontekstualiseringen indgår naturligt som en vigtig del i
partiprogrammets protesterende synspunkter i sammenhæng med det græske
politiske system i dag og kan derfor ses i forlængelse af vores politologiske analyse. Vi
vil anvende Honneths teori om ‘behov for anerkendelse’ for at se på, hvordan
manglende ‘social kapital’ til det politiske system kan påvirke befolkningen. Vi vil
derfor ydermere undersøge årsagerne til, at det enkelte individ bliver draget af
yderliggående former for fællesskaber, hvor vi vil anvende Andersons teori om
‘forestillede fællesskaber’ til en forståelse af opkomsten af højreekstreme partier. Ud
fra Smiths teori om etnosymbolisme vil vi analysere, hvilke symboler og appeller,
partiet gør brug af i deres partiprogram og retorik. Formålet med dette er at
undersøge, hvordan de definerer den græske nationale identitet, og hvordan dette
bruges til at fjendtliggøre immigranterne. Analysen med Smiths teori skal derudover
anvendes til en forståelse af partiets nationalistiske diskurs.
7.1 Dokumentanalyse af Gyldent Daggrys partiprogram
Holdningerne i Gyldent Daggrys aktuelle partiprogram “The program of the Golden
Dawn” står i stærk opposition til den måde, som de regerende partier fører politik på i
Grækenland i dag (Golden Dawn, bilag 4). Man kan måske tolke, at tilslutningen til
Gyldent Daggry afspejler sig i den lave sociale kapital (jf. Afsnit 3.6). I
partiprogrammet gives der eksplicit udtryk for Partiets holdninger til bestemte
politikker. Ift. tekstnære analyser skal det understreges, at programmet er oversat
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direkte fra græsk til engelsk (jf. Afsnit 2.9). Vigtigheden af denne analyse ligger i de
holdninger, som partiet vil have udtrykt. Gyldent Daggry indleder deres partiprogram
med følgende citat:
“We are experiencing the end of the Metapolitefsi era, the final act of a drama that
led our Nation to financial destruction, dissolved the social and national fabric of our
country, crushed the Hellenic ethos and every traditional value” (Golden Dawn, bilag
4).
Her forklares, at der nu ses en ende på ‘the Metapolitefsi era’, som er tiden efter
militærdiktaturets fald i 1974; en periode præget af sociale og nationale
ødelæggelser. Partiprogrammet kan, set i en historisk kontekst og i lyset af denne tids
konsekvenser af krisen, forklare ønsket om ‘national uafhængighed’, som er andet
punkt i programmet. Derefter optræder behov for revision af den græske forfatning,
som så leder hen til mere konkrete politikområder. Bl.a. beskæftiger programmet sig
med emner som national sikkerhed, forsvar, kulturelle værdier og social velfærd.
Ydermere kommer partiet med løsninger på immigrationsproblemerne, som er en af
kerneværdier.
7.2 ‘Behovet for anerkendelse’ gennem fællesskaber
Arbejdsløsheden i Grækenland er rekordhøj (EU-oplysningen, 21.05.13), og den
sociale tillid til det politiske system er meget lav grundet de allerede nævnte
strukturelle problemer og problematikker ift. gennemførelsen og implementeringen
af nye reformer (jf. Afsnit 5.0). Samfundets solidaritet bliver udfordret, hvilket kan ses
på den manglende sociale kapital (jf. Afsnit 3.6). Ifølge Honneths anerkendelsesteori
er den anerkendelse, man modtager i ‘den solidariske sfære’, dvs. sociale
fællesskaber, forudsætning for ens selvværd og selvrespekt, og man søger derfor
anerkendelse for sine kvaliteter og evner som individ (Honneth 2003:16-17). Med et
samfund hvor mange tiltag og reformer bliver påtvunget befolkningen gennem
topstyring fra EU og den græske regering, kan det være svært for den græske
befolkning at føle sig anerkendt og hørt af politikerne. Den høje arbejdsløshed på de
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omkring 27 % (EU-oplysningen, 21.05.13) gør, at mange grækere føler, at de mister
anerkendelse for deres bidrag til samfundet. Når de mister denne anerkendelse, vil de
søge den i andre fællesskaber. Her kan Gyldent Daggry fungere som et alternativt
fællesskab, der anerkender medlemmerne. Til dette kan det også ses i rapporten ‘The
rise of Golden Dawn: The New Face of the Far Right in Greece’ at 10 % af Gyldent
Daggrys vælgere er ‘Unemployeed’, dvs. en relativt stor procentdel af dem som evt.
har mistet deres job under krisen (Ellinas 2013:13).
Når et individ ikke opnår den ønskede anerkendelse gennem fællesskaber
(eksempelvis arbejde i ‘den solidariske sfære’), vil det som subjekt føle sig krænket på
sin selvværdsættelse. Subjektet har brug for andres anerkendelse for at skabe sin
positive selvforståelse og uden den, vil det føle sig usynlig (Honneth 2003:99-104).
Dette kommer bl.a. til udtryk i grækernes oplevelse af en manglende følelse af at blive
hørt og inddraget i politiske beslutninger (jf. Afsnit 3.6), hvilket påvirker dem negativt
mht. deres selvforståelse. De føler sig ikke som en bidragende del af fællesskabet. I
vores interview med Rasmussen fortæller han om stemningen i den græske
befolkning, og hvordan han mener, den er blevet påvirket negativt af den økonomiske
krise de sidste år:
“Man kan se det også på antallet af registrerede selvmord. Der er parametre der viser,
at der har spredt sig sådan en øh, et humør der ligesom følger en økonomisk
udvikling. Det er jo også naturligt” (INT. Rasmussen 2013:51.15, bilag 1).
Han giver udtryk for, at en bekymret stemning er begyndt at påvirke Grækenland, og
at dette skyldes den økonomiske situation, landet befinder sig i. Den høje
arbejdsløshed og de drastiske nedskæringer i den offentlige sektor har altså en stor
indflydelse på grækerne, der er så voldsom, at det endda kan mærkes på
selvmordsraten. Her er tale om et problem, der berører befolkningen dybt. Når
individets vante sociale fællesskab - den solidariske sfære - kollapser, kan det, set ud
fra Honneths teori, føle et behov for at opnå anerkendelse andre steder fra, eftersom
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anerkendelsen kan svækkes gennem oplevelsen af at være udstødt i sociale
relationer.
7.3 Fællesskabsfølelse
Gyldent Daggry gør i deres partiprogram meget ud af at støtte de svage i samfundet
og hjælpe de grækere, der har mistet deres arbejde, hvilket derfor kan tiltrække
mange af dem, der føler sig tilsidesat af regeringen. Dette stemmer også overens med
ekspert i politisk ekstremisme Chris Holmsted Larsens syn på, hvorfor nogle vælger at
gå til politiske yderligheder. Ifølge ham er radikaliseringsprocesser meget
konjunkturstyrede, hvilket vil sige, at politiske polariseringer til partier ofte øges i
økonomiske nedgangsperioder, som den Grækenland oplever i øjeblikket (INT. Larsen
2013:spg. 1, bilag 3). Han mener, at mange af de stemmer Gyldent Daggry får, er
proteststemmer fra folk, der ikke nødvendigvis er fuldstændigt enige med partiets
øvrige program. De føler blot, at der er brug for drastiske ændringer i samfundet og
stemmer derfor på partier med radikale og anderledes løsninger (INT. Larsen
2013:spg. 8, bilag 3). Han fortæller ydermere, at nogle ekstremister har brug for et
fællesskab som en slags familie, og dette kan således erstatte andre fællesskaber,
som medlemmerne mangler. I Andersons teori om ‘forestillede fællesskaber’ ses et
kommunikationsaspekt som en væsentlig faktor, til forståelsen af opkomsten af disse.
Dette er en betegnelse for de moderne bevægelser, der via sociale medier kan
kommunikere ud til folk og skabe et imaginært fællesskabsbillede (Østergård
2007:563). Således kan en gruppe individer, som ellers ikke har kendskab til hinanden,
føle tilknytning til fx samme etniske gruppe, en taktik Gyldent Daggry anvender. Her
kan Honneths teori tilbyde endnu en forklaring på, hvorfor nogle individer vælger at
indtræde i sådant et fællesskab. De grækere, der ikke føler sig hørt af samfundet og
politikerne, har mulighed for at blive hørt og være en del af et solidarisk fællesskab
gennem Gyldent Daggry. Her kan de blive bekræftet i, at netop deres kvaliteter er
tilstrækkelige og vigtige for fællesskabet. Partiet kan siges bl.a. at konstruere det
forestillede fællesskab i den måde, hvorpå partiprogrammet er blevet formuleret
(Østergård 2007:563). Når de fx skriver:
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“The people never had a say on big political decisions, as the Regime was always
terrified of referendums” (Golden Dawn, bilag 4),
opstiller de den græske befolkning som undertrykte af regimet og sætter den derved i
en uretfærdigt behandlet offerrolle. Samtidig med at skabe en fælles identitet ved at
gøre befolkningen til stakler i en fælles urimelig situation insisteres også på, at
grækerne har visse naturlige krav grundet deres “rene græske genetik” (Golden
Dawn, bilag 4). Eftersom Gyldent Daggry også er et politisk parti, der vil nå bredt ud til
vælgerne, identificerer de sig med alle etniske græske borgere i nationen på tværs af
samfundslag og ikke kun til samfundets elite eller ekskluderende grupper (Golden
Dawn, bilag 4).
7.4 Gyldent Daggrys kritik af det græske politiske system
I partiprogrammet gør Gyldent Daggry meget ud af at kritisere det nuværende
politiske og offentlige system, som, de mener, er gennemsyret af korruption:
“Our People was, unfortunately, comforted by this system, and allowed crime and
corruption to spread in front of his eyes, accepting every now and then a gift of petty
value, like an appointment on the public sector, a promise for better days, which is
even more easy money, more corruption, more degeneration” (Golden Dawn, bilag 4).
Dette citat viser, at Gyldent Daggry afskyr og vil bekæmpe korruptionen i landet. De
henvender sig til den del af befolkningen, der gerne vil af med denne struktur. Ved at
understrege at de selv er et retskaffent parti, der, ligesom det græske folk, er imod
korruption, kan de tiltrække nogle af de vælgere, der ikke føler sig anerkendte af det
centralstyrede system. Partiet vil skabe et nyt fællesskab, som skal rette op på det
nuværende systems fejl og mangler (Golden Dawn, bilag 4). Dermed kan det virke
som en tiltrækningskraft på de individer, som føler, at det nuværende system har
svigtet, og som føler behov for dannelsen af et nyt samfund.
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Hvis man ser på fællesskabers opståen ud fra et ‘os’ og et ‘dem’ kan dette stemme
overens med Andersons forklaring ved understregelsen af, at den nationale identitet
anerkendes som national identitet af andre nationer (Østergård 2007:564). Ud fra
Andersons teori kan der argumenteres for, at dette samfund, som Gyldent Daggry
forsøger at konstruere, er med til at danne partiets fjendebillede af immigranterne i
landet. Da dette samfund skal inkludere etniske grækere men ekskludere folk fra
fremmede nationer og dermed sætter den græske nationale identitet i modsætning
til andre etniske gruppers.
Gyldent Daggry sætter de andre græske partier i et dårligt lys og vinder dermed
sympati fra protestvælgere. Derfor kan tilslutningen til partiet også forklares på
baggrund af befolkningens modstand og protest mod det korrupte system. De
grækere, der ikke føler sig anerkendt af den nuværende regering og føler, at de
offentligt ansatte handler efter, hvad der er mest profitabelt for dem selv, vil søge
mod andre politiske retninger, der giver udtryk for at agere med det fælles bedste
som mål.
7.4.1 Arbejdsløshed
Gyldent Daggrys partiprogram er skrevet på en måde, der skal overbevise grækerne,
der er trætte af den nuværende situation om at stemme på partiet. Dette ses tydeligt
i retorikken fx mht. arbejdsløsheden:
“The Memorandum plunged the country into a deep recession and catapulted the
unemployment rate [...] To solve the problem of unemployment, the Golden Dawn
suggests an immediate solution and a medium: Deportation of illegal immigrants and
focus on National Production” (Golden Dawn, bilag 4).
Dette citat fra partiprogrammet viser deres løsning på at sænke arbejdsløsheden
øjeblikkeligt, der hurtigt vil komme problemet til livs. De appellerer her til de af
grækerne, der er berørte af problemet og desperat ønsker en forandring med det
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samme. Det vil bl.a. tiltrække de arbejdsløse, der føler, de har mistet sikkerhed pga.
deres jobsituation, og dem der frygter det. Gyldent Daggry mener, at ved at stemme
på dem, vil vælgeren hurtigt kunne få et andet job, og problemet vil være løst. Larsen
fortalte i vores interview, at netop alternative løsninger var typiske for
protestbevægelser og dermed kunne have relation til radikaliseringsprocesser (INT.
Larsen 2013:spg. 16, bilag 3). Som nævnt før er der i den græske befolkning en
generel utilfredshed med, hvordan regeringen og det offentlige system fungerer,
hvilket man kan se på den manglende sociale tillid (jf. Afsnit 5.0). Søgning efter
anerkendelse er dog ikke en enestående forklaring på radikaliseringsprocesserne. Der
kan ligge andet end anerkendelsesbehovet til grund: Den generelle fattigdom og
arbejdsløshed skaber desperation blandt befolkningen, og man kan derudfra også se
vælgertilslutningen som folks håb på en løsning af deres økonomiske situation. Til
dette kommer, at når en befolkning er træt af det etablerede politiske system og kan
se en række problemer i samfundet, vil ekstreme partier med hurtige og kortsigtede
løsninger tiltrække vælgere, som føler, at det ekstreme parti er den eneste måde at
skabe forandring på (INT. Larsen 2013:spg. 3, bilag 3).
7.5 Socialt arbejde
Det nationalistiske parti indeholder ydermere elementer fra socialismen og kritiserer
på nogle punkter kapitalismen, idet den, ifølge dem, skaber ulighed. Dette kan ses ved
deres velgørenhedsprojekter og målsætning for sikring af græske jobs (Golden Dawn,
bilag 4). De ønsker mere lighed og kæmper for de svageste i samfundet, som de
hjælper gennem socialt arbejde. Partiet er i Grækenland specielt populært blandt
nogle pga. deres distribuering af mad. Det gør dem synlige i gadebilledet og hjælper
med at opnå sympati fra befolkningen.
7.5.1 Inddragelse af Informationsartikel
For at analysere dette fænomen har vi valgt at inddrage en artikel fra dagbladet
Information med titlen “Grækerne er klar til en ny type borgerkrig” (Information, bilag
5). Artiklen er udgivet første gang den 30. november 2012 på Informations
hjemmeside og er skrevet af journalisten Sebastian Gjerding. I artiklen rapporterer
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Gjerding fra en af Gyldent Daggrys maduddelinger og inddrager samtidig citater fra
prominente grækere samt statistik for at give læseren en forståelse for situationen i
landet. Han stiller sig kritisk overfor partiet og deres metoder og er generelt
overvejende negativt stemt overfor Gyldent Daggry. Information er en forholdsvis
kritisk avis, og kan derfor henvende sig til befolkningsgrupper i Danmark, der vil
forholde sig skeptisk til Gyldent Daggry. Dette er vigtigt at have in mente, når man
læser artikler som denne, der er skrevet om højreekstremistiske partier. Bl.a. skriver
han om partiets selvpromovering, at “hele opsætningen virker designet til at
producere taknemmelighed rettet mod partiet...” (Information, bilag 5). Han mener
altså, at Gyldent Daggrys sociale arbejde er en form for propaganda, der mest af alt
skal lokke vælgere til og ikke udføres pga. den socialistiske og solidariske politik i
partiet. Gyldent Daggry derimod insisterer på, at det netop er deres bekymring for de
udsatte grækere, der driver dem, og en af partiets topfolk Christos Pappas nævnes
også i artiklen:
“»Vi blev ikke valgt til parlamentet for bare at sidde der. Det sociale arbejde er en del
af vores ideologi og dem, vi er,« siger Christos Pappas til Information efter sin tale”
(Information, bilag 5).
Ifølge Pappas er det altså i partiets natur at udføre velgørenhed og tage sig af de
svageste i samfundet, hvilket strider imod Sebastian Gjerdings opfattelse. Pappas
giver udtryk for, at det er en vigtig del af partiets program at hjælpe befolkningen og
handle i stedet for at sidde i parlamentet og diskutere uden at noget bliver realiseret.
Det at Gyldent Daggry til forskel fra de resterende partier faktisk handler, kan være en
af grundene til deres succes. De er til at få øje på i gadebilledet, og det tiltrækker de
grækere, der føler sig overset af den politiske elite. Om grunden til det sociale arbejde
er at øge tilslutningen eller ren velgørenhed grundet de godhjertede partimedlemmer
kan diskuteres. Men som det ser ud, er det i hvert fald en strategi, der fungerer for
partiet: De har aldrig haft så stort et medlemstal som ved det sidste valg (Ellinas
2013:2).
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7.6 Årsager til partiets fremgang
Men dette er bare en af årsagerne til partiets fremgang. Den primære grund til den
store tilslutning, partiet oplever i øjeblikket, forklares i artiklen således:
“»Hvis det ikke var for krisen, ville Gyldent Daggry stadig bare være en lille voldelig
kriminel bande og ikke et politisk parti,« siger Dimitris Psarras, der er journalist og
forfatter til en bog om Gyldent Daggrys historie og politiske udvikling. Han har som en
af de få fulgt med i den ekstreme bevægelses udvikling siden starten af 1990’erne”
(Information, bilag 5).
Her fortæller Dimitris Psarras, at det er krisen, der er skyld i Gyldent Daggrys
fremgang. Havde den økonomiske situation i landet set anderledes ud, havde
opbakningen til partiet ikke været tilnærmelsesvis så stort. Han fortsætter længere
nede i artiklen:
“For de folk, der stemmer på Gyldent Daggry er ikke nazister. De er desperate og har
ikke noget håb om, at tingene bliver bedre i Grækenland. Det handler om hævn over
det politiske system” (Information, bilag 5).
Chris Holmsted Larsen deler dette synspunkt, om at utilfredshed og ønsket om
forandring i værste fald kan føre til ekstremistiske miljøer, da han, som tidligere
nævnt, beskriver disse miljøer som værende konjunkturbestemte. Trives et lands
økonomi, er risikoen for, at et ekstremistisk parti bryder frem meget lavere end i et
land, der er hårdt presset økonomisk. Ifølge ham er Gyldent Daggrys succes skabt af
landets økonomiske situation, da befolkningen i et kriseramt land vil begynde at
stemme mere ekstremt i håbet om at skabe en reaktion hos politikerne. I protest mod
det etablerede system vil flere rykke ud mod en af de politiske fløje, da de føler, det
er den eneste måde at gøre op med problemerne på (INT. Larsen 2013:spg. 1, bilag 3).
Endnu en ting Gyldent Daggry lægger vægt på i partiprogrammet er, at de er et
demokratisk parti og gennem det parlamentariske styre, vil de ændre det græske
samfund (Golden Dawn, bilag 4). De benægter på deres hjemmeside at stå bag de
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voldelige overfald på immigranter og flygtninge, som de ofte bliver beskyldt for
(Golden Dawn 1, 21.05.13). I artiklen fra Information bliver det dog fremstillet som en
selvfølge, at det netop er medlemmer af partiet, der står bag overfaldene, da både
vidner og organisationer har anklaget dem. Efter Sebastian Gjerdings tidligere nævnte
citat om maduddelingen (se citat s. 61), tilføjer han:
“I hånden holder de tykke trækæppe med græske flag sat på for enden for at skjule, at
der sandsynligvis er tale om et slagvåben” (Information, bilag 5).
Ifølge ham ligger det altså naturligt for partiets medlemmer at indgå i voldelige
sammenstød. Også Chris Holmsted Larsen udtrykker, at det rent faktisk er
medlemmer af Gyldent Daggry, der deltager i de voldelige aktioner. Partiet selv
afviser ikke blot anklagerne, men afviser også, at mange af overfaldene nogensinde
har fundet sted. På deres hjemmeside skriver de:
“Amazingly enough, every time an immigrant gets attacked, the institutional media
always manages to report it within minutes, nationally and internationally, and in a
desperate attempt to ensure their survival they never forget to promote their anti-
Golden Dawn message. But there are things the "benevolent" Mainstream Media are
hiding from you. Like, for example, that almost none of those attacks ever happen”
(Golden Dawn 1, 21.05.13).
Her anklager Gyldent Daggry medierne for at køre hetz imod dem og udstiller sig selv
som ofre i debatten. Ifølge dem er medierne ude efter dem og opdigter ligefrem
overfald for at kunne skrive flere negative ting om partiet. Det er
bemærkelsesværdigt, at påstandene er så forskellige. På den ene side har vi altså
Gyldent Daggry og på den anden medierne og ekspert i politisk ekstremisme Chris
Holmsted Larsen. Sebastian Gjerding skriver i artiklen i Information:
“Siden valget i maj har både menneskerettighedsgrupper og FN’s
flygtningehøjkommissariat UNHCR meldt om voldsom stigning i antallet af racistiske
angreb på immigranter i Athens gader” (Information, bilag 5).
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Det vil altså sige, at hvis vi går ud fra, at Gjerding har sine kilder i orden, er der sket en
markant stigning i angreb på immigranter, siden Gyldent Daggry fik 18 mandater i det
græske parlament. Dette kunne tyde på, at der er en forbindelse mellem partiets
fremgang og overfaldene, selvom partiet nægter at de to ting har en sammenhæng.
Det kunne antyde, at partiet overdriver og ikke ser realiteterne i øjnene for ikke at
blive dømt som et ulovligt parti. På den anden side, fungerer Gjerding som en
andenhåndskilde i artiklen, og da dataenes oprindelse ikke fremgår deri, er det svært
at vurdere artiklens reliabilitet.
7.6.1 Fjendebilleder
Partiprogrammet er med til at definere Gyldent Daggrys identitet. Denne identitet
opstår bl.a. i modsætningsforhold, hvor partiet opstiller den almene græker som
distanceret fra andre nationer eller ‘fjender’. Et eksempel herpå ses i dette citat fra
deres partiprogram:
“Deportation of all the illegal immigrants mean hundreds of thousands of new jobs for
the Greeks” (Golden Dawn, bilag 4).
Her er både distanceringen fra illegale immigranter og det indirekte krav på, at
grækerne skal have de jobs tilbage, de er berettiget til, ifølge Andersons teori en
medvirkende faktor til at skabe en form for ‘socialpsykologisk konstruktion’ af
fællesskabet (Østergård 2007:564). Desuden tages også afstand fra legalt bosatte
nationaliteter:
“The Golden Dawn distinguishes Greek citizens from foreign nationals legally residing
in the country ...” (Golden Dawn, bilag 4).
Her skelner Gyldent Daggry grækerne fra legalt bosatte nationaliteter i landet, hvilket,
ifølge Andersons tilgang, forstærker den græske nationale identitet, idet den
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anerkendes som nationalt forskellig fra andre (også lovligt bosatte) nationaliteter
(Østergård 2007:564). Dette kan evt. være udtryk for, at Gyldent Daggry ikke
identificerer sig med det europæiske fællesskab og samtidig understrege, at det
under krisen kun skal være de “græsk-fødte”, som har adgang til samfundets
velfærdsgoder. Det er interessant at betragte de tidsmæssige perspektiver i
partiprogrammet, idet “nutiden” er fyldt med problemer i det græske samfund. Disse
problemer kan, som Sine Just bekræfter i interviewet (INT. Just 2013:27.28, bilag 2),
siges at blive anset for dårligdomme udefra. Gyldent Daggry beskylder også
uhensigtsmæssige politiske beslutninger om sparekrav som værende destruktivt for
nationen (Golden Dawn, bilag 4). Partiet agter at indrette et samfund med national
uafhængighed i den forstand, at Grækenland skal frigøres fra EU, illegal immigration
og bør vende tilbage til Drachmaen. Derudover bør alle de korrupte politikere,
fratages deres ejendom og ryge i fængsel (Golden Dawn, bilag 4). Disse ønsker om et
nyt - eller genvitaliseret ‘Hellas’ (jf. bilag 6) - har med fokus på det nationale
fællesskab, familien og landbruget betydning for den måde, partiet omtaler de
ovenstående “syndebukke”.
Gjerding beskriver ydermere Gyldent Daggry som et nynazistisk parti, men skriver
ikke, hvorfor han bruger denne betegnelse (Information, bilag 5). Partiet selv vil ikke
fremstilles som ekstremistisk og mener officielt ikke, at de har noget med nazismen at
gøre (Golden Dawn 1, 21.05.13). Larsen beskriver heller ikke partiet som nazistisk, da
dette primært er en tysk gren af fascismen - en ideologi, han mener, passer bedre til
at definere Gyldent Daggry (INT. Larsen 2013:spg. 11, bilag 3). Dog nævnes i artiklen,
den specielle blodbank partiet ønsker at oprette, der udelukkende kan anvendes af
“rene” grækere (Golden Dawn 2, 22.05.13). De beskriver det græske folk som den
rene race, hvilket kunne tyde på, at de har adopteret de tyske nazisters ønske om at
skelne mellem racerne og ikke blande den nationale race med udefrakommendes (jf.
afsnit 4.5.1). At drage sådan parallel mellem partiet og nazismen kan dog virke
legitim, eftersom Gyldent Daggrys partileder Nikos Michaloliakos skulle have
benægtet eksistensen af gaskamre i Auschwitz under Anden Verdenskrig (BBC,
21.05.13). Gyldent Daggry lægger da heller ikke skjul på deres utilfredshed med det
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enorme antal flygtninge og immigranter, der kommer til landet. Stod det til dem, ville
hver og en af dem, der opholder sig illegalt i landet blive arresteret og overflyttet til
fængsler med langt ringere faciliteter end i normale fængsler. Der skulle de i øvrigt
udføre arbejde for den græske stat (Golden Dawn, bilag 4). Igen kan dette punkt i
partiprogrammet give associationer til en mildere form for koncentrationslejre, som
eksisterede under det nazistiske styre i Tyskland i 30’erne og 40’erne (Ousager
2009:61).
7.7 Retoriske virkemidler, etnosymbolisme og etnohistorier
Som vist ovenfor kommer Gyldent Daggry ofte med kontroversielle erklæringer og
anvender en interessant retorik. Begreberne etnosymbolisme og etnohistorie fra
Smiths teori (jf. Afsnit 3.9), ser vi relevante for at kunne analysere moderne
nationalistiske bevægelser ud fra et etnosymbolsk paradigme, og vil derfor blive
inddraget til en forståelse af Gyldent Daggrys retorik.
Partiets politiske holdninger virker overtalende og er meget præget af et ønske om
forandring af mange aspekter af strukturerne og forholdene i Grækenland både
socialt og politisk. Desuden tenderer formuleringerne til at være meget
selvpromoverende:
“Today things have changed, the financial crisis, the absence of wealth, dissolved the
fog that clouded the Hellene's consciousness. That's how Golden Dawn became the
hope and the flag of hundreds of thousands, perhaps even millions of our
compatriots” (Golden Dawn, bilag 4).
I citatet forsøger partiet at gøre det klart for læseren, at mange støtter op om dem,
og at der er god grund til det, eftersom de kæmper for de vigtige græske værdiers
overlevelse i en tid som truer den hellenistiske kultur.
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“... We are fighting for national independence, sovereignty of the people and political
cleansing. To punish all those that invested on our Motherland's downfall and profited
from it” (Golden Dawn, bilag 4).
I dette citat kan ordet ‘cleansing’ have en noget voldsom ladning, og får især en
forstærkende effekt af den efterfølgende sætning, hvor partiet ønsker at straffe alle
krisens “syndere”. Man kan også tolke dette, som et ønske fra partiets side om at
rense ud (cleansing) i alle dem, der har en anden politisk overbevisning.
Partiprogrammets eksplicitte hensigt er at oplyse om Gyldent Daggrys politiske
ståsted og samtidig appellere til grækere, som kan identificere sig med de
problemstillinger, programmet berører. Partiprogrammets intenderede publikum må
derfor være grækere, der er dybt berørte af krisens sociale og økonomiske
konsekvenser. Ydermere appelleres også til mere konservativt og nationalistisk
orienterede læsere eller befolkningsgrupper med fokus på hellenistiske værdier.
Partiet beskriver sig selv som en social nationalistisk bevægelse (jf. Afsnit 4.5), og hvis
vi kigger i Gyldent Daggrys partiprogram, kan det ses, at de er flittige til at anvende
etnosymbolisme og etnohistorier.
“Our goal is to revive Hellenism and help Hellas become a central power of the
geopolitically sensitive area of the Eastern Mediterranean” (Golden Dawn, bilag 4).
Gyldent Daggry lægger meget vægt på hellenismen (jf. bilag 6). Her anvender partiet
etnosymbolik, idet de fremhæver vigtigheden af en historisk periode, som ikke må
blive glemt.
“The Metapolitefsi era introduced us to a national tragedy, that at the same time was
a national treason, with the the traitors never facing court and answering for their
crimes. Which made sense, because the traitors were simultaneously our "saviors"
(Golden Dawn, bilag 4).
I deres partiprogram beskriver de, hvordan den politiske generation fra 1974 frem til i
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dag, har ødelagt samfundet gennem korruption og dårlig politisk styring. De vil nu,
som politisk parti, genskabe den hellenistiske storhedsperiode (jf. Afsnit 4.5).Ud fra
Smiths teori om ‘etnosymbolisme’ anvender partiet denne slags myte til at legitimere
genskabelsen af en gylden epoke. De anvender altså her en diskurs om, at denne
storhedsperiode berettiger dem til at foretage de ændringer af samfundet, de gerne
vil have. Genskabelsen kan ske ved at gøre landet uafhængigt af det internationale
samfund, og derfor kræver partiet en lang række tiltag i deres partiprogram (Golden
Dawn, bilag 4). Som nævnt omhandler disse tiltag deportation af alle illegale
immigranter for at skabe jobs til grækerne, nationalisering af landets økonomi,
investering i landbrugsproduktionen samt at sikre lægehjælp til etniske grækere
(Golden Dawn, bilag 4). Udover dette ses en tendens til, at de gør meget ud af, at
grækerne er en særlig bestemt etnisk gruppe med en unik historisk ret til at have
deres eget uafhængige land fri for immigranter, korrupte politikere osv.
I partiprogrammet vil de danne en ny nation på baggrund af tidligere og ‘førmoderne
bånd’ (Smith 2003:86). Ydermere kan det ses, at partiet prøver at skildre den etniske
græske befolkning som en bestemt græsk national karakter, hvortil der følger
bestemte værdier og traditioner (Golden Dawn, bilag 4). Denne etnosymbolske
retorik kan tiltrække grækere med forstærkede nationale følelser på baggrund af den
økonomiske krise. Deres etnosymbolik kan altså være en forklaring på
fjendtliggørelsen og stereotypiseringen af immigranterne samt forklare, hvorfor de får
en del af skylden for krisen. Udover dette har partiet fokus på, at grækerne er blevet
en minoritet i deres eget land, hvilket truer den græske nations eksistens. Ud fra
etnosymbolismen kan dette henlede til erindringen om det oldgræske folk. For at
forhindre at dette aktualiseres og for at sikre den græske “overlevelse”, skal der
indføres abortforbud, og der skal leveres økonomisk støtte til græske familier (Golden
Dawn, bilag 4).
Til sidst i deres partiprogram forklarer Gyldent Daggry deres nationale
uddannelsesprogram. De mener, at grækere skal adskilles fra udlændinge på
universiteterne, at alle undervisningsbøger i græsk historie skal omskrives samt at
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undervisningen skal have fokus på national stolthed. På sport og kulturområdet skal
der fokuseres på traditionelle græske sportsgrene. Samtidig skal der opføres statuer
af store græske personligheder fra hellenismen (Golden Dawn, bilag 4). På dette
område vil partiet ifølge Smith identificere grækerne med ‘etnohistorier’, som skal
vise flere guldaldre tilbage i tiden, som de forsøger at prale med (Smith 2003:191-
193). En vigtig detalje i partiets brug af ‘etnosymbolik’ er mønstret i deres partilogi,
som er inspireret af en klassisk græsk mæander - et mønster der stammer helt tilbage
fra antikken (Golden Dawn 2, 22.05.13).
Larsen pointerer også, at der i Grækenland er et positivt kulturelt billede af ‘den
stærke mand’ som ledertype, hvilket kan ses i relation til landets tidligere historiske
perioder, som militærjuntaen (INT. Larsen 2013:spg. 3, bilag 3). Dette huskes i de
befolkningsgrupper, som stadig sympatiserer med dette fascistiske styre. Gyldent
Daggrys totalitære fremtræden i partiprogrammet kan på sin vis henlede til denne
udtalelse fra interviewet med Larsen. Det kan således tolkes, at Gyldent Daggry
ligeledes gør brug af symbolet på ‘den stærke mand’ som den stærke græker, som
Gyldent Daggry, der er i stand til at redde landet ud af krisen (INT. Larsen 2013:spg. 3,
bilag 3). Alt dette kan som sagt siges at bidrage til legitimeringen af nationens
genskabelse med inddragelse af vigtige kulturelle og historiske værdier og symboler.
Samtidig kan det ud fra et etnohistorisk perspektiv tolkes som et forsøg på at
genskabe det nationale fællesskabs essens og sande karakter (Smith 2003:192).
7.8 Delkonklusion
Gyldent Daggry anvender forskellige metoder for at øge deres popularitet og skaffe
sig opmærksomhed. Det gør de ved bl.a. at lave sociale arrangementer og
derigennem vise sig som et parti og en politisk bevægelse, der bekymrer sig om
folket, lytter til folket og som er, hvor folket er. De varetager opgaver, som den
siddende regering ikke i er stand til og appellerer dermed til de befolkningsgrupper,
som er ramt af krisens følger som arbejdsløshed og sult. Både Honneths teori om
‘behov for anerkendelse’ og Andersons ‘forestillede fællesskaber’ kan give
forklaringer på, hvornår og hvorfor individet kan føle behov for at indgå i et
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fællesskab. Anerkendelsesbehovet i ‘den solidariske sfære’ kan opnås gennem
tilslutning til et parti som Gyldent Daggry, og kan således give forklaringer på, hvor
krisen har virket som katalysator for den stigende tilslutning. Det kan ud fra
Andersons teori konkluderes, at partiet forsøger at etablere et nationalt fællesskab
for etniske grækere, som skal erstatte sociale elementer af individets behov. Denne
sociale konstruktion og nationale identitet bygger på etnosymbolske elementer som
tilsammen legitimeres via genskabelsen af gyldne perioder i den hellenistiske historie.
Den lave sociale kapital og tillid til det græske politiske system i Grækenland kan
desuden indgå som et vigtigt parameter, idet Gyldent Daggry sætter sig i direkte
opposition til dette. Ud fra Smiths teori kan vi se, at partiet anvender en lang række
kulturelle, historiske og traditionelle myter og symboler i deres retorik, hvilket
afspejler sig i partiets fjendtlige retorik over for immigranterne i landet og betoningen
af ‘den stærke mand’. Samtidig postulerer Gyldent Daggry, at grækerne er en særlig
etnisk gruppe, som har en særlig historisk storhedsperiode, der skal genskabes.
Dokumentanalysen hjælper til at fremhæve en række modargumenter, hvor påstande
fra bl.a. Larsen, Information samt Gyldent Daggry står i direkte modstrid med
hinanden. Disse påstande og forklaringer med hjælp fra teorierne ses som et udtryk
for antagonismen mellem de forskellige tilgange til problematikken.
8.0 Diskussion
I dette afsnit vil vi diskutere vores andet og tredje arbejdsspørgsmål samt forskellige
punkter fra de to analyser, som vi har fundet interessante, og som har undret os mhp.
at belyse deres kompleksitet og lede os til en konklusion.
8.1 Klientelisme og korruption - fordele og ulemper
I kølvandet på reform- og sparekravene fra Trojkaen samt Grækenlands statsgæld, er
klientelisme en omdiskuteret problemstilling. Gennem den politologiske analyse ser
vi, at den offentlige sektor er præget af klientelisme, hvilket kan ses som en barriere
for, at den græske økonomi kan vokse igen. Da klientelismen er en meget integreret
del af kulturen, vil en afskaffelse af det kræve en fuldstændig mentalitetsændring i
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alle samfundslag, så klientelisme og korruption ikke længere er acceptabelt
(Udenrigsministeriet, 13.04.13). Ifølge Rasmussen har Grækenland, med de mange
reformer og lånepakker, for første gang i mange år haft mulighed for at gøre noget
ved de strukturelle problemer (INT. Rasmussen 2013:41, bilag 1), og der er altså
mulighed for at skabe et demokrati, hvor befolkningen ikke er afhængig af tjenester
og fordelagtige kontakter for fx at få et job (INT. Just 2013:10.27, bilag 2). Her kunne
der skabes et samfund med mere retfærdige og lige muligheder for alle, hvor disse
afhængighedsforhold ikke længere er nødvendige. Set fra en anden vinkel kan den
udbredte fattigdom og arbejdsløshed også forestilles at påvirke klientelismen i en
negativ retning på en sådan måde, at fyringer af statsansatte vil medføre, at mange
mennesker bliver endnu mere afhængige af deres “patroner” end før, som Just
nævner (INT. Just 2013:10.12, bilag 2). For som den politologiske analyse viste, er
klient-patronforholdet for nogle borgere en forudsætning for jobsikkerhed. Og som
Larsen også er inde på, kan det således diskuteres, om ikke systemet fungerer
tilfredsstillende i en græsk sammenhæng, og om klientelismen overhovedet er så
omfattende et problem for det græske samfund?
Fra vores danske vinkel, som bærer præg af en anderledes opfattelse af et samfunds
indrettelse med relativt lav korruption og høj social tillid til staten (Europa-
Kommissionen 2012, bilag 7), stiller vi os kritiske overfor denne struktur. Men
samtidig er vi opmærksomme på, at dette fænomen afspejler et andet lands kultur,
hvor vi som udenforstående ikke har tilstrækkelig viden om de dybere sociale og
politiske forhold. Det kan være vanskeligt at bedømme, om den klientelistiske kultur i
nogle sammenhænge kan være nødvendig for de sociale bånd i Grækenland og måske
endda udgør former for netværk, der får nogle menneskers liv til at hænge sammen.
Det er altså vigtigt at påpege, at kulturstyrede normer er væsentlige for den
herskende mentalitet i et givet samfund, og at klientelisme ikke nødvendigvis
udelukkende er negativ. I så fald, kan man så bekæmpe den negative klientelisme
uden også at bekæmpe den positive? I interviewet med Just gør hun opmærksom på,
at det er nødvendigt at acceptere og anerkende klientelismen, før man kan bekæmpe
den (INT. Just 2013:08.40, bilag 2). Ydermere at dette evt. også kan medføre, at de
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positive sider af klientelismen kommer tydeligere frem i samfundet. Man kan
afslutningsvist reflektere over, om kravene om bekæmpelse af klientelisme, der, i
hvert fald til dels, kommer fra Trojkaen, er et udtryk for et vestligt samfundsideal; et
liberalt demokrati uden korruption og klientelisme, som ikke nødvendigvis stemmer
overens med det tænkte græske samfundsideal. Ud fra vores bevidste mangel på
kulturforståelse, ser vi det alligevel kritisk at EU, mhp. de kortsigtede løsninger
gennem sparekrav, har tendens til at overse nogle europæiske samfunds forskellige
kulturer, når afgørende beslutninger for medlemslandene skal tages. Men om
hvorvidt, indblandingen i landets interne politikker og nye reformer er fair, kan
diskuteres ud fra mange flere - især økonomiske - aspekter, som ikke indgår i
projektets respektive analyser. Det essentielle i projektet er grunden til
højreradikaliseringen, og i henhold til den ‘sociale kapital’ påpeger Just en interessant
detalje, da hun forklarer, at en stor del af tilslutningen til EU, tidligere skete på
baggrund af mange landes lave sociale tillid til de nationale politikere (INT. Just
2013:26, bilag 2). Hvis vi anskuer Grækenland-problematikken, kunne man forestille
sig, at der i lyset af krisen skete en svækkelse af tilliden til både EU-medlemskabet og
de nationale politiske regerende partier. Dette leder os ned til vores tese om den lave
‘sociale tillid’ som et af flere indvirkende parameter på højreradikaliseringen i
Grækenland.
8.2 Anerkendelse
På baggrund af analyserne har vi set, at anerkendelse på én måde kan forstås som
anerkendelse af den græske politiske og sociale kultur i form af de strukturelle
forhold. For som Just nævner, kan EU, i befolkningens (og Gyldent Daggrys) perspektiv
ses som et ondt system, der er skyld i sparekravene og de dertilhørende fyringer,
nedskæringer osv. Diskussionen om anerkendelse reducerer vi til to niveauer:
Anerkendelse af den græske identitet og anerkendelse gennem fællesskab.
Mht. den græske identitet kan man foretage en kulturdiskussion om, hvilke effekter
overnationale institutioner i bred forstand medfører ved at diktere regler i et
kriseramt samfund. Man kunne forestille sig, at Trojkaen, for nogen, kunne opfattes
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som en bedrevidende, overnational aktør og derved fremprovokere en følelse af
krænkelse af den græske identitet. Dette kan, sammenlagt med den korrupte regering
der “følger trop” og indfører dikteringer fra EU, være et led i en sammenhæng til den
højreradikalisering, vi ser i landet. Der er måske ikke en direkte sammenhæng, men
ud fra tesen om, at den inkrementelle model anvendes i forbindelse med de nye
reformer og policys, kan borgereksklusionen og den lave sociale kapital i samfundet
resultere i en frustreret befolkning, der både af nød og i protest søger til alternative
radikale politiske partier, som Gyldent Daggry.
8.3 Axel Honneth
Men hvad tilbyder Gyldent Daggry de frustrerede grækere? I den sociologiske analyse
kunne vi ud fra Honneths teori se årsagsammenhænge til Gyldent Daggrys forøgede
vælgertilslutning. Derudover er det vigtigt at påpege, at Honneths teori ikke
nødvendigvis er den eneste forklaring. Ift. ‘behovet for anerkendelse’ i ‘den
solidariske sfære’ som sker gennem fællesskaber (som fx arbejdssammenhænge), kan
der, som nævnt i analysen, være vælgere, som stemmer på et psykologisk grundlag.
Med dette menes et behov for at indgå i et ‘fællesskab’ som kan opveje elementer af
individets forhenværende stabile liv i ‘den solidariske sfære’.
En anden måde at anskue det på kunne være, at nogle medlemmer stemmer i protest
mod regeringen, hvor tilliden til systemet også siges at afspejle sig i den lave ‘sociale
kapital’. Hertil kan også et basalt og elementært behov for social sikkerhed i form af
“mad på bordet” ligge til grund for tilslutningen fra de vælgere, der er hårdest ramt af
den økonomiske krise. Og som vi konkluderede i den sociologiske analyse, forsøger
Gyldent Daggry at opnå vælgeropbakning gennem deres sociale arbejde, som
maduddelingerne, der søger at henvende sig til denne udsatte gruppe i befolkningen.
8.4 Illegal indvandring
Udover den økonomiske krise, de strukturelle forhold og den lave ‘sociale kapital’ til
det politiske system oplever landet også en anden udfordring med en stor
indvandring. En udfordring som det græske asylsystem ikke har kapacitet til at
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varetage (UNHCR 2009). Hvis det stigende antal illegale immigranter i landet af
befolkningen opleves som et stort samfundsproblem blandt fx arbejdsløse grækere,
kan dette muligvis forklare opbakningen til Gyldent Daggrys hårde retorik på
udlændingeområdet (Golden Dawn, bilag 4). Man kunne forestille sig, at det, efter
asylsystemets kollaps, har været markant lettere for partiet at gøre immigranter til
syndebukke og give dem skylden for dele af den krisesituation, Grækenland befinder
sig i. Det er typisk for totalitære partier at finde en udefrakommende ‘fjende’, de kan
klandre for de dårlige sider af samfundet (Schanz 2007:15-18). Som nævnt i den
sociologiske analyse kan der, ud fra Andersons teori om ‘forestillede fællesskaber’ (jf.
Afsnit 7.0), afspejles en tendens til, at partiet forsøger at etablere et ‘forestillet
fællesskab’, hvor etniske grækerne har et særligt fællesskab, som er truet af
indvandringen. Derudover kan det diskuteres, hvorvidt dette er reelt eller blot en
social konstruktion. Det er dog værd at hæfte sig ved, at der også er en stor del af den
græske befolkning, som tager afstand fra partiet og deres holdninger, hvilket nævnes
af Kristian Rasmussen i vores interview (INT. Rasmussen 2013:22.03, bilag 1). En
anden appel som partiet anvender er etnosymboler og etnohistorier (jf. Afsnit 7.0),
som de bl.a. gør brug af til at fjendtliggøre immigranter. Dette kan lede til en
kompleks diskussion af hvorvidt deres påstande omkring immigranter er sande eller
falske. Man kan diskutere, om problemet med illegal indvandring og Gyldent Daggrys
holdning til det, har været med til at påvirke højreradikaliseringen. På den ene side
har det muligvis været et element af partiets politik, mange grækere har kunnet
relatere til. Samtidig vil den høje arbejdsløshed, for nogen, kunne kædes sammen
med de mange illegale immigranter, der opholder sig i landet, som det gøres af
Gyldent Daggry. Det er tænkeligt, at det har styrket partiet at danne dette
fjendebillede, da nogen vil kunne genkende problematikkerne i samfundet. På den
anden side er det ikke sikkert, at der har været en sammenhæng, da vi har set at det
primært er krisen og de strukturelle forhold i landet, der har forårsaget
radikaliseringsprocesserne (jf. Afsnit 5., 6. og 7.0). Larsen mener heller ikke, det
skyldes asylproblematikken. Ifølge ham kan man godt argumentere for, at det har
styrket Gyldent Daggry med det dårlige asylsystem, men da ekstremistiske partier
bliver fremprovokeret af økonomiske nedture, mener han stadig, at krisen er den
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hovedsagelige forklaring. Dog siger han også, at det naturligvis har været langt
nemmere for Gyldent Daggry, her under krisen, at kreere et fjendebillede med de
mange illegale immigranter (INT. Larsen 2013:spg. 6, bilag 3). Der er altså formentlig
tale om, at asylproblematikken har bidraget til Gyldent Daggrys fremgang, men ikke
er en af de primære årsager.
9.0 Konklusion
Vi har i vores politologiske analyse fundet ud af, at implementeringer af policys i nogle
sammenhænge kan være vanskelige i Grækenland, eftersom den klientelistiske
struktur modvirker dem. Trojkaens spare- og reformkrav kan ses som nødvendigheder
for, at det græske samfund undgår statsbankerot og mange års fortsat økonomisk
recession. Men tiltagene kan også ses i den optik, at Trojkaen har påtvunget det
græske folk en kulturel ændring og at de, igennem den græske regering, har
påtvunget dem en masse upopulære besparelser, som møder modstand fra den
græske befolkning og derved hæmmer optimale implementeringer. Den græske
befolkning føler sig ikke hørt. Fag- og interessegrupper er der i begrænset omfang
blevet sparret med, og så har det omfattende bureaukrati i den offentlige sektor
vanskeliggjort implementeringen af policys. Dette kan være en medvirkende faktor til,
at systemet i flere sammenhænge ikke fungerer godt. Derudover har vi set, at
klientelisme og korruption generelt er meget udbredt i Grækenland. Vi opnåede
indblik i, at der kan eksistere flere både gode og dårlige sider af klientelismen og har i
denne sammenhæng rejst flere problematikker om, hvorledes det klientelistiske
system bør afskaffes, og om man har ret til at blande sig i dette. Vi fandt ud af, at
klientelismen ikke kan defineres som en hverken positiv eller negativ struktur i det
græske samfund. Da forskellige samfundsstrukturer er så komplekse og vidt
forskellige, er det også forskelligt, hvordan man har indrettet sig, og hvad der
fungerer bedst for det enkelte samfund. Derudover kan det diskuteres om de
kulturelle forskelle (muligvis) gør, at Trojkaen som vestligt værdiperspektiv og
Grækenland anskuer samfundsmæssige problematikker forskelligt. I den
sammenhæng er vi blevet opmærksomme på, at vi, som danskere, har en meget
anderledes opfattelse af demokrati, samfund og stat. Til dette skal understreges, at vi
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stiller os kritiske overfor både dele af den græske politiske kultur, men også EU’s
autonomi overfor medlemslandene. Vi har set, at alle disse nævnte strukturelle
forhold kan være med til at mindske tilliden - ‘den sociale kapital’ - mellem den
græske befolkning og stat.
I den sociologiske analyse gav dokumentanalysen en forståelse for, hvordan Gyldent
Daggrys sociale arbejde og retoriske virkemidler i deres partiprogram kan være
medvirkende faktorer til at tiltrække bestemte vælgere. Med fokus på det sociale kan
de appellere til de svagt stillede i samfundet. Derudover skaber de et ‘forestillet
fællesskab’, der kan tilbyde - og erstatte - nogle menneskers behov for anerkendelse i
‘den solidariske sfære’, som de ikke får gennem det politiske system. En anden grund
til partiets fremgang kan tolkes ud fra den finansielle krise, landet befinder sig i.
Befolkningens utilfredshed med det politiske og offentlige system resulterer i
proteststemmer til Gyldent Daggry og deres radikale løsningsforslag.
Dokumentanalysen har vist os modstridende påstande fra Gyldent Daggry på den ene
side og Gjerdings artikel i Information på den anden. Vi finder det især
bemærkelsesværdigt, at partiet har optegnet så stærkt et fjendebillede mod illegale
immigranter og skelner meget skarpt mellem etniske ‘rene’ grækere og andre
nationaliteter. Holdninger vi mener, bærer stærkt præg af nazismen.
Afslutningsvist har vi som sagt set, hvordan Gyldent Daggry gør brug af
‘etnosymboler’ som en del af deres retoriske virkemidler i deres forsøg på at øge
vælgertilslutningen. Mht. anerkendelse så vi to former, der begge er værd at
diskutere. For det første var der anerkendelsen fra EU af den græske identitet. Føler
grækerne sig svigtet eller ikke respekteret af overnationale institutioner som EU,
sammenholdt med den lave ‘sociale kapital’, kan dette medføre proteststemmer til
Gyldent Daggry, da, partiet står i stærk opposition til den siddende regering og EU.
Honneths teori om ‘behov for anerkendelse’ kan ses i forbindelse med Andersons
teori om ‘forestillede fællesskaber’. Når den græske befolkning mister anerkendelsen
i ‘den solidariske sfære’, vil de søge anerkendelse fra andre former for fællesskab. Og
netop her yder Gyldent Daggry et alternativ, da de gør brug af ‘forestillede
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fællesskaber’ i deres politiske arbejde. Som sidste led i diskussionen så vi, at Gyldent
Daggry formentlig har opnået flere stemmer, ved at udpege de illegale immigranter
som syndebukke, men at dette ikke er en af de primære grunde til partiets fremgang.
9.1 Perspektivering
Vi vil i dette afsnit diskutere, hvordan vi kunne have grebet vores projekt anderledes
an mht. hvilke andre problematikker, vi kunne havde kigget på og hvilken anden
empiri, vi kunne have brugt.
Projektets hovedfokus ligger i, hvordan grækernes manglende sociale tillid til det
politiske felt påvirker højreradikaliseringsprocesserne i landet set gennem
tilslutningen til Gyldent Daggry. Vi havde indledningsvis i projektforløbet besluttet os
for, at EU skulle have en mere betydelig rolle men fandt ud af, at dette ville blive for
omfattende og måtte derfor afgrænse os fra den internationale politiske scene. En
måde hvorpå vi kunne have inddraget EU noget mere, kunne havde været ved at
undersøge, hvordan EU påvirker Grækenlands nationale politiske felt og krisen i
landet. Denne tilgang ville have krævet en økonomisk og politologisk vinkel, hvor
magt- og International Politik-teorier kunne være blevet inddraget.
En anden måde at gribe projektet an i forhold til metode, ville være ved at rejse til
Grækenland. Gennem et feltstudie kunne dette have givet indsigt i det græske
samfunds politiske og sociale strukturer. Endnu en anden ting vi overvejede, var at
interviewe grækere over Skype for at høre, hvordan krisen påvirker dem og deres
hverdag. Det skal dog nævnes, at denne tilgang kan problematiseres ift.
repræsentativitet og validitet, da få interview med enkelte grækere ikke er
repræsentative nok. Men det ville trods alt have givet et indblik i nogle af borgernes
livsverden.
En anden indgangsvinkel projektet kunne have haft, var at interviewe en pro-EU
ekspert samt en EU-skeptiker, hvor antagonismen mellem disse to personer kunne
være omdrejningspunkt for en analyse. Dette kunne havde givet en interessant
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tilgang til problematikken, men havde dog krævet en større inddragelse af EU i
opgaven.
Det samfundsøkonomiske område kunne have indgået mere i projektet med den
økonomiske udvikling og økonomiske politik, landet har ført som forklaringsårsager til
højreradikalisering. Med denne tilgangs kunne det havde været spændende med et
interview af en keynesiansk økonom overfor en neoklassisk, hvor antagonismen
mellem disse kunne give en interessant diskussion gennem projektet.
En anden mulighed kunne være at have en enkelt periodisk case som de to græske
parlamentsvalg i 2012, indtrædelsen i euro-samarbejdet eller lign. Udover dette
kunne Grækenlands historiske sammenhæng med perioder som militærjuntaen og
Metaxa-diktaturet osv. have været anvendt til en mere historisk forståelse af
radikaliseringsprocesserne i landet. Afslutningsvis kunne vi have ladet Gyldent Daggry
fylde meget mere i projektet.
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11. Bilag
11.1 Kristian Rasmussen
I:
Kunne jeg lokke dig til lige at introducere dig selv?
KR:
Den skal jeg lige have igen, skal jeg introducere mig selv?
I:
Ja tak, vi optager samtalen
KR:
I optager samtalen, jamen det er fint. Jeg hedder Kristian Rasmussen jeg er souschef
på ambassaden i Athen, og jeg har været udsendt her til ambassaden siden sommeren
2010. Dvs. snart tre år.
I:
Og du har set det dokument jeg har sendt til dig?
KR:
Ja jeg har spørgsmålene foran mig.
I:
Okay, det kan godt være at vi lige springer lidt i det. Og så har jeg en medstuderende
som supplerer mig herinde.
KR:
Jamen det er meget fint… Hvis jeg må hoppe ud i det.. Jeg synes…. Jeg tror godt, at jeg
forstår, hvad I godt vil vide noget om. I vil gerne… I jeres problemformulering står der,
at EU skulle sætte nogle begrænsninger for Grækenlands udvikling, som på en eller
anden måde skulle påvirke de der højreradikaliseringsprocesser, som I nævner.. At
der er en sammenhæng der. Derudover synes jeg, at der var en del uklarheder i
oplægget. Jeg synes også, at der var nogle af spørgsmålene, som bar præg af nogle
forsimplinger, eller som noget der decideret var misforstået.. vi kan tage det hen ad
vejen, men det er bare for at sige, at det virkede som, om at det ikke var det hele, der
var lige gennemtænkt i formuleringen af de spørgsmål, der er. Men det betyder ikke
at jeg ikke gerne vil svare på det, for det vil jeg gerne.. Men det var af og til lidt svært
at se, hvad det egentlig var, at I mente.
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I:
Ja, ja. Men det må du lige gøre opmærksom på, når vi kommer til det spørgsmål.
KR:
Men til at starte med kunne i måske prøve at uddybe den problemformulering I har
stillet Jer. Hvad, hvad, hvad…. Hvad forestiller I Jer konkret, at EU sætter af
begrænsninger i forholdt til Grækenlands demokratiske udvikling? Hvordan er
sammenhængen der?
I:
Altså. Jeg vil lige sige, at vores problemformulering er en forløbelig
problemformulering. Det kan sagtens være, at vi ændrer den hen ad vejen.. Men
vores idé er sådan set at undersøge hvordan, altså hvilken rolle EU har i forhold til
Grækenlands økonomiske og sociale krise.
KR:
Okay.. Øhm, ja okay. Så tænker jeg, at begrænsninger er et lidt specielt ordvalg, fordi
begrænsninger forstår jeg som noget negativt, at EU på en eller anden måde
hæmmer den naturlige demokratiske udvikling i Grækenland (3:04).
I:
Med begrænsninger mener vi …. (Bliver afbrudt)
KR:
… og jeg vil også umiddelbart synes at... At det var en stor problemstilling for sig, hvor
man.. hvor man, hvis man også skal sammenkæde det med højreradikalisering, som I
kalder det.. Altså opvæksten af de her højreradikale parti, altså så er det måske i
virkeligheden to problemstillinger for sig. Hvor jeg umiddelbart ville synes at.. At hver
for sig er de enormt store så. Og prøve ligefrem at gabe over begge dele det er
måske.. Det ville være meget ambitiøst.. Men det øhh, jeg er jo ikke jeres
studierådgiver, det er bare mine umiddelbare tanker jeg foretrækker.
I:
Ja, Ja det er også rigtig fint at du fortæller det. Øhm, vores idé med det er, at vi vil se
på det ud fra et internationalt syn, altså i forbindelse med EU og så et nationalt i
forholdt til den græske stat og så individplanet. Så det er sådan den måde vi prøver at
koble det sammen på.
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K:
Okay, godt.. Men lad os bare køre på med spørgsmålene, der er en del kan jeg se.
(4:10)
I:
Ja, det er der.. Men ja.. Hvordan oplever du sådan partiet Gyldent Daggry i det
politiske felt i form af den stilling, som du har på ambassaden?
KR:
Ja..  jeg .. øhm.. altså nu er det ikke så meget.. øhm , hvad skal man sige….. jeg tror,
jeg bliver nødt til at sige, at nu når jeg fortæller om vurderinger af fænomenet her, så
er det min personlige egenskab. Jeg er selvfølgelig ansat her på ambassaden men de,
hvad skal man sige, vurderinger, som jeg giver udtryk for, er ikke nødvendigvis
udenrigsministeriets gennerelle vurdering.. det er et stykke hen af vejen personlige
vurderinger, det prøver jeg lige at markere hen under vejs i samtalen.. Men bare lige
sådan så, vi får klarlagt at det ikke er alt det jeg siger, som nødvendigvis er
udenrigsministeriets erklærede holdning, fordi det er ikke alt det her, at de har en
holdning til. Men bortset fra det er tænker jeg at mine personlige vurderinger og de
vurderinger vi laver, som ambassade tror jeg flugter sådan rimeligt godt. Øhm men
(5:35) partiet Gyldent Daggry der kan jeg sige så  meget, det er et bevægelse som er
opstået meget hurtigt. De er ikke mere end halvandet år siden, det var i efteråret
2011, november 2011 at man først begyndte at se så stor opslutning til dem, så de
overhovedet fik en plads i de der meningsmålinger. Før det havde deres tilslutning til
dem været så marginal at man dårlig nok kunne måle dem.. øhm men de har
eksistereret så vidt jeg ved igennem en årrække, men men men, først fået bare en lille
smule almindelig gennemslag i Grækenland, da man ved kommunalvalget i efteråret
2010 fik man et enkelt sæde i Athens byråd. Og det var jo sådan det første, og det var
bare et lokalt fænomen i et lille område i Athen.. Øh men altså, så er det så vokset,
som sagt i slutningen af 2011 begyndte man at kunne registrere støtte til dem i
meningsmålingerne. Det er jo stadigvæk nul komma et eller andet procent, og så gik
det forholdsvist hurtigt hen over det næste halve år frem til valget 2012, hvor de fik
flere stemmer, end nogen af os andre havde regnet med. Øhm.. jeg husker ikke det
eksakte tal.. jeg mener det var omkring syv procent, lige knap syv procent af
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stemmerne. Og øhm det er jo noget som var opsigtsvækkende fordi, de er.. de har
givet udtryk for nogle politiske holdninger ift. immigranter, som ligger et godt stykke
udenfor hvad andre partier siger og gør. Det ligger også et godt stykke udenfor, sådan
almindelig opfattelse af menneskerettigheder og retstilstand. Men en del af den
forklaring på at de er blevet så forholdsvist store, tror jeg er fordi de har udnyttet.. At
der er en hvis frustration og at der er en økonomisk krise som har pågået i snart frem
år, så de har været gode til sådan at optræde som en form for ekstra socialt
sikkerhedsnet (7:46) i Athen. De er jo ikke over det hele i Grækenland, det er jo ikke
sådan så, man skal forstå det, som at man møder eller ser Gyldent Daggry på
dagsbasis. De er i nogle specielt udsatte områder i Athen og i visse andre byer hvor de
deler fødevarer og hvad skal man sige, hjælper etniske grækere, som måtte have det
svært. På den måde øges partiet i disse områder.
I:
Nu nævner du denne her måde de agerer på i det sociale liv. Ser du en forskel på
hvordan de agerer blandt borgerne, de græske borgere og så parlamentet, politiske
felt?
KR: (8:31)
Øhh. Det ved jeg ikke, det er jo to vidt forskellig sfære. Der er jo forskel på alle partier
med hvor de står. Én ting er vel hvordan du gebærder dig, når du står på folketingets
talerstol og gebærder dig når du er ude og fører valgkap, så går du og deler roser og
æbler ud osv. Øhh.. Nej, forskellen er jo den, at man helt naturligt optræder på en
måde når man er i parlamentet og på en anden måde, når man er i den sociale sfære.
Når det så er sagt så har de haft nogle parlamentarikere som både i parlamentet og i
politiske debatter har optrådt på en anden måde end politikkere normalt gør, både i
Grækenland og i resten af Europa. Der var en øh, en kandidat der siden at han blev
valgt ind, han slog under en debat i et tv-studie slog han et par kvindelige debattører i
hovedet. Han er jo tidligere kommandosoldat ham her og sådan har der været nogle
episoder, der har givet dem et mere blakket ry, kan man sige.
I: (9:40)
Ja okay, så der er en ekstrem måde, de gebærder sig på politisk.
KR:
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Ja, det ved jeg ikke, jo… Altså de har jo et sprogbrug og mange af deres tilhængere er
blevet kædet sammen med mange af de her racistiske overgreb på immigranter. Så
på den måde kan man sige, at det er ekstremt.
I: (10:03)
Ja, nu når vi taler om den her højreekstremisme og højreradikalisering i Grækenland
vil du så definere den anderledes, end man vil gøre det i Danmark?
KR (10:13):
Øhh…. Højreradikalisering er vel et generelt begreb. Det beskriver bare den der
proces.. Haha, jeg forstår det fam.. hvor man bliver mere højreradikal dvs. mere eller
mindre stærkt højreorienteret. Den proces er vel den samme hvor i verden man er.
I: (10:36)
Øh, ja altså det jeg tænker på, det er, at det er langt mere ekstremt i Grækenland, end
man ser det i Danmark.
KR:
Øh ja, tilsvarende gruppe eksisterer der nok også i Danmark. Men jeg tror forskellen
er selvfølgelig at får ikke Danmarks syv eller otte eller ti procent af stemmerne. Det er
vel der forskellen ligger i øjeblikket. Jeg tror ikke, det er et varigt fænomen og… det
her er jo ikke et fænomen, altså det her er jo ikke et varigt fænomen  som var i
Grækenland for to eller tre år siden for eksempel. Det har det altid været, og det har
det også i Danmark, at du altid har et nazistisk parti, men de er jo ekstremt perifer,
det var de her jo også i Grækenland så, det er ikke sådan så der er en permanent
grobund vil jeg sige, i Grækenland for fascisme som er meget større, end den er i
Danmark, det er i hvert fald ikke mit indtryk. Men det er klart, at de perioder med stor
økonomisk krise, så vil der altid være, være, være mere modtagelighed overfor denne
her meget simple budskab i en befolkning, det gælder i Grækenland og det tror jeg
også gælder mange andre steder.
KW: (11:40)
Hej Kristian, det er Karen, jeg er lige med her også. Jeg vil lige vende tilbage, du sagde
noget med sikkerhedsnet, jeg ved ikke lige, om jeg hørte det helt rigtigt men er det
sådan så nogle dele af befolkning de føler at Gyldent Daggry de udgør sådan en form
for sikkerhed hvor de økonomisk og måske også mod indvandrere som de føler
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kommer og tager deres job, at de sådan, de føler, at det er måske et parti der ift. de
andre politikkere, de hellere vil støtte op om, fordi de decideret går ud og gør noget
for befolkning, og de føler at det er mere, der er mere tillid til Gyldent Daggry på den
måde?
KR: (12:23)
Ja det tror jeg er rigtigt at… At Gyldent Daggry skiller sig ud i forhold til en del græske
partier på nogle måder. Dels er der mange, især de gamle, de to store
regeringspartier der har regeret på skift i 40 år her nede, de hedder Nea Demokratia
de konservative og  Pasok hedder Socialdemokraterne, socialisterne.
KW:
Ja…
KR (12:48):
Gyldent Daggry er nye i den forstand, at de ikke er, hvad skal man sige, er etableret i
systemet, de bliver opfattet som værende, i hvert fald af de mennesker som støtter
dem, så er det indtrykket, at de bliver opfattet som værende mindre korrupte mere
lige til.
KW:
Okay de er sådan…
KR:
(afbryder) de er mere i øjenhøjde med den almindelige græker.  Og samtidig, som jeg
sagde før, så sørger de for, at de går ud og de gør noget socialt og noget godgørende
arbejde.
I:
Er det noget man har set før?
KR:
De følger gamle græske damer over vejen i områder, hvor mennesker måske kan føle
sig utrygge. Udover en økonomisk krise er der også en mere eller mindre berettiget
frygt, fremmedfrygt hernede, som også hænger sammen med den meget store
indvandring, der har været til Grækenland de sidste fire fem seks år. Så, altså
kombinationen af meget, meget stærk tilstrømning af immigranter og asyllandssøgere
også den her meget alvorlige økonomiske krise, hvor man har set en recession på
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omkring 25 procent siden 2008 snart, og øh… Og de to ting sammen gør nok, det er i
hvert fald min vurdering, at det er nok den primære bevæggrund for, at vi ser sådan
noget som Gyldent Daggry overhovedet opstå.
KW: (14:07)
Ja og stor vælgertilslutning osv. Men øh, noget vi også tænkte på det er, nu ved jeg
ikke hvor længe du har været i Grækenland, men ift. Grækenlands asylpolitik og den
måde, de sådan, det med at det første EU land, man kommer til, der skal man blive
osv. og at Grækenlands asylsystem det sådan bliver overbelastet, om man så har set
en udvikling de sidste par år, med alle de flygtningestrømme i at der er kommet en
mere fremmedfjendskhed, altså sådan om det er noget du mærker til. Det behøver
ikke at være sådan statistisk, det er mere dine indtryk, du gør dig der nede.
KR:
Ja, du spurgte om hvor lang tid jeg har været her, det har jeg siden sommeren 2010 så
det er knap tre år. I de her perioder har der været, især efter 2010 og 11 var det stor
tilstrømning af immigranter, det var der også i årene forinden. Grækenland er et
meget homogent samfund dvs. der er en ret stor ensartethed. Det har været grækere
traditionelt, ligesom vi i Danmark har haft et rimeligt homogent samfund frem til der
begyndte at komme indvandrere i løbet af 70’erne og 80’erne. Så grækerne har
naturligt haft lidt svært ved at forholde sig til, at der pludseligt var forholdstvist
mange mennesker, især i Athen, som havde en anden hudfarve og det er jo noget,
man ser og skulle vænne sig til vil jeg mene. Også har det også været immigranter,
som ikke har været særlig ressourcestærke, dvs. de folk som har flygtet fra, ja
Afghanistan, Pakistan, Irak, Mellemøsten og Nordafrika. Og så er det typisk yngre
mænd. Så der har været en vis skepsis overfor det, også selvom mange af de her
immigranter har påtaget sig typer af jobs som almindelige grækere typisk ikke har,
man ser fx rigtig meget rengøringsarbejde fra Bangladesh. Det som du nævner, du
tager så også hul på, berører i hvert fald en hel tredje problemstilling, som er det, der
hedder Dublin II reguleringen, eller Dublin II forordningen. Den siger ikke, at
flygtninge der kommer til Grækenland, skal blive i Grækenland, den siger at der hvor
en asyllandsøger rejser ind i Europa første sted, det er der, hvor asyllandsagen skal
behandles (16:29). Dvs. at hvis du har en asyllandssøger, der rejser til Grækenland og
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bliver registreret her og så rejser videre til Europa og søger asyl i fx Danmark, så vil
det ikke som udgangspunkt være i Danmark at asyllandssøgningen skal behandles, det
ville man skulle i Grækenland. Og det er jo et system, som er en udløber af hele
Schengensamarbejdet med, at man har et EU med nogle indre, indre grænser som er
frie at krydse, kan man sige. Men systemet hviler på at den ydre grænse dvs. kæden
er lige stærk alle steder. En udfordring er så, at når der kommer et meget stort pres
på en del af den kæde, i Grækenland i det her tilfælde, så stiller det nogle større krav
til asylhåndteringssystemet, og det system i Grækenland har ikke været særlig stærkt,
netop fordi som jeg sagde indledningsvist, det har været et meget homogent
samfund, hvor der ikke har været særlig meget immigration, så man har ikke været
gearet til at klare immigration i noget større omfang. Pludselig har man fået eksplosivt
mange immigranter. I 2010 tror jeg, at det var over 100.000 der kom. Af illegale
immigranter eller asyllandssøgere, fra, mest fra de lande jeg nævnte før. De skaber
kæmpe stort pres, som man ikke har været gearet til at håndtere. Og så er det, at
man i resten  af Europa har måtte erkende at mange af de immigranter der kommer
hertil, de bliver interneret under forhold som strider i mod menneskerettighederne.
Derfor så vi, i januar 2011 den europæiske menneskerettighedsdomstol sige, at øvrige
EU lande bør ikke længere sende asyllandssøgere tilbage til Grækenland i medføre
Dublin II, dvs. hvis der kommer en asyllandssøger til Danmark i dag, altså første gang
er blevet registeret i Grækenland så i øjeblikket sender den danske regering ikke
asyllandssøgere tilbage til Grækenland, så længe den europæiske
menneskerettighedsdomstol vurderer, at der er stadigvæk, at forholdene for
asyllandssøgerene hernede stadigvæk er for kritisable så det ikke kan forsvares. Så
det er sådan set derfor, den problemstilling er kun indirekte i sammenhæng med
meget af det andet i ser her.
I: (18:28)
Lige i forhold til Gyldent Daggry, ser du så en kobling mellem den græske fascistiske
historie og partiet?
KR:
Ja, altså hvilken historie tænker I på? Militærjuntaen, eller hvad tænker I på?
I:
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Vi tænker på Militærjuntaen og Metaxa.
KW:
Jamen altså vi har bare fået fornemmelsen af og set i dokumentarer, at der godt
kunne være sådan koblinger mellem, at det er nogle gange, sådan militærbaggrunde
folk de har der melder sig ind i Gyldent Daggry, som også har sympatiseret med den
militærjunta der var engang, altså det fascistiske system der ellers har været i
Grækenland. Også ift. at det ikke ligger så langt tilbage igen.
KR: (19:13)
Det tror jeg ikke har særlig meget bund i virkeligheden. Men der er det specielle ved
Grækenland, kan man sige at, at de mennesker der nu render rundt og reklamerer for
Gyldent Daggry med sorte t-shirts og flag, det er jo typisk unge mennesker, folk der,
Juntaen var fra 1967 til 1974, den faldt for lige knap 40 år siden, langt langt
størstedelen af de mennesker der render rundt og sympatiserer med Gyldent Daggry
og som slås med immigranter osv. Er meget yngre end det, de har aldrig oplevet
Juntaen eller har ikke haft nogen klar fornemmelse af hvad det ville sige at leve under
Juntaen. Ligesom, det er jo noget man kan sige, i Grækenland, er der en meget
polariseret politisk miljø i det hele taget fordi, der kan du gå helt tilbage til anden
verdenskrig. Efter anden verdenskrig sluttede, så var der i Grækenland en borgerkrig
mellem kommunister og hvad skal man sige, højrekræfter, som var, mens resten af
Europa var i gang med at genopbygge sit samfund og slikke såret efter Anden
Verdenskrig, så havde man en endnu mere opslidende borgerkrig hernede, som førte
til at man i 1949, så blev kommunisterne blev jaget op i bjergene og det så var
højrefløjen der sad på magten. Og det var det i de næste tyve år og så eskalerede det
med juntastyrede magtovertagelse i 1967, hele den her periode og faktisk helt frem
til 1981, fra 46 til 81, var alt hvad der måtte hedde centrum venstre mere eller mindre
afskåret fra politisk indflydelse. Og den fase har jo været med til at skabe en ekstrem
politisk polarisering, hvor man så traditionelt enten har været venstreorienteret eller
højreorienteret, der var ikke rigtig nogen stor midte.
KW: (20:53) (afbryder)
Men så skiftede det måske i 1981?
KR: (lader sig ikke afbryde)
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Og der var en indbegrebet .. (svært at høre) meget vigtigt om man var det ene eller
det andet.
KW: (afbryder)
Kan man sige at, undskyld
! Kan man så sige at det skiftede, at det blev lidt mere balanceret da Pasok kom på
magten der i 81?
KR (21:15):
Nja.. Jo, ikke rigtig. Der forsatte man med at have de her, ét partis flertalsregeringer,
som skiftede mellem Pasok og de konservative. Man kan sige, at skiftet i den forstand,
at du fik en mere konsolideret demokrati fra 1974 og frem, men demokratiet var
stadig meget præget af øh. Og er meget præget af denne her politiske polarisering jeg
talte om før, fordi for mange grækere er man enten venstre- eller højreorienteret. I
det der meget sort hvide billede, så er det klart at så kan man måske sige, at så er der
muligvis, det er jeg ikke sikker på, men der kan muligvis være en grobund for meget
radikale enøjede bevægelser, som nu Gyldent Daggry er, end der ville være i et
konsensus orienteret demokrati hvor vi på godt og ondt har mindretals regeringer
kollisioner og en masse snak henover midten.
I: (22:03)
Okay. Som du nok kan forstå så har vi ligesom valgt, vi har udvalgt nogle
kriseparametre: fattigdom, arbejdsløshed og indvandring som sådan vores fokus,
kriseparametre. Er de vigtigste ift. til denne her sociale krise, eller mener du at der er
noget der er vigtigere?
KR:
… Øhm.. det ved jeg ikke.. den sociale krise, hvad mener I med sociale krise?
I:
Der snakker vi ift. denne her, jamen ift. denne her tendens til at der... arbejdsløshed,
fattigdom, højreradikalisering, indvandring.
KR:
Øhm..  (griner) men den sociale krise for mig er mere at folk oplevere nogle sociale
konsekvenser, som er svære. Og indvandring er og højreradikalisering er mere.
Højreradikalisering er jo et politisk fænomen, jeg ved ikke om, jeg helt er med på,
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altså en social krise, vil jeg umiddelbart forstå som, jeg har ikke været inde og kigge på
en nærmere definition, men umiddelbart forstå som nogle sociale vilkår som kræver,
som bliver forværret. Arbejdsløshed og fattigdom er jo helt oplagt, hvad skal man
sige, indikatorer for, at man har en social krise hvornår man så end når til et
krisepunkt. Indvandring er vel ikke, det behøver vel ikke at være et udtryk for at der
er krise, i mange lande er det jo et eksempel på at det netop afværger en krise, fordi
man får noget arbejdskraft, det var også tilfældet her i Grækenland for nogle år siden,
at indvandring var et udtryk for, at man havde et velstående samfund og en masse
manuelt arbejde måtte håndteres af indvandrere… men man kunne måske sige, hvis
man skulle prøve at løfte en lidt anden, øh… nej kriseparametre for mig kan ikke være
indvandring i sig selv det vil jeg ikke umiddelbart mene.. men altså jeg ved ikke helt,
igen hvordan man skal definere social krise, men hvis I taler om hvilke faktorer, der
spiller ind på hvorfor Gyldent Daggry får mange vælgere så tror jeg at I har fat i noget
af det rigtige, så tror jeg det har noget at gøre med, fattigdom, frustration og ja
formentlig også at der har været en indvandring i det omfang man ikke har været vant
til tidligere.
I: (24:43)
Hvordan oplever du mediernes håndtering af det her parti, er det noget man kan
kritisere offentligt eller er det for farligt eller hvordan oplever du det?
KR:
Nej nej nej! I skal jo huske på at Gyldent Daggry er jo ikke sådan så de er ved at få
regeringsmagten hernede, det kan man … indtryk af når man læser danske og
internationale medier, men de ligger jo på de der syv til otte til ti procent af
stemmerne. Min personlige vurdering af det er, at de aldrig nogensinde vil komme
højere end det, de vil måske komme op og vende de femten procent, men så har
(utydeligt)…  potentialet, det vil jeg mene, og igen, det er min personlige holdning.
Men det her er jo et parti, som er så radikalt, så langt størstedelen af grækerne er
enige om at tage dybt afstand fra det, fordi de har nogle holdninger, som er helt
uspiselige for størstedelen af grækerne. De mener jo for eksempel, for nylig var der et
udspil fra dem om at man skulle genindføre dødsstraffen men det kun skulle gælde
for immigranter, og tilsvarende havde de nogle forslag om, de var i gang med at
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etablere børnehaver hvor Gyldent Daggry ville lære børn, deres egen udlægning af
den græske historie, som jo er et fuldstændig nationalforherligende billede af. Så man
skal bare huske på at, ja at måske mere end fem procent af den græske befolkning
tager altså dybt afstand fra det her. Det ser man så også i medierne, selvfølgelig er
medierne dybt kritiske overfor det her.
I: (26:14)
Hvad ligger til grund for den holdning, at du simpelthen ikke tror, at de kan komme
højere op i meningsmålingerne?
KR (26:20):
Af den grund jeg lige har forklaret. Af 80 til 90 procent af grækerne tager dybt afstand
fra det her og at, man kan godt tale om, at det er. Fordi der er frustration og vrede i
befolkningen er tilbøjelighed til at kigge efter den slags kræfter, men det er ikke
Weimarrepublikken i 30’erne, vi taler om her, det er stadig væk en uddannet
steriliseret befolkning, som har en ret god historisk forståelse. Så alene af de grunde
giver det i hvert fald ikke mening for langt størstedelen af befolkningen at stemme på
et nynazistisk parti.
KW (26:54):
Okay.. Hvis vi nu lige.
KR: (afbryder)
Det ville det heller ikke være i Danmark efter min bedste overbevisning at vi oplevede
en økonomisk krise. Der er forskel på at have et fænomen der har den størrelse det
har nu, eller måske bliver lidt større, men stadigvæk er dybt marginaliseret og så have
en politisk bevægelse, som jo kan gå hen og få flertallet eller få en vigtig politisk rolle.
Det er to forskellige ting.
KW: (27:12)
Ja. Det vi gerne sådan også vil vide lidt om. Vi har fået nogle indtryk igennem
dokumentarer osv. Hvor man kan se, at medlemmerne af Gyldent Daggry altså ikke
kun dem der officielt er medlem af partiet, mange af dem, de overfalder immigranter
osv. Men at de er også er imod dem, som der kan siges at være til venstrefløjen, så
derfor tænkte vi, om der var kommet lidt en tendens til, at man måske ikke tør at
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kritisere dem lidt for åbenlyst, fordi så kan det gå ud over en selv. Men ja, det er så
ikke sådan det forholder sig?
KR:
Der vil vel altid være den ekstreme venstrefløj og den ekstreme højrefløj er voldelige.
Det tror jeg også man vil sige at der er i Danmark og man ser selvfølgelig også en
modreaktion i… på den ekstreme venstrefløj hvor anarkister laver mere eller mindre
voldsomme mobiliseringer mod Gyldent Daggry..
KW: (afbryder)
Undskyld, må jeg lige indskyde noget.
KR:
Det at der er eksempler på voldsanvendelse, betyder jo ikke, at resten af samfundet
er bange for at tage afstand til Gyldent Daggry, det gør man jo helt klart.
KW:
Nej. Det var også mere med henblik..
KR: (Afbryder)
Det tager man afstand fra det her..
KW: (28:36)
Det var også med henblik på, at mange af Gyldent Daggrys medlemmer de er
politimænd. Og vi kunne se i en dokumentar, at der er mange situationer, hvor
politiet simpelthen ikke griber ind overfor overfald mod immigranter.. og det der med
at man så ikke engang kan føle sig sikker ved politiet, der ligesom skal kontrollerer de
ting, om så ikke dele af befolkningen kunne føle sig utrygge, ved ligesom at gå imod
dem åbenlyst.. det var sådan lidt det, vi undrer os over.
KR: (29:13)
Jamen, jeg undrer mig også over det I siger der.. at politiet skulle være indfiltreret i
Gyldent Daggry på en eller anden måde.
KW:
Ja!
I:
Det er lidt det indtryk vi har fået.
KR (29:25):
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Jeg ved ikke hvilke dokumentarfilm I ser, men i bliver nødt til at være en lille smule
kildekritiske her. Jeg tror, i det omfang man kan tale om, at der er noget sandt i det
her, så er det formendeligt sandt at, Gyldent Daggry som parti og med den der sort
hvide baggrund er, vil have en appel til nogle politifolk. Det ved jeg ikke, det er meget
spekulativt. Det ved jeg ikke noget om.
KW:
Nej, altså vi har..
KR: (afbryder)
Jeg ved i hvert faldt.. altså man kan ikke tale om, at politiet som helhed håndterer
Gyldent Daggry anderledes, end de håndterer alle mulige andre grupper. I det omfang
man overtræder loven, så bliver loven jo håndhævet, så den anderkender jeg ikke,
den der præmis. At politiet tilslutter sig Gyldent Daggry. Det gør de ikke, det
harmonerer ikke med, hvordan situationen er hernede.
KW:  (Karen og Kristian snakker i munden på hinanden)
Okay, så er det et forkert billede, vi har fået af det igennem medierne.
KR:
….. (man kan ikke høre hvad han siger).. misforståelse. Hvis det er det der danner
base for jeres opgave så bliver i altså nødt til lige at undersøge det.
KW: (30:26)
Ja men det vil vi også gøre.. men vi har også haft et oplæg herude af en lektor fra
Aalborg Universitet, der sagde det samme plus vi har set det i medierne.. jeg kan, vi
kan godt sende nogle kilder hvis det. Det er sjovt, at det bare ikke forholder sig sådan
dernede måske. Men det var i hvert fald det indtryk vi havde fået, så vi ville lige
spørge ind til det.
KR (30:46):
Altså som I skriver, at politiet skulle havde tilknytning til Gyldent Daggry, det kan jeg
ikke rigtig genkende. Der har været nogle skriverier om at, og det er derfor jeg siger
det jeg sagde før, at man kunne havde nogle formodninger om at det for nogle
politifolk, som opererer med illegale immigranter, vil være en eller anden form for
skepsis, som er nemmere at udnytte end det er for resten af befolkningen. Men der
er stor forskel på det og så at politiet som helhed, at de går ind og er særligt tolerante
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overfor Gyldent Daggry. Der har været eksempler på, at Gyldent Daggry har hyret, har
haft blandt sine medlemmer politifolk, men det er ikke udtryk for, at politiet som
helhed gør sit arbejde. Det svarer til at du har et kommunistparti, der rekrutterer
politi blandt sine medlemmer og man på den baggrund underkender politiets rolle ift.
kommunister.
I: (31:55)
Jeg har lige et spørgsmål ift. altså er der nogle øvre statsmagt der kontrollerer
politiets arbejde?
KR (32:07):
Ja, det er ligesom i Danmark. Politiet hører ind under et ministerium, i Danmark
justitsministeriet, i Grækenland er det ministeriet for borgernes sikkerhed og national
orden, det er langt, det er et langt navn, det der hedder ”Minestry of citizens
protection and national order eller public order”.
I:
Okay, vi skulle bare lige have med, om det fungerede på samme måde.
KR: Det hørte jeg ikke det sidste, hvad siger du?
I:
Vi skulle have med om der er en kontrol med politiet, ligesom man ser i Danmark.
KR:
Det tror jeg, der er i alle demokratiske samfund.
I: (32:47)
Hvornår ville du sådan vurdere, at den økonomiske krise startede i Grækenland?
KR:
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså recessionen har været siden 2008, og derudover…
Det skelsættende øjeblik der taler man typisk om valget i efteråret 2009, hvor der var
et parlamentsvalg i oktober 2009 hvor regeringsmagten skiftede fra de konservative
Nea Demokratia til Pasok under Georgios Papandreous lederskab.. Og det var netop
der, man i forbindelse med regeringsskiftede så oplevede man et meget stort hul i
statskassen. Der var en gæld i statskassen, som var kommet helt ud af kontrol. Den
var på omkring 125- 130 procent af BNP og man havde budgetunderskud som, efter
man havde opjusteret det. Man troede at det lå på omkring måske fire højst seks
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procent af BNP, det viste sig at være på over femten procent af BNP. Der ved man jo,
med EU med den her vækst og stabilitetspakke tilsiger, at man max må have et
underskud på tre procent af BNP. Så det er jo godt og vel fem gange over det tilladte.
Det er der hvor, man plejer at sige, at den græske gældskrise blev udløst, fordi man
havde de her forfærdeligt dårlige finanser, som man ikke var klar over, at man havde.
Fordi den konservative regering havde formenelig pyntet på regnskabet undervejs. Og
det førte så til at man i maj 2010 fik den første lånepakke fra EU og IMF på 110 mia.
euro.
I (24:37):
Hvordan nu er Grækenland en del af Eurosamarbejdet. Hvordan har dette påvirket
Grækenlands økonomi?
KR:
De blev medlem i 2002 og man oplevede i Grækenland en voldsom vækstperiode fra
2002 frem til 2008 fordi renten blev meget lav. Det gør den jo når man er med i et
monetært fælleskab som Euroen, så smitter den store tillid som det er til euroen den
smitter af på landet som deltager. Der var ikke en forventning om, at nogen lande i
euroen kunne eller ville gå bankerot, man kunne låne penge billigt, pga. lav rente og
det førte til, at der var et stort offentligt forbrug, som igen genererede en masse
vækst. Det var først da boblen braste i 2008-2009 stykker, at det gik først op får fleste
at den vækst man havde set i Grækenland som var vækstrater 3-4-5% i løbet af
nullerne, at den vækst nok for størstedelens vedkommende, at den var drevet af
forbrug i Grækenland enten privat forbrug eller offentligt forbrug, som igen var drevet
af en masse billige penge.
I: Tror du den græske økonomi havde klaret sig bedre, hvis de ikke var blevet en del af
ØMUen? (36:07)
K: Uha det er en meget stor diskussion. Min egen personlige vurdering er nej det vil
den ikke nødvendigvis. Det som folk glemmer er, at før Grækenland kom ind i Euroen
var der ikke den store tillid til Grækenland. Konkurrenceevnen var også dårlig da man
havde drakmaren, til gengæld kunne de devaluerer. Der sker det, at når man
devaluerer, så pludselig bliver dine varer forholdsvis billigere, og så kan man øge
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eksporten lidt, men til gengæld er der også tendens til, at du får meget høj inflation.
Så effekten af dine devalueringer bliver inflation, det gjorde det for Grækenlands
vedkommende op gennem 80erne og 90erne, hvor de blev spist op af inflation, så
måtte man devaluere igen, alt dette skabte ret stor mistillid til den græske drakmar
som valuta, som betød at, man havde ret dårlige muligheder for at låne penge. Så
man havde begrænset adgang til finansmarkederne. Og øh… Så det er et meget stort
og komplekst spørgsmål. De folk som taler imod euroen siger, at grækerne ikke er
konkurrencedygtige fordi, de er medlem af Euroen. Men dette skyldes at man ikke har
udnyttet fordelene ved euroen, f.eks. adgangen til billig kapital, hvis man havde
udnyttet det til at lave nogle billige inversteringer i sin industri og i sine serviceerhverv
og alt det her og i sin økonomi i det hele taget, så kunne man jo meget vel have været
konkurrencedygtig i det hele taget. Problemet var bare, at man brugte pengene på
den forkerte måde. Problemet var, at man holdte en løn- og forbrugsfest, hvilket
gjorde at man ikke blev særlig konkurrencedygtig. Det er svært at svare på, men min
egen personlige vurdering er, at jeg mener ikke, at Grækenland ikke vil have haft det
bedre ved lade være med at gå ind i Euroen. De ville bare have haft en anden
udviklingskurve. Den vi har set nu, gik meget hurtigt op fra 2002 til 2008 og så er den
gået meget hurtigt ned igen siden da. Så må vi se, hvor vi lander om et par år.
Forventningen hernede er og det er den samme i EU og IMF er, at man i 2014 vil
begynde at se positive vækstrater igen. Så man ligesom når bunden af krisen i 2013 og
så begynder at arbejde sig op fra næste år af igen.
K (38:33):
Det vores problem er i det her projekt, er også det med at euroen og de ting vi ser
EUs politikker med at de er bundet op til euroen så de kan ikke devaluere, og så
måske ikke kun om det ville have været bedre, hvis ikke de var medlem men også
deres situation nu… Altså om den sådan ville… Ville de have haft det lettere, hvis de
havde drakmaren lige nu, så ville de jo ligesom kunne gøre det, som de har gjort før
og som andre EU-lande – eller dem som ikke er medlem af EU – har gjort med at
devaluere og så komme hurtigere ud af krisen på den måde.
K (39:18):
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Men altså Danmark er ikke medlem af Euroen for eksempel. Vi har ikke været pålagt
noget, selvom at vi har kørt fastkurspolitik i 30 år. Det har vi gjort alligevel. Det har vi
formået at holde fast i og drage nytte af, fordi vi løbende har lavet de reguleringer i
forhold til de lønudgifter, som har skulle laves. Det at man står udenfor en møntunion
eller svenskerne for den sags skyld, svenskerne kører ikke fastkurspolitik i fht. til
euroen. De har flydende kurser, okay det har selvfølgelig brugt devaluering en gang i
90’erne, det er 20 år siden.
K (39:56):
Men for eksempel også Island den måde de kom ud af krisen på osv. Om så
Grækenlands udvikling den ikke bliver fastlåst lidt i forhold til krisen og at de ligesom
får sparekrav osv. samtidig med at der er problemer med mange immigranter osv. Om
det måske ville det have været bedre uden euroen lige nu? Uden euroen lige nu…
KR (40:30):
Joo… Men altså mange af de problemer Grækenland har er ret komplekse og der er
ikke nogen af dem der ville kunne løses ved en devaluering – i hvert fald ikke særlig
mange af dem. De grundlæggende strukturelle problemer i Grækenland har at gøre
med en skattesektor, som ikke fungerer. Det vil den heller ikke gøre under drachmar,
det ville være at ignorere problemerne. Dvs. man forbedre skatteadministrationen og
have styr på de offentlige udgifter i fht. hospitalsudgifter, uddannelse. Du skal have
lavet nogle privatiseringer af de offentlige virksomheder, som er tabsgivne og som
kører med underskud også skal du have reformeret den offentlige sektor. Du skal
have gjort den offentlige sektor mere effektiv og i stand til at levere det, som
grækerne betaler for gennem skattenbilletten og alle de ting er noget, man har
ignoreret gennem en 30-40 årig lang periode, det er derfor at problemerne er blevet
så store. Nu har man så gennem låneaftalen for første gang et håndtag til at tage fat i
alle de her problemer (41:33). Og man har gjort ret meget især i forhold til nogen af
de her områder. Der er blevet vedtaget en ny skattelovgivning for et halvt år siden,
som ser rigtig god ud. Der skulle komme en reform af skatteadministrationen i løbet
af et par måneder, som angiveligt skulle gøre det græske skatteindkrævningssystem
meget mere effektivt. Man er nået ret langt i forhold til at forbedre
konkurrenceevnen, man har genskabt omkring 2/3 af den konkurrenceevne, som man
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tabte fra 2002 til 2009. Den har man genskabt siden 2009. Man er begyndt at
privatisere nogle ting, og man er begyndt at lave nogle ret store reformer i
sundhedssystemet, som også begynder at give afkast. Alle de ting havde man jo ikke
gjort, hvis ikke man var blevet tvunget til at gøre det gennem de her låneaftaler. Til
gengæld kan man være helt sikker på, at de ikke var blevet gjort hvis man have haft
en nationalvaluta, hvor den nemme løsning jo altid bare ville være at devaluere. Så
det er lidt på den måde, det skal ses med, at problemer er komplekse. Immigration er
at andet problem, som heller ikke vil gå væk, hvis man havde en anden valuta.
K (42:34):
Ja det er rigtigt, vi har snævret os meget ind i projektet på det her med at se på
krisetilstande og immigration. Men det er også fordi, vi har et sociologisk aspekt med
fremmedfjendskhed, altså højreradikalisering. Det er det, som vi gerne vil se nærmere
på. Så du mener altså, at det er de strukturelle ting, som er kollapset og som skal
genopbygges og man kan ikke bare sige, det er det med euroen, og at de ikke kan
devaluere osv. som ligesom er stopklodsen, men det er selve kernen af det hele. Det
skal være mere gennemsigtigt og skattesystemet skal op og fungere osv. (42:31)
KR (43:18):
Det er typisk de kedeligste ting, som har størst betydning, hvis man kan sige det på
den måde. Fænomener som højreradikalisering og immigration osv. de er vigtige
problemstillinger i sig selv, men de er bieffekter af nogen overordnede problemer
som hedder økonomisk krise og de konsekvenser som den har. Den økonomiske krise
er drevet af to ting. Uansvarlige håndtering af de offentlige finanser gennem en
årrække, det har man sådan set taget hånd om via de meget ubehagelige spartiltag,
som man har lavet. Og så de strukturelle problemer som jeg lige har beskrevet. Disse
reformer har man ikke taget tilstrækkelig hånd om endnu, selvom der nu snart er gået
3 år siden den første låneaftale, men man arbejder lidt på det. Så udfordringen lige nu
for Grækenland og EU er at holde Grækenland til ilden og sørge for at disse ting bliver
gennemført. Hvis ikke du gør det nu, kan jeg ikke se, hvornår du ellers skulle kunne
gøre det. Så bliver det lidt tilbage til den gamle situation.
K (44:10):
Ja. Lige et spørgsmål så med hvordan du oplever befolkningen igen, lige de ting som vi
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sådan har antaget er væsentlige i forhold til krisen i Grækenland. Kan man så ikke se
at, at dele af befolkningen måske ser det som de væsentligste ting – altså dem der, de
er meget imod EU mange af dem og sure på tyskerne osv. og sådan og prøver at finde
beskyldninger, prøver at se fjender i den her krisetilstand, som så måske bliver det
med at der er voldsom immigration og der ikke er styr på at det sorte arbejde osv. Og
med skat, altså det ligesom… at der en tendens til, at folk er begyndt at snakke dårligt
om de ting. Eller om folk de godt er klare over, at det er bare selve systemet vi skal
have op at stå igen. Fordi det virker i hvert fald i medierne herhjemme som om, at
folk er utilfredse med alle de sparekrav og...
K (45:14):
Folk er enormt frustrerede. De er frustrerede over, ja, at samfundet har… at deres
nationale politiske ledere har spillet fallit på den måde. Meget af den frustration er
rettet mod nationale politikere... En del af det smitter af på… fordi der i
offentligheden er en idé om, at hvis man bare gik, fik trojkaen, det hedder
kreditorerne i IMF, Den Europæiske Centralbank, EU-kommissionen, hvis man bare fik
Trojkaen til at gå væk og holde op med alle de her ubehagelige krav, så ville man
måske kunne gå tilbage til en eller anden form for normaltilstand, eller så ville man
kunne fortsætte med at have økonomisk vækst og alle de her ting, som før ikke
kunne... (46:00) Så igen der er rigtig meget frustration. Det meste af frustrationen er
rettet mod nationale politikere, noget er rettet i en mere populistisk retning mod
Tyskland eller sådan abstrakte begreber som trojkaen eller Nordeuropa i det hele
taget… Men, men det er også værd at bemærke sig, at midt i alt det her er der – altså
almindelige grækere er stadigvæk, altså man skulle tro at de ville… med tilslutning til
euroen skulle der være mere ballade, men der er stadigvæk to til tre tredjedele af
befolkningen der ønsker at beholde euroen. Og det kan vi jo så sammenligne med
Danmark, tror jeg der var 35% der ønskede at indføre euroen, så der er på nogle
områder mindre EU-skepsis i Grækenland end der er i Danmark øhm.. Og… Men der
er forskel på, hvordan du måler det. Hvis du måler det på, hvem der står og råber
højest nede på Syntagma-pladsen, som den lokale rådhusplads her hedder, øhm, så
vil du sikkert få et indtryk af, at de alle sammen er sure og vil klynge Merkel op i den
nærmeste lygtepæl, hvis de kunne.
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(47:02) Hvis du ser på det, som grækere i det hele taget, så tror jeg stadigvæk, at der
er mere tillid til EU, end der er i mange andre lande. Og det er selvfølgelig også fordi,
man sammenligner, holder det oppe imod hvordan det nationale politiske apparat
fungerer, så vil man måske alligevel hellere have øh EU til at gå ind og spille end
større rolle. Men det er klart, der er forskel på, om EU spiller en rolle, som man
opfatter som værende gennem trojkaen igen, som jo nærmest er et skældsord
hernede.
I (47:31):
Okay, ja. Øhm, men når du sådan snakker om denne her krise, økonomiske krise har
jo påvirket grækerne, har du sådan lagt mærke til nogle ændringer i grækernes
adfærd – pessimisme, mistillid… Det har du været inde på, men sådan generelt i deres
adfærd. Vi så en dokumentar, hvor at der bliver gjort meget opmærksom på at førhen
der var den her forbrugerfest, som de ikke kan være en del af i dag. Hvordan oplever
du grækernes adfærd i forhold til det?
KR (48:09):
Den skal jeg lige have igen, altså forbrugerfesten?
I:
Ja, altså om der er kommet en ændring af grækernes adfærd efter denne her krise.
KR (48:23):
Jamen helt klart, der er jo rigtig mange grækere, som har fået penge mellem
hænderne. Det betyder jo så også, at der den lidt …. Forbrug og at folk i det hele taget
spænder livremmen ind når der er krise ikke? Som jeg sagde før, recessionen siden
2008 har kumulativt været på ca. 25%, det altså så på almindeligt dansk sige, at du
har haft en national økonomi i dag, som er næsten 25% mindre end den var i 2008.
Det, det gør ondt, fordi det har også betydet, at lønninger er faldet. Man har skulle,
man har skulle lave den der kæmpe store korrigering af de offentlige finanser, som
man skulle lave med et skattesystem, som ikke fungerer ordentligt. Det eneste man
rigtig har kunne ramme, har været almindelige lønmodtagere, offentlig ansatte.
Mennesker som ligesom har en lønseddel, som man kan regulere og den er så også
blevet reguleret. Plus at man så også, momsen er blevet hævet, skat og afgift er
blevet hævet, men der er stadigvæk en stor gruppe af velhavende grækere, som man
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ikke har været i stand til at få til at betale deres andel, fordi skattesystemet ikke er
solidt nok til ligesom, at kontrollere skattebetalingen hos uafhængige som læger og
advokater for ikke at tale om de rigtig velhavende. Så øh, der er en skævhed i den
finansielle konsolidering, som hedder… Den skævhed har betydet at de almindelige
grækere har, er blevet hårdere ramt end de ellers burde være. (49:48) Og det betyder
så også, at det er middelklassen og ned efter, som har båret det.
K (49:57):
Okay vi… Også der var en dokumentar med – den hvor du var med i faktisk – jeg kan
ikke huske hvad han hedder, ham som lavede den, men der snakker han med en
græker som siger at det værste er, at der ikke er nogen fremtid. Hvis det er sådan
generel holdning, at den der økonomiske pessimisme er i samfundet, at det så godt
kunne være, at det forlængede ligesom krisetilstanden dernede.
KR (50:35):
Den dokumentar det er et ret dårligt stykke journalistisk håndværk. Så hvis det er den
type ting , I lægger til grund for Jeres opgave, så skal I lade være med at skrive
opgaven. Det er, det var en dr2-journalist som var hernede og lavede en times
interview med undertegnede og tog rundt i Grækenland og formåede den uge, han
var her, kun at tale med folk, som havde den samme ensidige opfattelse og tolkning af
situationen, som passede ind i den der fortælling der. Det var et umådeligt dårligt
stykke journalistik.
K (50.57):
Okay, vi… Vores opgave bygger ikke på den dokumentar, men det er det
helhedsindtryk vi har fået, det virker til at de føler at situationen er håbløs.
KR (51:15):
Ja, selvfølgelig er de det. Man kan se det også på antallet af registrerede selvmord.
Der er parametre der viser, at der har spredt sig sådan en øh, et humør der ligesom
følger en økonomisk udvikling. Det er jo også naturligt. Så det… Det er der helt klart.
Jeg kan ikke kvantificere det, jeg kan ikke fortælle præcist hvor mange grækere, der er
blevet deprimerede indenfor de sidste tre år. Men selvfølgelig har det nogle
konsekvenser også for folk, især almindelige folks, sådan velbefindende.
I (51:54):
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Mener du, at der er tale om sådan regulær fattigdom, tenderer det til sådan generel
fattigdom i forhold til, hvordan det så ud før?
KR (52:02):
Neej, ikke… Du har jo også andre europæiske lande, hvor – der kan I også se på
tallene – hvor den gennemsnitlige BNP pr. capita er meget lavere ikke? Du har… F.eks.
Bulgarien, Makedonien, Albanien – der er jo lande, hvor man har decideret fattigdom.
I Grækenland er antallet af hjemløse, som er almindelige grækere, som er hjemløse
altså begrænset. Så er der er flere immigranter, som er hjemløse eller som lever
under lidt mere kummerlige kår, fordi de er udenfor systemet. Men i Grækenland har
man, udover at man i det hele taget har et højere velstandsniveau end man har i ca.
en tredjedel af EU i øvrigt, så har du også et familiebegreb, som kompenserer et langt
stykke hen af vejen for det der manglende sociale sikkerhedsnet, som det offentlige
ikke altid udstikker. Det offentlige giver 12 måneders arbejdsløshedsunderstøttelse
efter, du bliver arbejdsløs og efter det så er du lidt on your own. Hvorimod at
familiebegrebet lidt – altså det her med at du har, ikke bare far, mor og to børn som i
Danmark, men at du har et (utydeligt) familiebegreb, hvor man tager sig af hinanden
og hjælper hinanden og det – det er nok også, det har absorberet meget af den
elendighed, som man ellers ville have – at folk simpelthen rykker tættere sammen.
Men her er der også en grænse for, hvor hårdt man kan spænde det der
sikkerhedsnet. Jeg vil stadigvæk understrege, at hvis man vil skrive en opgave om
fattigdom i Europa, så er man formentlig nødt til at kigge på Rumænien eller
Bulgarien eller måske endda lande som Litauen eller Polen, fordi der stadigvæk er
større problemer med fattigdom i de lande, end der er i Grækenland (53:44).
Forskellen for dem og Grækenland er, at Grækenland har haft en mere hastig
udvikling i nedadgående retning de sidste fem år, end man ellers har set.
I (53:57):
Ja men jeg tror egentlig… Vi har ikke lige flere spørgsmål, er der noget du vil tilføje?
KR (54:04):
Nej, men I må meget gerne, som jeg siger sende nogle af de der kilder der, så kan jeg
jo… Dem har jeg været en lille smule kritisk på, for noget af det I har angivet som jeres
basis for opgaven og jeg tror i det hele taget, at det er ret vigtigt, hvis man skal have
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en god forståelse for det her og man skal formidle det til en god sammenhængende
opgave, at man dels prøver at begrænse sig til en forholdsvis afgrænset
problemstilling og også at man bruger enormt meget krudt på at sætte sig ind i lige
præcis den problemstilling, i stedet for at forsøge at spænde alt for bredt, fordi ellers
så risikerer man nogle steder, at få taget, få skrevet sin opgave på nogle lidt forkerte
præmisser. Men jeg kan sende nogle af de bøger tilbage som jeg vil anbefale, at I
kiggede på, hvis I sender mig noget.
I (54:51):
Jo, det er en aftale.
KR (54:51): Super!
I (54:54):
Vi har optaget interviewet og vi vil bruge det som empiri i vores opgave. Vi vil
selvfølgelig ikke tolke på det. Vi vil bare have nogle forklaringer af situationer.
KR (55:06):
Ja, men ligesom dr2-dokumentaren skal I heller ikke tage det her som den yderste
sandhed af observationer osv. Men det har været meget hyggeligt og held og lykke
med Jeres opgave.
I (55:21):
Ja og tusind tak fordi du ville, det var rigtig fint.
KR (55:23):
Det var så lidt, hav det godt.
I (55:24):
Ja, hej.
K (55:26):
Hej.
(Der lægges på).
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11.2 Sine Just
Transskribering af interview med Sine N. Just
Vil du starte med lige at introducere dig selv kort? (0.14).
Jamen jeg hedder Sine Nørholm Just og jeg er lektor her på Department Business and
Politics og forsker bl.a. i EU primært med fokus på offentlig meningsdannelse og
offentlig debat. Så. Det er det der egentlig, hvis man nu skal snakke om
ekspertområde – den offentlige debatside af det (0.30).
K:
Ja. Jeg så lige på nettet at du også underviser i sprog, eller at du kan.
S:
Nja, jeg underviser primært i kommunikation, min baggrund er oprindelig retorik fra
Københavns Universitet.
K:
Okay.
S:
Så det er sådan kommunikationsvinklen på det.
K: (00:50)
Ja ok.
Lige til at starte med, så vil vi høre dig, hvornår mener du at krisen i Grækenland den
sådan startede? Begyndte at starte, og hvad var det der var sådan de mest,
altafgørende årsager til det gik så galt?
S:
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(1.10) Ja det kan tit være svært ligesom at finde sådan at finde ét præcist startsted for
en krise, ikke, så. Og netop også det med at man kan sige at er det her en krise der
handler om finanskrisen i år 2008? (1.17) Og netop den, globale krise der opstod på
det tidspunkt er det her så bare et tilfælde hvor den her krise har ramt mere voldsomt
end andre steder (1.30) eller der nogle forklaringer, eller i hvert fald nogle årsager der
går længere tilbage end som så, altså det er jo klart at denne her Grækenlandskrise er
en del af den samme ligesom bevægelse der har været et tidspunkt hvor der er nogle
markeder der ligesom er blevet blæst op (1.48) på en helt uholdbar måde og der er
nogen der ligesom har skubbet noget gæld foran sig kan man sige ik? Så, men faktisk
er jeg ikke så meget inde i, hvad kan man sige, den specifikke Grækenland og som var
årsagen der, altså man kan sige at i sådan noget som Irland og Spanien er det jo
meget tydeligt at altså sådan, (2.10) især der var man meget knyttet til boligmarkedet
og den her bygge bygge bygge over det hele og finansieringen af et byggeprojekt som
så ligesom blev finansieret ude i fremtiden hele tiden …
K: … man lånte og lånte K), ja og man skubber ligesom det her foran sig ikke?
S: Ja og man skubber det her net foran sig ikke, at hver ny finansiering, bliver
finansieret med forestillingen om at der kommer (2.28) noget afkast og det afkast
kommer så kun i kraft af at man laver et nyt projekt osv. Osv. (2.35). Øhm jeg er
faktisk ikke helt sikker på, om det var fuldstændig det samme mønster i Grækenland,
men eller om, der er i hvert fald en eller anden form for overforbrug og en forestilling
om at man hele tiden kan finansiere sig ud af det og omlægge sine lån (2.54). Og på
den måde, altså også sådan noget med offentlige udgifter, man kan, kan varetage det
ved hjælp af sådan nogle omlægninger.
K: (3.05) Jo, altså. Det som vi ligesom har læst indtil videre, det var også sådan det
med at da de så kom ind i euroen i Grækenland, der var det så bare at de lånte og
lånte og lånte og at det så ligesom, fordi det var lavt – eller det var billigt at låne
penge, om euroen så har en del af skylden.
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S: (3.24) Altså i Grækenland har der helt klart ligesom været det der ekstra element
af at landet nu pludselig fik en anden, sådan pludselg kreditværdihed og på den måde
kunne stille noget sikkerhed, i forhold til de her lån, som jo så på en eller anden måde
ikke var Grækenlands sikkerhed og det er jo så noget af det der har været med til at
skabe problemer der ikke (3.45). Så det kan man jo sige det er jo egentlig ikke euroens
skyld, det er snarere grækernes uansvarlige håndtering af. Eller det er jo i hvert faldt
den tyske eller den europæiske centralbanker, altså at det ligesom er det var den
måde grækerne håndterede de muligheder der kom med euroen (4.04).
Forudse krisen
K: (4.06) Mener du, at man burde have forudset det, altså også i forhold til at
grækerne jo vist nok havde snydt med deres økonomi før de gik ind i euroen og ikke
rigtig levede op til de krav der var. Om man måske skulle have undersøgt det bedre
eller om… Om der var et eller andet?
S: Altså det var der jo – så kan man kigge på hele finanskrisen, som jeg også forsker en
lille smule i – så var der jo mange der skulle have forudset mange forskellige ting ik?
Og det var der jo også folk der gjorde, både i forhold til finansmarkederne og i forhold
til euroen osv. (4.36). altså den der forestilling om at det ikke kan blive ved, men der
var jo så også bare mange som jo så fik noget ud af det, altså de individuelle banker
eller den græske regering eller forbrugerne. (4.53) Altså der var rigtig mange der
oplevede, at hvor var det dog fedt at man kunne købe et nyt hus, eller hvor var det
fedt at man kunne lave en ny motorvej og hvad det nu var ik? (5.01) Så på den måde
,der var jo mange der havde den der interesse i at det foresatte bare derudaf -- og
den der snak om ’har vi en boble eller ej?, også hvis man ser på de danske
boligmarkeder og rigtig mange som havde en interesse i at sige ’jamen selvfølgelig har
vi ikke det’, (5.21), der kan man jo sige, en boble opstår jo ikke, man kan først
identificere en boble når den er sprunget, fordi så længe folk bliver ved med at
investere, så er det jo netop bare, kæmpe vækst og kæmpe aktivitet osv. (5.37). Så
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der var jo nok en forestilling om, at ja, det kan godt være at Grækenland ikke er det
mest stabile land vi får med i euroen her i euroen, men vi vil hellere tage dem med
ind, og så kan de forbedre sig indenfor ikke, altså det har i hvert fald været meget
argumentet (5.55) at det bliver det der altså det der incitamentet til… (6.0) Altså
selvfølgelig skal de leve op til incitamentet til at være med, der er vigtigt, men så
kommer det også an på altså så kommer de ind og så bliver det det at være en del af
euroen i det her tilfælde. Det kunne også være det samme argument i forhold til at
blive optaget i EU ikke? Altså at man skal opfylde nogle krav, men i mange tilfælde så
siger man også ’nå ja men nu har I vist at I kan’ og så vil det at være en del af det, vil
være, skabe endnu bedre muligheder for så at opfylde det hele (6.25). Så der var nok
sådan en forestilling om, der var sikkert mange der godt vidste at det ikke var super
duper, men ligesom den der forestilling om, at det ville være lettere at rette op på
situationen indenfor euroen end uden for den (6.42).
Så er der nok også noget symbolværdi omkring der da euroen blev indført, at dels
man gerne ville have så mange fra start som muligt, men også at selvom Grækenland
ikke er et af de oprindelige EU-lande er der også meget om retorikken omkring EU
med Grækenland som Europas vugge, demokratiets vugge og sådan nogle ting (7.0),
som jo så nok gør at man gerne vil have grækerne med, ikke?
Klientstat
K: I forhold til – nu bliver det også lidt mere specifikt om Grækenland – men der er
den form for klientstat, med patron klient, hvor korruptionen, udgør ifølge Børsen
udgør 8% årligt, som ligesom går til korruption. Om man bude burde taget højde for
det, da man tog Grækenland ind, altså de der forskellige politiske strukturer der er i
medlemslandene (7.30). Og så også i forhold til det man gør nu med sparekrav, om
det måske vil rette op på det? (7.45).
S: Ja, det er ikke noget jeg har forsket specifikt i, men der er to ting i det, det ene er jo
det her med, hvad gør man med ting, der ikke er rigtigt officielle (7.55). På den ene
side ved alle måske godt, at det er sådan det er i Grækenland, men på den anden
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side, så står det jo ikke nogen steder. Det er jo ikke som sådan noget, man kan skrive
ned – ’så skal i huske, at lægge 8% til, til korruption (8.11).’ Det går jo ikke rigtigt. Så
det er igen det med at på den ene side så er politikken både i EU og Grækenland osv.
officiel, at det her det findes, ikke? På den anden side er det her så indgroet af det
politiske system. Og hvad skal man så gøre? Skal man så ligesom acceptere at det er
tilfældet og regne med det? Og sige jamen det eneste vi sådan set kan gøre, det er at
bekæmpe det. Men en bekæmpelse det kræver jo også at man har accepteret at det
er der og starter derfra hvor det er (8.46). Og det er så nok ligesom den forskel der
har været mellem idealet som man måske godt vidste ikke helt svarede til
virkeligheden, men hvis man nu bare lader som om at idealet allerede er det, der
gælder, så kommer det måske også til at gælde snarere end ligesom at sige, at så må
vi indføre nogle forskellige steps, eller mekanismer, som sikrer at vi kommer derhen
ikke? Og på den måde har det så fået mulighed for at leve den der skyggetilværelse,
fordi det aldrig blev anerkendt, at det var det der var på spil (9.24).
K: (9.30) Tror du at, nu hvor de skal spare rigtig meget og politikerne så ikke har
samme mulighed bestikke deres vælgere osv. Som det jo ligesom foregår i korruption.
S:
Men det er jo så spørgsmålet om de ikke har det. På den måde kan man jo godt sige
at det står i en situation hvor det kan gå to veje ikke? (9.45). Jamen hold da op det her
sammenbrud det kan faktisk komme til at være anledning til, at systemet bliver
bygget op fra ny og alle de her gamle traditioner og mere eller mindre fordægte
praksisser, de ligesom forsvinder (10.08). Men der kunne også være en situation hvor,
at alt det kaos der er så fører til at det sorte marked, eller klientelismen, altså
afhængighed af nogen der er måske er indenfor systemet måske er uden for
systemet, at det faktisk kommer til at blive endnu mere dominerende (10.27). Det
kræver jo virkelig at der er nogle politikere der siger nu laver vi et system hvor man
ikke er afhængig af tjenester, ikke afhængig af at kende nogen der kender nogen.
Altså – også, hvordan får man job i Grækenland i dag? (10.45) Der kan man jo godt
frygte at det er blevet endnu mere styret af at man har de rigtige kontakter, fordi der
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er noget pænt system.
(11) Så det er sådan lidt en …
K: … også om vælgerne så får mere mistro til politikerne, nu hvor, altså hvor det ikke
er samme forhold de har til dem.
S:
Det gør de. Det er jo netop det, ja men det er jo så der man kan sige, at dem vi troede
var vores patrons eller som vi troede hjalp os, eller passede på os, de har svigtet har
svigtet. Og betyder det så at  vi går over til nogle nye uprøvede kræfter, som man
siger de vil have demokrati på en anden måde, eller i hvert fald uden en fortid. Eller
om man så går over til noget lidt mere mafialignende noget, ikke? Holder folk helt op
med at stemme, eller begynder de at stemme på nogen som de tror kan … det er det i
gerne vil snakke om ikke? (11.54).
K: (12.03)
Det tænkte jeg også lige på, det kommer på næste side… nu skal jeg lige se her. Når
ja, også med hensyn til euroen igen, hvis man kan sige sådan altså de nordlige
europæiske lande, eller vest, nordvest europæiske lande, de har bedre
konkurrenceevner, om man kan sige nu at euroen har været næsten kun til fordel for
de lande? Eller om det var, ja. Hvad man kan sige om det?
S: (12.28) Altså sådan var det i hvert fald ikke til at starte med. Der var det snarere til
fordel for dem, altså for de fattigere i gåseøjne, dem der kom ind i euroen og fik nye
lånemuligheder store nye investeringsmuligheder – en masse konkrete fordele. Altså
det var jo i forbindelse med euroens indførsel der var det jo første gang man havde en
diskussion om hvorvidt mere integration faktisk var godt, fordi der ligesom var sådan
en oplevelse af at, hold op hvor skal Tyskland ofre meget, eller hvor skal Tskland
betale meget (13.16). Det var der allerede dengang man gik fra D-mark over til euroen
og det er jo egentlig den samme diskussion der fortsætter. Og der er faktisk også
kommet et anti-eu-parti i Tyskland nu. Så det der med at der er hvis ikke ligefrem EU-
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skepsis, så euroskepsis i Tyskland, peger jo på at, der især i Tyskland og også andre
Nordeuropæiske lande – også en del der ikke er medlem af euroen – Danmark for
eksempel – og Tyskland er jo bare så kæmpe stort i den her sammenhæng. Så de
mener jo i hvert fald, eller der er en diskussion i Tyskland om hvordan det så ikke bare
er de rige der betaler for de fattige ikke? (13.50). Og så er der, også er der jo i de
sydeuropæiske lande er  der  indtryk af at man kom ind i euroen, og så var alt sikkert
og godt og det kørte derudaf. Og de føler sig så måske snydt af at euroen ikke var et
så stort sikkerhedsnet, som det så.. (14.17).
K: Vil du så sige at det skaber splittelse mellem nord og syd, og lidt nogle fordomme
om, sådan at vi heroppe i Norden tænker det er de dovne, sydeuropæere, og det er
sådan, EU det bliver lidt en  kynisk måde landene forholde sig til hinanden på (14.27).
S: Det bliver jo, i hvert fald så denne her (artikel) udfordring af solidariteten, ikke?
Hvor det netop ikke er fælles europæisk eller en... En enhed, en fælles økonomi, men
det bliver den der fælles diskussion omkring, hvem betaler for hvem og man kan jo se
det med Danmark og hvor hårdt der ligesom blev kæmpet for at vi kunne få den der
rabat på en milliard ikke (14.52). Hvor det. Det bliver  hele tiden den der noget for
noget og spørgsmålet om hvem vinder og hvem taber i det her, om det så er
budgetspillet, eller det er spørgsmålet om euroen osv.(15). Og der kan man jo så sige,
at det der hidtil har været pointen, der har jo så været, at det har været vigtigere at
redde euroen, som, helhed, end, det har været at sige, okay nu skal vi passe på at vi
ikke kommer til at betale, så på den måde har der været de her bailouts, for så
ligesom at sige, hvordan kan vi sikre at de her lande ikke går konkurs (15.27) så de kan
blive indenfor euroen osv. Men der var den seneste med Cypern jo så også
interessant, fordi det pludselig blev på nogle helt andre betingelser – man kan så sige
Cypern er jo så også et meget mindre land end Grækenland og Spanien – som jo så
også været en ag årsagerne. Men det viser igen at det jo var en forhandling og så hvor
store er de, hvor meget magt har de, hvor meget give and take er der ligesom, end
det handler om noget fælles europæisk solidaritet (16). Så det der med den fælles
europæiske solidaritet – at vi alle sammen betaler for hinanden – det..
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K:
Den er lidt ude og vakle i hvert fald.
S:
Den er der godt nok ikke meget af for tiden nej. Og det kan man jo så…
(16.13) Jeg tænkte på… Altså i første omgang når man siger solidaritet i Danmark, så
er det jo sådan, når men vi er alle sammen solidariske ved hinanden. Men alligevel så
er der også den der diskussion omkring den rådne banan, yderområderne, og hele
den der diskussion omkring så man kan sige, også indenfor de konkrete
medlemslande er der jo også en diskussion om hvordan vi omfordeler – så på den
måde er det måske ikke så mærkeligt at det også er på europæisk niveau, at det så er
endnu mere. Så den der. Den der forestilling om. Måske går solidaritet ikke helt
længere end til en selv (16.52).
Og så handler det så bare om.. Hvor meget man synes det er rimeligt at man giver
eller hvor meget synes man at man har ret til at få..
K: (17.06)
Hvor Grækenland bliver en nasserøv, der ikke sådan yder noget, altså vi føler ikke de
gør noget ved det.
S: (17.10)
Grækenland bliver EU's dovne Robert eller sådan noget ikke. Men den der, at det
rigtig meget er blevet en diskussion omkring, hvem er det der giver og hvem er det
tager tager, og ikke så meget en diskussion om ’hvordan er det vi løfter, hele Europa
eller hele samfundet i fællesskab’.
K: (17.34)
Hvordan.. I forhold til solidaritet, hvordan mener du. Bør man så hjælpe Grækenland
fordi det er et land hvor folk lider, altså de er i krise. Ellers skal man se tilbage, sådan
med historien og se på de forskellige relationer mellem landene og sådan.
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S: (17.54)
Altså det bliver jo lidt et normativt spørgsmål ikke.. Man kan sige, i det omfang folk
dør skal man da selvfølgelig hjælpe dem, det man så kan diskutere er, hvad er det for
en langsigtet politisk løsning der skal findes på det her. Og meget af det er selvfølgelig
også, hvad skal man sige, alt afhængigt af politisk ståsted, hvordan man synes at, det
skal gøres. Men hvis man nu i udgangspunktet er fortaler for euroen, så har man jo
interesse i, at euroen bliver stabiliseret og man har jo så også udgangspunkt i at så
mange lande som muligt er medlem af euroen. Og derfor bliver det jo så pludselig
også ens egen interesse at redde Grækenland, fordi så er Grækenland jo ikke, bare
uafhængig af den helhed, og det er også derfor at det indtil videre har været sådan, at
når der har været lande der går bankerot (19) eller været på grænset til at blive nødt
til at melde sig ud eller et eller andet, at så har man også fundet en løsning fordi
udgangspunkter har været at man synes det var vigtigt at bevare det europæiske
fællesskab – mere specifikt euroen i sin nuværende form.
K: (19.34) Når jo, så lige mht. hvad man gør lige nu i Grækenland med sparekravene
osv. Hvordan du ser det med, de er jo ekstremt fattige – stor del af befolkningen er jo
fattig – at man ligesom indfører sparekrav og reformer og på en eller anden måde
mindsker købekraften samtidig med at man regner med, at det så, skulle hjælpe med
at få penge i statskassen. Om det ikke Hvordan du ser det?
S: (20) Jo men den er jo skide svær ikke? Fordi hvis man på den ene side har et
underskud, så  er man nødt til at lade være med at bruge så meget, men hvis man på
den anden side netop på sigt, gerne vil have at der skal komme noget/ en eller anden
form for genopbygning eller gang i om det så er markedet eller væksten, så er man jo
nødt til at sætte nogle investeringer i gang – det jo så den, som man lidt forsimplet
kan stille op som den tyske og den franske model. Hvor Tyskerne har slået på at vi skal
spare og spare (20.35) og vi skal drive nærmest Thatchersk – vi skal drive vores land/
EU i sidste ende som man ville drive en husholdning. Det er jo det i virkeligheden det
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der er problemet, at analogien ikke holder. Det hun mener skulle være pointen (21)
det er at vi alle sammen i vores husholdning sparer op inden vi går  ud og køber noget
nyt. Men det gør folk jo ikke i dag. Det er netop sådan en lidt 50’er-agtig måde at
tænke på det. Men der har jo så netop været – og det er jo så hele den her finansielle
(??) Tilbage til hvordan det hænger sammen med finanskrisen, der har været en
periode hvor at vi netop – at vi tog et lån når vi ville have noget, så købte vi det først
og fandt ud af hvordan vi skulle betale for det, bagefter. Og det var ikke sådan så
statsministeren stod og sagde ’hey gør det!’. Men der var jo netop sådan en idé om at
det var godt, fordi det skaber sådan jo forbrug og forbrug holder gang i og det skaber
vækst osv. Og så betaler vi renterne efterfølgende ikke?
(21.50) så dels er der det der problem at vi faktisk ikke driver vores husholdninger
sådan som den der idé om at det handler om at, man skal have pengene først og så
bruge.
(22) Og selv hvis det så var tilfældet kan man også diskutere ’jamen hvad så når
husholdningen er i 0’? Det er jo der hvor den netop – franske model med at vi bliver
nødt til at have nogle offentlige investeringer, så folk kan få noget arbejde så de kan
tjene nogle penge, så de på den måde.. der ikke er nogen der stiller spørgsmålstegn
ved, at der skal gang i den her produktion igen – så er det, det nærmest bliver sådan
en hel samfundsomlægning som selv ikke i de vildeste 1. Maj taler får man ikke den
version serveret, de fleste vil nok mene at det kapitalistiske system, det kan godt
være det ikke er sådan super godt, altså der er nogle problemer, men det er det
system vi skal ud at redde --- der var Enhedslisten årsmøde hvor de diskuterede ’hvad
er det vi mener med revolution?’ i dag ikke? (23) Så på den måde kan man sige at det
er lidt indenfor rammerne, af det eksisterende system at de her ændringer de skal
foretages. Men så bliver spørgsmålet hvordan skal vi foretage dem og hvordan skal
vi… og tilbage til de der grækere og man kan sige at det er jo lidt catch-22 ikk’? For de
skal have nogle penge for at kunne investere, men der skal være nogle investeringer
for at de kan få nogle penge og det er der man kan sige at de bliver afhængige af
yderligere støtte.. fra EU.
K: (23.35) I forhold til alle de her sparekrav og offentlige fyrringer og måske også
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mindre villighed til at betale skat, der har vi så i vores opgave, som jo handler
højreradikalisering, 3 kriseparametre i forhold til Grækenlands krise, som er
fattigdom, arbejdsløshed og indvandring – og i forhold til det så vil vi gerne se på om
EU også på en eller anden måde, påvirker samfundet i Grækenland og om man kan
sige at nogle af de her tiltag som EU gør (24.18) og opsplittelse der kommer,
fremprovokerer højreradikaliseringer i nogle lande. Også i forhold til at nogle af de
her ekstremt højreorienterede partier jo er imod internationalismen.
S: (24.40) Det der jo så er interessant, er et sted hvorfor/hvordan kan det være at der
i nogle af de her kriseramte lande opstår højreradikale bevægelser og i andre lande
ikke? Altså hvorfor ser man det ikke i Spanien, hvorfor ser man det i Grækenland og
Ungarn. Og et eller andet sted også i Italien – men der er det jo et sted ’Mainstream’
(25.09). Man kan diskutere hvor forfærdelig Berslusconi i virkeligheden er.
Men der er en meget god parallel (nogle mine kolleger der er kan gå langt historisk
tilbage) og sige jamen hvad er det for en baggrund. Noget andet er også ’jamen hvor
godt er det egentlig lykkedes med at få de demokratiske institutionerne til at
fungere? Hvad er det for en overgang fra et eller andet form for diktatur til et
demokrati som er foregået, og derfor hvor stabil er staten og hvor stor tillid er der til
staten. Og der kan man sige at i Italien fx har der jo aldrig været stor tillid til staten.
(26) Det er faktisk en af grundene til at der har været stor tilslutning til EU, netop den
store mistillid til de nationale politikere. Og det (nu har jeg ikke kigget på
eurobarometeret for Grækenland specifikt) men man kunne godt forestille sig at der
var ok tillid til de græske politikere – men at det så har været en form for tynd tillid, så
at ligeså snart der opstod en situation/krise/problemer, så den der forestilling om at
de etablerede politiske partier kunne løse de her problemer, det forsvandt hurtigt, og
derfor begyndte man så at kigge andre steder hen. Og hvis det så netop er
kombineret med en national fortælling om – jamen vi er de største /bedste/første –
Grækenland jo også.
K: (27.10) Det jo også meget det Gyldent Daggry – det højreekstremistiske parti, de
lægger vægt på;  gamle traditioner, og at de vil samle nationen igen og det skal være
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Grækenland for grækere.
S: (27.20) Ja netop lige præcis og nu har man også en indvandringstrussel og wn
historie om at alt den her dårligdom er kommet ude fra ikke? Og netop – jeg har
kigget lidt mere på Ungarns eksempel – forestillingen om, at det er EU – og i
Grækenlands tilfælde jo også er Tyrkiet…, at det er den globale kapitalisme / og så
med hele finansmarked tingen igen..
Det er alt sammen ting der kommer ude fra, det er ikke noget vi har gjort, hvis bare vi
havde fået lov til at passe os selv ville vi have det sundeste / stærkeste osv .. samfund
ikke?
(28) Så hvis man har i sin historie/måden at fortælle historien på – og har den
mulighed for at give alle andre skylden og kunne kombinere det med ret og orden…
og netop sådan noget med – hvad er alternativet? Hvis alternativet er at melde sig ind
i en ungdomsbande, hvor der er en forestilling om at nu må vi godt banke folk, at nu
har vi en ideologisk overbygning, som måske netop ikke banker folk,  men har et
retfærdiggør, et godt alternativ til den der klientelisme (ikke klar over hvordan man
fortæller historien) men det bliver noget med at man kan tilbyde folk noget og om det
så udelukkende er en fortælling (29) om at vi er gode, eller om det også er
understøttet af, at vi får mad hver dag,  og sunde gode familie – i deres fortælling ikke
min vurdering. Men netop det med at man er stand til at tilbyde et attraktivt
alternativ og at systemet eller politiske partier ikke har noget at svare igen med. Dels
fordi de er pressede men netop også fordi at samfundets institutioner har været så
relativt svage som de er… så de ikke rigtigt kan komme ind med noget andet.
K: (29.50) Ja de ser sig nødsaget til at ordne sig ind under EU, men støtte udefra – GD
mere ned på gadeniveau og hjælper folk, deler mad ud, meget sociale også på den
måde.
S: (30.09) Man der kan man også sige mht. den langsigtede løsning hvor man jo i hvert
fra et EU-perspektiv og det er jo også OECD osv. – ik kun EU der siger det her – hvis I
skal have de her midler fra os, så er I også nødt til at give en eller anden sikkerhed
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tilbage igen, som i at jeg system bliver stabiliseret osv. Og hvor får GD deres midler
fra? Forestilling er jo kortsigtet i hvert fald sådan, hvis man ser dem udefra virker det
som et kortsigtet løsning, fordi hvad er det så for et samfund ville de bygge et
samfund op, hvis nu de fik magten. Hvordan ville de så organiserer sig og sikre midler
til at forsørge alle (31) osv. Men det er jo så også måske altid det der er fordelen ved
at være i protestbevægelsen – at man ikke behøver at tænke helt så meget over, hvad
man så egentlig ville gøre hvis man havde magten.
N: (31.35) Hvordan synes du man kunne prøve at løse krisen i Grækenland?
S: (31.45) Glad for det ikke er mig der skal gøre det! Det kommer jo meget an på
netop det der med hvad er det der er målet, politisk udgangspunkt, men hvis man
som udgangspunkt siger at Grækenland skal fortsat være en del af EU og skal fortsat
være en del af euroen, så er det netop det at vi på den ene side må have nogle
stramninger, men jeg tænker, at man må finde en form for balance, for jeg tror den
der forståelse er ægte nok og dybtfølt nok - men vi må sikre at økonomien på en eller
anden måde hænger sammen. Men der kunne man så også godt ønske sig noget
mere fælles europæisk solidaritet ift. at der så kommer de investeringer der skal til, så
det begynder at virke som om at der er håb for grækerne. Det har været en af de ting
man har arbejdet med og kritiseret lidt – at der har været så megen snak: , at vi
forstår jer godt, ikk’! De tyske politikere der har rejst rundt i Europa med budskabet:
”Vi forstår godt at I er frustrerede, men netop også tyske politikere der har rejst rundt
i Europa med det budskab om at de forstår at de er frustrerede… Accepteret at der
blev råbt navne efter os osv. Og så går de hjem og laver stramningerne alligevel.
(33) Der tænker jeg man er nødt til at finde en eller anden form for balance sådan så
at den der forståelse – ægte og dybdefølende nok – men hjælper ikke så meget hvis
det eneste der sker på politisk hold er stramninger og udelukkende nedskæringer der
udelukkende forringer. Der er det nok godt at forklare hvad er det vi gør og hvad skal
det her step by step kunne føre til en ny stabilitet – en bedre tilværelse igen. Mest
spanske eksempel – der er rigtig mange i Spanien som er vokset op med, at få at vide
at I bli’r de rigeste nogensinde, at I kan vælge hvad I vil, I kan gøre hvad de vil, tage
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den uddannelse (34) I vil, der vil altid være jobs til jer, I får den bedste fremtid
overhovedet. Når alt det så pludselig bliver trukket væk og der bare står
arbejdsløshed over det hele, så er det da fair nok, det ville I da også gøre, det ville jeg
gøre, hvis lige pludselig alt det som vi var vokset op med bare ikke var der. Det må
man tænke med her, på den ene side vi skal løse krisen nu og her, men der er også
mange der ville forstå at de skulle ofre noget nu, hvis de kunne se, at det på sigt
faktisk førte til noget. Så jeg tror der er meget af den forklaring.. af at tage folk
alvorligt, ikke bare sige vi kan godt forstå I er frustrerede, men vier sikre på at I vil
gøre et offer, at I kan se at det kan føre noget med sig. Så hvor meget ekstra
investering, hvor meget der skal ligge i det, er en politiske beslutning.
(35) Men det at man går aktivt ind og siger hvordan skal en genopbygning se ud, men
der er det jo igen, hvor meget må EU bestemme og hvor meget skal nationen
bestemme. Men altså folk skal kunne se at der er noget (mht. reelle alternativ), at de
kan sige at dem der står og siger: ”vi kan give Jer national stolthed og super-duper nu
og her” at det ikke bliver den allermest attraktive fortælling, men at der er noget med
en eller anden form for positiv tiltrækningskraft i den officielle historie… Eller the
powers of be…
Su: (35.49) Mener du at EU – det her med at de vil opbygge en fælles europæisk
identitet – er med til at fremme nationalismen i fx Grækenland? Fordi det udfordrer
lidt den nationale identitet.
S: (36.10) Ja, altså jeg tror simpelthen ikke at de europæiske forsøg på at opbygge en
fælles identitet er stærke nok til at blive opfattet som en trussel øhm… (36.35) – altså
i nogen la.. men det bliver meget sådan nogle drypvise historier, jeg kan godt kommer
på de der konkrete eksempler, men jeg tænker det er meget mere DF retorik, nu skal
vi passe, altså sådan en småstatsretorik i virkeligheden, fordi det store EU kommer.
(bliver afbrudt)
Su: (36.48) Det er fordi GD fører også lidt den retorik med at vi skal ud af EU, og
genindføre Drakmaren, investere i landbruget og…
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S: (37) Der var vel aldrig nogen tvivl om at den græske identitet ville være truet som
sådan, det er vel mere, tænker jeg, det der system. Så er EU ikke en identitet, men et
system. EU er mere et ondt system i den sammenhæng… Grunden til at jeg tøver lidt,
er fordi så er det ikke så meget den identitets eller kulturelle side af det men den
politiske og den økonomiske integration som så bliver truslen og så er det i
virkeligheden fordi EU er så anonym og ikke rigtig har nogen identitet. Hvis nu EU
havde et positivt tilbud så ville der sikkert også være nogen der synes det var
uhyggeligt på nogen måde, men svære at fortælle den, det der store kolde kyniske
system overfor vores egen helt naturlige hjemmedyrkede organiske nation, netop
organisk overfor mekanisk (38.03).
K: (28.10) Hvad tror du der ville ske hvis Grækenland gik tilbage til deres drakmar,
meldte sig ud af EU og devaluerede deres valuta – kortere til en god fremtid? Det er
der mange der er uenige om.
S: (38.31) Det er altid sværere at forestille sig hvordan en fremtid med radikal
forandring, så ville komme til at se ud. Hvis nu de blev indenfor euroen ville være
svært i en årrække, men nok ligeså langsomt, du ved, det ville i hvert fald ikke blive
ved med at være lige så slemt som nu, opstå en form for måske meget langtrukken,
men gradvis proces hen mod en stabilisering. Hvis man melder sig ud, så har man nok
den med at det enten ville blive helt håbløst og man kunne i sidste ende forestille sig
en europæisk militærinvasion for at redde Grækenland –nu er vi jo ude i vanvittige
spekulationer. Eller også kunne det netop være det der skulle til, for så netop at skabe
en – men der tænker jeg på fx Kina – hvor stor en procentdel er det de ejer af
Grækenlands havne? Så altså det bliver ikke Grækenland som selvstændigt land.. altså
du ved luk grænserne og hvis man fik lov til at vende tilbage til samler/jæger
samfundet -- dyrk jorden, måske ikke bonde/jæger, men så til tokaer.. dyrk jorden og
lad os dyrke vores oprindelige værdier. Sådan kommer det jo i hvert fald aldrig til at se
ud – ingen sønderlig vækst ud af i et samfund i det 21. århundrede (40.13). Men det
ville snarere blive et spørgsmål om – hvis ikke længere er medlem af EU, hvad er der
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så for andre muligheder, fx handelsaftalerne, så ville det måske ”pludselig” blive
lettere – det ville måske blive lettere, men så kunne man ende med at være afhængig
af andre på en anden måde.
K: (40.51) Udlandet der invaderer Grækenland – man ved aldrig! Sociale krise blev
løftet op i og med, der ville komme mere vækst. Så på den måde kunne det både have
en bagside og..
S: (40.52) Ikke tage så alvorligt! I og med at det måske –også fordi jeg ikke er økonom,
så  svært at forestille sig fuldstændigt de forskellige konsekvenser af det. Men det er
jo klart at ville skabe en helt anden form for omvæltning – enten negative
konsekvenser eller den der friske start på en helt anden måde.
Men jeg har godt nok svært ved at forestille mig at det sker, det kan godt være jeg
ikke er fantasifuld nok.
K: (41.46)… det må tiden vise…
N: Tror du grækerne føler sig anerkendte af Europa, af EU?
S: (42) Svært spørgsmål – på den ene side kan de jo nok sætte sig ned og se på
sagsforløbet og rationelt sige ’jamen vi har jo faktisk, de gange det har brændt på, så
har vi jo fået bailouts – så på den måde har vi jo fået hjælp når det var ved at gå galt.
Men så er der også en følelsesmæssig side af det, netop hvis man først er begyndt at
få en fornemmelse af at folk ser på en som andenrangsborgere/snyltere eller hvad
det nu kan være, så er det svært at have rationelle argumenter overfor sådan en
fornemmelse og det der med, når der så står politikere som siger ’vi forstår Jer’ men
så ikke gør en skid ikke? Så bliver det svært at… så skal der mange rationelle
argumenter til… Tilbage til det med identiteten ikke, at der netop ikke findes et
følelsesmæssigt argument der handler om tilhørsforhold eller værdier i en moralsk
eller kulturel forstand på EU's side, så det bliver meget det der ’hvor meget får vi ud
af det, ikke’ – det økonomiske argument. Og netop også det med at hvorfor er det de
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bliver vrede/hvem er det der bliver vrede og når først man er blevet vred, kan man så
blive god igen – hvad skal der til for det.
(INT. Just 2013, 0.14)
11.3 Chris Holmsted Larsen
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1. Hvordan har de højreekstremistiske fløje i Sydeuropa udviklet sig, siden
krisen brød frem?
De har udviklet sig rigtig meget, siden krisen brød ud. Det er et meget typisk eksempel
på krisetider. Man kan sige at mange ekstreme grupper er konjunkturbestemte. Vi så
det f.eks. i krisen i Italien i 70’+80’erne. I Østeuropa i 90’erne og i særdeleshed
Tyskland i 30’erne som et meget oplagt eksempel. Det er ikke en ny tendens, og siden
krisen brød frem, har man set en stor udvikling i de sydeuropæiske lande.
2. Hvorfor opnår et parti som Gyldent Daggry så stor tilslutning netop nu.
Det er lidt som sagt før. Landet er så hårdt ramt ift. arbejdsløshed, det forsvindende
sociale sikkerhedsnet og de manglende eller dårligere goder fra velfærdsstaten. De
politiske strukturer og demokratiske institutioner er under pres, hvilket også kan
skabe øget tilslutning til højreekstreme partier. Her skal også huskes den historiske
del, da landet tidligere har været et totalitært styre. Der har tidligere været ”en stor
mand” som har styret landet, hvilket befolkningen stadig kan huske og for en dels
vedkommende er det positivt i hukommelsen.
3. Grækenland har før været et fascistisk styre. Hvordan har det påvirket den
politiske udvikling, vi ser i landet nu?
Igen er der i Grækenland, en kulturel ting, hvor den stærke mand – som leder, er
noget positivt. Hvis vi tænker tilbage på militærjuntaen som faldt i 1974, som der
stadig er mange der husker – også fascister som sympatiserede med styret.
4. For bare 5/10 år siden havde landet ikke noget højreekstremt parti. Hvorfor
er udviklingen sket så hurtigt?
Der er en stor krise i den græske stat; både økonomisk, politisk (manglende tillid til
politikerne, der har været store besparelser og reformer påtvunget af EU osv. Når
man samtidig har in mente at mange ekstreme partier er konjunkturbestemte og
samtidig kan være udtryk for en form for protest-bevægelse, mod det eksisterende
styre. Fremdrift hos ekstreme partier eller grupperinger, kan ofte ses som
katalysatorer for, at et land er i krise.. Højreekstreme partier bruger ofte 2 ting i deres
”markedsføring” – 1) syndebukke, som fx kan være muslimer, indvandrere, jøder mv. i
GD’s tilfælde er det fx asylansøgere.. 2) fjendebilleder, som fx i GD’s tilfælde kan siges
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at være den eksisterende statsmagt og EU – EU som noget udefrakommende der
prøver at ændre og styre Grækenland, væk fra grækerne og tættere på EU.
5. EU har stillet en masse sparekrav til Grækenland. Hvordan har det påvirket
det politiske billede i landet mht. klientelisme?
I forlængelse af fjendebilledtankegangen, kan EU hurtigt ses som et fjendebillede i
form af en udefrakommende instans, som pådutter grækerne nogle svære
økonomiske stramninger. Fx ift. det sociale sikkerhedsnet. Samtidig har dette fået
grækerne til at se svaghederne i det politiske system og fået nogle ledere
(sammenholdt med krisen) til at fremstå svage, og dermed ikke som den stærke
mand.
6. Grækenland kæmper med massive flygtningestrømme. Hvilken rolle spiller
det i Gyldent Daggrys fremgang?
Det har måske ikke noget direkte at gøre med Gyldent Daggrys fremkomst, da der i en
længere årrække har været store flygtningestrømme og disse har været et socialt
problem længe. Men med krisens indtræden var det nemt for Gyldent Daggry at
bruge dem som syndebukke. Det er krisen der er skyld i ekstremisering i langt højere
grad end indvandringen – men Gyldent Daggry har kunne bruge asylproblematikken
som syndebuk og indvandrerne til syndebukke og derved gøre dem til en del af
skylden for krisen. Samtidig er EU i en svær situation, da de kun kan være ”gale på
den” mht. asylpolitikken: Hvis de hjælper grækerne med fx øget grænsebevogtning,
ville dette kunne fremstå som om, at de er pro-ekstremistiske og derved støtter
Gyldent Daggry. Men på den anden side kan de ikke sidde det overhørigt at
Grækenland har massive problemer med asylansøgere og illegal indvandring. Et andet
paradoks EU står i, er ift. støtte til ekstreme partier. De prøvede med politiske
sanktioner mod Østrig i 80’erne – men mødte her enorm modstand i Østrig og i EU og
mislykkedes med deres foretagende, derfor er de forsigtige med at foretage politiske
sanktioner indenfor EU (jf. fx Ungarn).
7. Hvor stor en rolle, tror du, at EU har på Grækenlands situation?
Det er et svært spørgsmål, da forholdet er meget komplekst. Men med sparekravene
er det klart, at EU har fået et negativt ry i landet. Men at EU ikke er den eneste
afgørende faktor, da Grækenland også selv er skyld i det.
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8. Hvor anerkendt og hørt føler den græske befolkning sig af de græske
politikere?
Det er svært at vide eller at svare på, men den græske befolkning stoler i mindre grad
på deres politikere. Man kan se den stigende vælgertilslutning til Gyldent Daggry som
en protest mod den etablerede politiske magt. Dette kan være et udtryk for, at dele
af den græske befolkning ikke føler sig hørt.
9. I hvor høj grad har den udbredte klientelisme i landet spillet ind på
radikalisering.
Det er en integreret del af det græske samfund, og det har været en del af systemet
så længe, at det ikke er noget, man tænker over, eller tænker på, som noget der kan
fjernes eller ændres. Det er svært, om ikke næsten umuligt, at få bugt med
klientelisme og det klientelistiske system inden for den nærmeste fremtid. Det bærer
præg af ønsket om en stærk leder. Det er udtryk for en politisk kultur, der higer efter
den stærke mand. Det er ikke enestående for Grækenland, men noget man ser
generelt i Sydeuropa, som er mere patriarkalske samfund end i Nordeuropa.
10. Hvorfor, tror du, at vi ikke ser de samme tendenser i fx Spanien?
I Spanien tænker man tilbage på Franco-styret med meget negative holdninger og
hukommelser. Perioden bliver ikke tænkt som noget, man igen ønsker. Derudover er
de spanske demokratiske institutioner meget stærkere og bedre forankret i
samfundet. I Grækenland ser nogle medlemmer måske militærjuntaen som en
periode med stabilitet. Derudover er de græske institutioner svagere end de spanske
og dårligere forankret i samfundet. De to landes økonomiske- og samfundsmæssige
strukturer er derudover meget forskellige.
11. Hvilken ”isme” vil du betegne Gyldent Daggry med?
Medierne portrætterer generelt Gylden Daggry som et nynazistisk parti, men grundet
deres anti-tyske og anti-EU politikker, bør Gyldent Daggry ses som et fascistisk parti –
også da nazisme er opstået som en tysk variant af fascismen.
12. Hvordan og hvorfor opstod Gyldent Daggry efter din mening?
Der har været fascister, der stammer fra militærjuntaen, men generelt har den
ekstreme højrefløj været svag og usammenhængende uden reel magt og/ eller
vælgertilslutning. Først med krisens indtræden begyndte Gyldent Daggry at blive en
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politisk faktor. Men en betydelig del af sympatisørerne og medlemmerne af partiet er
unge mænd, som ikke har levet under militærjuntaen, men som måske har et mere
romantisk billede af et fascistisk stabilt styre og desuden har mindre tolerance overfor
immigranter.
13. Hvor meget magt har partiet i landet? (her tænker vi fx på politiet)
Det er almen kendt at store dele af politistyrken er tilhængere af Gyldent Daggry.
Man ser ofte mange støtter af højreekstreme partier blandt politi og militær. For det
første da det er unge, uuddannede mænd fra landdistrikterne der søger ind i politiet.
Det er heller ikke et ligeså attraktivt og anerkendt job som i Norden. Græsk (og
spansk) – sydeuropæisk politi er bygget op, på en helt andet måde end vi ser det i
Norden, hvilket er levn fra de fascistiske styrer. Der er ofte to (eller flere)
konkurrerende politistyrker, således at magthaveren er sikker på, at der ikke er én del
der bliver stærk nok, til at kunne overtage magten. Derudover vægter den stærke
mand højt og gør en dyd ud af hierarkiske og disciplinerende strukturer.
14. Hvordan spiller deres budskab og handlinger sammen med den demokratiske
styreform de har i landet?
Det er demokratiets nemesis. Man skal, for at have et demokrati, sikre at alle bliver
hørt, men derved risikerer man også, at anti-demokratiske partier kan blive valgt
demokratisk ind og i sidste ende afsætte demokratiet (jf. Hitler’s Tyskland).
Derudover skal man kigge på landets elite. Hvis denne støtter demokratiet og de
demokratiske institutioner, er det meget svært for ekstremisme at få tag i et land.
15. Hvilke etno symboler gør partiet brug af?
De bruger en del symboler med referencer til Nazismen (swaztika), men en del af
disse kan også være referencer til det antikke Grækenland og dets mytologi. Ligesom
man så i Italien under Mussolini, der kiggede tilbage på Romertiden.
16. Hvad er det ved partiet, der tiltrækker så mange vælgere?
Ekstremismens fremkomst er langt hen ad vejen mere bestemt af et lands økonomi
end det er af dets politik. Ekstremisme kan i krisetid tilbyde enkle, nemme løsninger
på problemerne. Derudover ser folk Gyldent Daggry yde social hjælp i gaderne. Det
kan være den alternative løsning på problemerne – og igen ses som en katalysator for
befolkningens modvilje mod de etablerede politikere.
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17. Hvad får, ifølge dig, folk til at søge mod den ekstreme højrefløj?
Historiske kontekst / kultur; glorificeringen af den stærke mand. Strukturel og politisk
krise. Velgørenhed og sociale formål i et samfund, hvor det sociale sikkerhedsnet er
ved at forsvinde.
18. Hvordan opstår ekstremisme som vi ser det i Grækenland for tiden?
Som en protest / reaktion på krisen. Arbejdsløshed, politisk ustabilitet osv. Den rigtige
retorik, fx ift. syndebuk og fjendebilleder, med de enkle og lette løsninger.
19. Vi har set at nogle af Gyldent Daggrys medlemmer har begået en række
overfald på indvandrere og flygtninge. Hvad får folk til at ty til vold?
Nogle mennesker har mere tendens til at søge denne type miljøer. Disse kan virke
som familier. Nogle mennesker er disponerede for at søge mod eventyr/ være
ekstremt fair/ den stærkeste har ret. Derudover findes der også strukturelle
forandringer og forklaringer som arbejdsløshed, politisk ustabilitet, manglende socialt
sikkerhedsnet etc. Som en sidste forklaring kan man nævne social arv. Børn der er
vokset op i voldelige hjem, har større risiko for selv at begå vold senere i livet.
20. Hvordan mener du, Gyldent Daggry vil klare sig ved næste valg?
Det er meget svært at spå om, men hvis ikke krisen vender eller bliver bedre, vil
Gyldent Daggry formentligt klare sig godt.
21. Hvordan tror du, at højreradikaliseringen i landet vil udvikle sig? Og hvilke
konsekvenser tror du det får?
Man ved ikke, om Gyldent Daggry bliver større og om de bliver stærke nok til at tage
magten i landet. Men det er en reel risiko og en udvikling, man skal være bekymret
for.
11.4 Golden Dawn - International Newsroom
The end of an era
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We are experiencing the end of the Metapolitefsi era, the final act of a drama that led
our Nation to financial destruction, dissolved the social and national fabric of our
country, crushed the Hellenic ethos and every traditional value. The Metapolitefsi era
introduced us to a national tragedy, that at the same time was a national treason,
with the the traitors never facing court and answering for their crimes. Which made
sense, because the traitors were simultaneously our "saviors". They were the same
politicians that led the country to the European Economic Community and promised
the people "prosperity", meaning easy money and unstoppable consumption. To keep
those promises, they borrowed money from loan sharks and usurers and created a
public debt bubble of unprecedented size in international financial history.
Our People was, unfortunately, comforted by this system, and allowed crime and
corruption to spread in front of his eyes, accepting every now and then a gift of petty
value, like an appointment on the public sector, a promise for better days, which is
even more easy money, more corruption, more degeneration. During those days, we,
the Golden Dawners, were marginalized, we were the extremists, the fascists, the
criminals in the eyes of the corrupt Mainstream Media that shape the public opinion
in Hellas.
Today things have changed, the financial crisis, the absence of wealth, dissolved the
fog that clouded the Hellene's consciousness. That's how Golden Dawn became the
hope and the flag of hundreds of thousands, perhaps even millions of our
compatriots. Golden Dawn is so much more than a political party. It is the hope of
Hellenism's survival during the tough times that lay ahead of us. It is the secret voice
of the blood that survives unaltered through the thousands years of history until
today, to help the Hellene Man rise, to wake up his consciousness, to lead him to his
destiny. This article will present our Political Program. Our goal is to revive Hellenism
and help Hellas become a central power of the geopolitically sensitive area of the
Eastern Mediterranean.
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Our first goal is National Independence
Hellas must, first of all, become a State free and sovereign and stop being a
protectorate of foreign powers. We must rid ourselves of the agents and the servants
of foreign interests that collectively form the governance system of the Metapolitefsi
era.
Our Dogma: Golden Dawn's philosophy for External Affairs is based on the dogma of
strategical depth. Hellas has huge strategical depth, that can guarantee her unlimited
power and international influence. The strategical depth of Hellas is the area of the
Aegean See and its extent that reaches the island of Cyprus. The geopolitical value of
the aforementioned area and the unexploited wealth-producing sources that it
contains can not only solve the modern financial problems our State is facing, but also
give it a prominent position in the international economic and strategic map.
Exclusive Economic Zone: One of our primary objectives is to immediately declare the
Hellenic EEZ based on the principle of the median line and by assuming all the
territory of the maritime boarders from the mouth of the Evros river to Kastelorizo.
Hellas is located on the geopolitical center of the world, the Eastern Mediterranean,
that unites the West with the biggest energy cache of the planet. The Middle East has
been plunged in a black hole of uncertainty regarding her future geostrategical
course. A Europe stripped of energy will soon face huge problems of energy
shortages. A speedy EEZ declaration and commencement of mining operations will
shift the role of Hellas against the USA, Russia, and Western Europe.
Geostrategical turn: It is required to immediately reverse our geopolitical orientation
and re-examine our alliances, that have contributed nothing to our national interests.
We should turn, for investments and energy at first, to Russia. A trade and defensive
agreement with the Russians would rid our country from the deadly "call to arms"
from the USA and their allies. From the fatal summer of 1974 and until the Imia crisis
of 1996, our Homeland has suffered huge losses from the backstage activities of the
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American Zionists. A drastic turn of our geopolitical orientation and openness to the
Russian factor, that currently is 100% blocked from the Hellenic space, would be a
move favoring our national interests.
Cyprus: Appliance of the Mutual Defense Space of Hellas-Cyprus Dogma, that when
combined with the neighboring EEZs of the two states, will be the de facto union of
the island with Greece. Today that the natural gas deposits of the Cyprian EEZ is at the
center of international attention, Hellas -and not Israel- should be the guaranteeing
power of Cyprian integrity. The Greek F-16s and not the jewish F-15s should be
stationed in the airport of Pafos. After all, the natural gas deposits of Hellas, as the
natural continuation of the cyprian deposits, pose the immediate need to create a
Hellenocyprian energy line targeting the European market.
Constitutional Revision
FOR A TRULY HELLENIC STATE
Golden Dawn's objective is to overthrow the corrupt governance system of the
Metapolitefsi era, through the democratic procedure. We are fighting for national
independence,sovereignty of the people and political cleansing. To punish all those
that invested on our Motherland's downfall and profited from it. To send the thieving
politicians and public workers to jail and simultaneously confiscate the property of all
those that abused the public funds.
The Hellenes should decide for the most important national and social matters, the
people should be truly sovereign, instead of being called every four years to answer
to fake dilemmas. To achieve those goals, we must obtain absolute majority in the
Parliament, to be make Constitutional Revision possible.
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Political catharsis: Abolition of parliamentary immunity and the law regarding
minister responsibility. The public political life will be cleansed from the corrupt and
the traitors. Creation of special teams that will search for those responsible for the
mindless spending of public funds in every ministry and state organization. The
suspects will be judged in a special court, the guilty will be jailed and have their
property confiscated.
Sovereignty of the People: Referendums will be held for every important national
issue. Greece never held a referendum for state issues, only for municipal issue. The
people never had a say on big political decisions, as the Regime was always terrified
of referendums.
Constitutional revision: The President of the Democracy should be elected directly
from the People. The Prime Minister can be an MP, but the Ministers will not have
this privilege, and are appointed on the grounds of knowledge and experience. The
MPs will be reduced to 200 and will receive pensions from their personal funds. All
forms of immunity and privilege of ministers and MPs will be abolished. Drastic
reduction of their payment. The various Parties will not be publicly funded and will be
audited for their finances.
Denouncement of the Memorandum and erasure of the onerous debt
The Memorandum was proven to be catastrophic, it cause economic and social
destruction, caused the dramatic drop of our GDP, brought the highest
unemployment rates of the EU and raised our debt sky-high (180% GDP for 2013
according to optimist projections). Golden Dawn stands loyal to her promises to
completely denounce the Memorandum, unlike the Left that for voter-hoarding
purposes speaks of ... "renegotiation".
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The cost of Greece's exit from the EU will be disastrous for the world economy. On
the ensuing domino Portugal, Spain and Italy would be next, and the global GDP
reduction would come close to 17 trillion Euros by 2020 and the whole planet will be
facing an economic depression. The threat of a forcible expulsion from the Eu is non-
existent, because the consequences of her realization cannot be managed by the
international usury system. This is admitted by our "partners" with most notable the
words of the German Minister of Economics: "If Greece falls, Germany falls". This is a
huge weapon for the Greek side, that can only be used by a truly national
government.
Golden Dawn proposes an immediate denouncement of the Memorandum, to clean
our economy of its sad consequences and to delete the sum of the illegal and onerous
debt.
Inspection and deletion of the illegal debt: The solution to the Greek Problem
demands the immediate deletion of the illegal and onerous debt the Hellenes have to
pay for. There never were more favorable conditions to achieve this goal.
Unfortunately, the memorandum governments do not work for the People, but for
the international usurers. Golden Dawn aims to audit the public debt and all the loan
agreements from 1974 until today. Special audit teams will check all the files of every
ministry and public organization. States of Latin America have already moved towards
such decisions, like Ecuador. Something similar hasn't yet happened in Greece
because it will reveal who received bribes and black money. First of all it will expose
the part of the debt that is onerous and illegal and our State will refuse to repay that.
National economy and growth
Greece's entry into the European Union marked the dissolution of the primary sector
of our economy and the utter destruction of the Greek agricultural production,
craftsmanship the and erstwhile mighty Greek industry. The Golden Dawn was
perhaps the only nationally oriented voice to react strongly to the country's accession
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to the single currency. Eventually the euro turned out to be our destruction. National
currency is equivalent to national independence and this must be the fundamental
objective of a national leadership. To achieve this goal it is necessary to be self-
sufficient and produce basic goods of survival for our People.
AUTARKY: THE GRAND NATIONAL OBJECTIVE
The Greek prime objective is self-sufficiency in all basic survival goods the People
need.Food medicine, weapons and fuel are things a state needs to survive, to remain
free and to be able to create. The first thing Golden Dawn will do is to strengthen and
plan our agricultural and livestock production to fully cover our internal needs in basic
food products.
Hellas is a rich country and although the last three decades she had her national
production destroyed, the primary sector dismantled, agriculture and animal
husbandry sectors dissolved, Hellas today can again start producing, utilizing profits
from the exploitation of its mineral wealth. We can start again from scratch and here
we bring as an example the state of Israel. The Israelis manage to plant and cultivate
over the desert, over the sand and have a huge production efficiency with the
technology they have, and they can be an example to us.
If Hellas functions like an independent state and not as a pathetic protectorate of
foreign powers, she may again begin to produce, she can be a rich and powerful
nation. Our suggestion is to immediately start exploiting our wealth and resources so
we can subsidize the foundations of our national economy, which is none other than
our farms and factories.
The Golden Dawn says: Yes to National Production! Because, as Panagiotis Kondylis
says, 1% industrial growth is worth a hundred times more than 1% tourism growth
or consumption growth, because only the first contributes to the country's self-
sufficiency.
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FIGHTING UNEMPLOYMENT
The Memorandum plunged the country into a deep recession and catapulted the
unemployment rate. The problem however is founded on the sad postwar policies
that led to the dissolution of the production process and the illegal immigrants
flooding the country. For all the enterprises not closed, the wages dropped due to the
illegal labor of immigrants. To solve the problem of unemployment, the Golden Dawn
suggests an immediate solution and a medium: Deportation of illegal immigrants and
focus on National Production.
Every foreign worker equals a Greek unemployed: Deportation of all the illegal
immigrants mean hundreds of thousands of new jobs for the Greeks. Since 1993 the
newspaper "Golden Dawn" circulated with this slogan in the front page. But we must
point out that the presence of illegal immigrants in the country helped not only the
Capitalists, that won millions due to black wages. They were also used by thousands
of our countrymen who chose to leave their land and their work to play pretend
"Capitalists", sending illegal immigrants to the construction sites and the farms.
Productive work and National production: National economy reforms and a restart
on primary production means productive jobs for the Greek population. Golden Dawn
does not promise plenty of cash and low-interest loans, or a return to the sad
materialist days of 2004, when the national goal was expensive jeeps and plastic
money. The Golden Dawn sets as a national goal the return of the Greeks to
productive work. Jobs will be created through the exploitation of our national wealth,
by drilling oil, with new mines for gems and ores. The benefits of this great effort will
be enjoyed by the primary sector with new agricultural, livestock and fishery units
immediately followed by the attempt to recreate our national industry.
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ENERGY - HYDROCARBONS - MINERAL WEALTH
Oil and Natural Gas: According to Deutsche Bank there are rich gas fields south of
Crete, with minerals worth 427 billion euros ,a revenue that can be extracted in 8
years. These estimates regard the area south of Crete and not the confirmed gas
reserves in Western Greece, nor the oil fields in the northern Aegean, the exploitation
of which began in 1973. When we about these deposits years ago, everyone called us
"fascists and nazis." Today that the regime of the Memorandum is ready to sell
everything out to the Zionists, it discovered the aforementioned energy deposits.
The response of the Golden Dawn in this attempted surrender of our national wealth
is direct:
- Immediate nationalization of all of our energy exploitation operations and dedication
of those profits to the Greek people, aiming to make Greece a strategic energy hub.
- Utilization of solar and wind energy, as well as waterfalls, to generate electricity and
evaluation of marine currents (such as the Strait of Euripus) for power generation.
- An international invitation to tender the exploration and extraction of oil and gas
surrounding the Greek EEZ.
- Mutual Defense Agreements and military cooperation with Nations with which we
have converging geopolitical interests rather than natural and deliberate rivalry.
"If we exploited the areas south of Crete, the findings in Western Greece,
Kastelorizo and the Herodotus Basin, extended between Greece, Cyprus and Egypt,
then we can cover the energy demands of Europe for 50 years,"
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A. Zelilidis, Professor of Geology, University of Patras.
Those points offer our country potential for large gains from oil and natural gas across
the length and breadth of the Aegean Sea and the golden triangle of Crete - Cyprus -
Dodecanese. Essentially turning Greece into a central force in the sensitive
geopolitical area of the eastern Mediterranean.
Ores - Precious Metals: Hellas, according to Bloomberg, has the potential to become
the largest gold producing country in Europe by 2016, overtaking Finland.
Production in 2016 will reach 425,000 ounces of gold (worth $ 757 million at current
prices), thus surpassing the 16,000 ounces that was the country's production in 2011
(compared to Finland, producing 220,000 oz). The Greek state will not invest on this
enormous potential of the country, but sells out our national wealth to foreign
companies (Glory Resources owns the mine in Rodopi and Eldorado Gold is the
parent of European Goldfields). Alongside them there are Capitalists/Media Owners
with agreements that literally trample the Greek public sector.
Golden Dawn demands the nationalization of all of our resource generating
operations and the output of the profits to the Greek people, by subsidizing domestic
production in each sector. Where there is insufficient knowledge about mining, the
Greek government will be a shareholder of the consortium bidding in the relevant
competitions. As an example we mention again the Israeli and the Leviathan gas field.
In negotiations they literally destroyed the American agents, who requested the
involvement of the State Department. Eventually the Jewish Delek company acquired
part of the shares of the Noble Energy giant that took on the project.
AGRICULTURAL SECTOR (FARMS - LIVESTOCK - FISHERIES)
Agricultural production remains hostage to domestic and foreign interests that do not
want Greece to be self-sufficient. The key recommendations of our Movement to
rearrange the agricultural sector are:
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- Subsidy of our agricultural production from the special fund that will result from the
exploitation of Greek hydrocarbons. Emphasis will be given to remote areas, especially
to Thrace and the islands of the Eastern Aegean
- Greek farmers will be absolved of their debt, a move similar to that done by the
military regime in 1967 and gave new impetus to the Greek rural economy.
-Direct link between agricultural production and consumption. Definitive end to the
impunity of the middle class.
-Organizing production at a local level requires production teams, that will produce
goods that thrive in the region without requiring multiple inputs. That way small
farming areas can be exploited more, giving jobs to more farmers.
-A Farming Registry will allow farmers to purchase tax-free Greek oil products and
supplies (fertilizers and conditioners) from the rich subsoil of our country without
intermediaries, in order to reduce production costs. Utilization of our mineral
production for organic fertilizers and soil mapping of agricultural areas with help from
Greek universities, for the establishment of fertilizing plans and supplies for crop
protection.
- Protection of the Greek environment from pesticides and multinational giants
(Monsanto, Dow, etc.): conversion to organic farming in order to protect the sacred
environment of our country from chemical fertilizers of foreign giants and immediate
to foreign exchange losses.
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- Introduction of mandatory agricultural production residue recycling, with the goal of
producing organic fertilizer for our soil's sustainability at a national level, acting on a
local level.
BANKING SECTOR: MERGING AND NATIONALIZATION OF BANKS, ABSOLUTION OF
DEBT BASED ON SOCIAL CRITERIA
Immediate purification of the banking system. The Golden Dawn aims to nationalize
the banks that have received capital support under the guarantee of the Greek
government. It is sad to have the Greek people pay for the recapitalization of private
banks. It is unacceptable, to have the money received by the Troika bankers
transformed into public debt, without the State receiving a majority of their shares in
return.
Along with the nationalization of the banks, it is required that they all get merged to a
single, strong central bank that will subsidize production. Also, the National State
must enforce the absolution of bank debts of Greek families based on social criteria
and help ease the unbearable burden of the working class, caused by usurious loans.
The occupational loan: During the occupation, the German army was receiving
money as a loan from the Bank of Greece. The Germans recognized the debt and
begun paying it off even before the war ended. During the Paris Peace Conference in
1946, the occupying German Army debt to Greece amounted to 100 billion euros.
Since then the interest-free debt had stopped and an interest rate was added to the
debt, which currently stands at 510 billion euros. There are of course, other
distinguished European economists are talking about 575 billion euros (Jacques Delpla
newspaper Les Echos - 23/6/11).
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The Golden Dawn will reclaim occupational loan from the German government, which
was also largely responsible for the bubble of Greek debt. The easy loans that Greece
received from the European Union the last decades gave life to the German export
industry and are still being repaid under usurious terms. Only a truly national
leadership can claim the rights of Greece and settle Germany's debt towards Greece.
Reconstitution of the National State
REORGANIZATION OF THE PUBLIC LIFE
Postwar democracy was rested on the following two pillars:
1. The financial plutocracy that today still preys on the wealth of the country, using
the Memorandum to steal it. A handful of families hold in their hands the means of
production, as well as the media, and through them elected governments and literally
controlled the state with their puppets.
2. The government-funded trade unions consisting of privileged neo-bourgoisie
bosses and employees without qualifications - inactive drones for decades - which are
still paid by the government to harass the People, entrenched in corporate and union
privileges. In this category we can add hundreds of thousands of government
employees who were appointed to meaningless and obsolete positions , with the sole
purpose of supporting the partisan state.
The two parties in power (New Democracy - SYRIZA) are based on the two pillars
above, something that guarantees their survival in expense of the Greek people. The
Golden Dawn aims to demolish this rotten system and strives for:
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Redistribution of income and national wealth: Social inequalities and the
unconditional surrender of our national wealth to a handful of plutocrats must
immediately stop. The Greek society is burdened by austerity measures, while few
chosen families are getting richer and richer uncontrollably by exploiting the People
,and therefore dominate the political and economic life of the country. The Golden
Dawn, the only political force not bound by big financial interests, has plans the fight
against social inequalities and equal redistribution of national wealth to the Greek
People.
Stabilization of the public sector: The public sector should not live at the expense of
the Greek people, but must start working productively for the benefit of all of us.
Immediate release of those public officials illegally hired. Direct transfer to productive
jobs for those that have no real area of expertise.
PUBLIC ADMINISTRATION - DECENTRALIZATION
The basic cell of the constitutional and administrative model the Golden Dawn stands
for - according to the patriotic social spirit - is the municipality in which the political,
social, economic and cultural life of the People can be developed. Therefore she
proposes to eliminate intermediate levels and powers on the current administrative
structure, the region and the county, that pose enormous bureaucratic difficulties in
the relationship of the Central Government and the Municipality, which in turn
encumber the citizen's daily life.
The Golden Dawn believes in the absolute need of decentralization of the services,
features and functions, so that each municipality can become a self-reliant political,
social, economic, cultural and administrative organ, a creative member of the folk
community. The Municipality should become an operational and administrative cell in
concordance with the Central Government. Thus, all services will be under the
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jurisdiction and administration of the Municipality and audited mainly by the Central
Government.
This upgrade on the Municipalities will reverse the flow of funds from the
Municipalities that collect them to the Central Government that redistributes them,
exercising its predominant role as the auditor of the procedures. Decentralization
must be universal, including any departments such as the economic and the judicial
ones.
HEALTH - SOCIAL WELFARE
The Golden Dawn is struggling to develop a National System of Free Healthcare
Services and Welfare to the Greek people:
- She aims to put a stop on the practices of corrupt management. To audit the public
hospitals and put an end to the waste of materials and products that end up to the
trash can (see the case of the millions of euros lost by the useless influenza vaccines).
She aims to end the multiple drug prescriptions that emptied the funds by imposing
severe penalties on hospital administrators, doctors, nurses and administrators
breaking the law.
- Subsidy of domestic pharmaceutical industry and purchase of pharmaceutical
products preferably produced in Greece to supply the public hospitals. The Golden
Dawn distinguishes the Greek Pharmaceutical Industry from the multinational
pharmaceutical giants and considers it as one of the few remaining strong sectors of
the economy and that is export-oriented.
- No provision of healthcare to illegal immigrants, except emergency cases. The Greek
hospitals must stop treating those who have entered the country illegally and waste
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hundreds of millions of public funds. "Healthcare tourism" from Balkan countries will
also stop. Strict priority will be given to Greek patients that have invested dearly in the
public health system and end up waiting in the queue behind foreigners.
AN END TO ILLEGAL IMMIGRATION
The Golden Dawn distinguishes Greek citizens from foreign nationals legally residing
in the country and of course from illegal immigrants invaders (illegal or illegally
legalized). Illegal immigrants are an invading informal army, which decomposes the
social structure and drives our national identity to oblivion. The illegal immigrants,
being alien to the Greek society, must be immediately deported:
- Immediate arrest and deportation of all illegal immigrants to their home countries.
Until their final repatriation, they will be transferred to specialized detention facilities
away from residential areas, where conditions would not be as luxurious as they are
now.
- The phenomenon of illegals remaining in detention forever, living with air
conditioning, free meals and other luxuries that hundreds of thousands of Greek
citizens can't enjoy is unacceptable and will be stopped immediately.
- Any crime committed by a foreigner will be considered statutory. Sentences will be
served not in prison,but in specialized detention facilities where the offenders will
work for the benefit of the Public.
- Illegal foreigner traders will be combated and remittances sent to their countries will
bestrictly fiscally controlled. The huge loss of revenue for the Greek state will be
stopped. Zero tolerance for international smuggling networks.
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THE MAJOR NATIONAL DEMOGRAPHIC PROBLEM
In addition to the economic depression of the country and the dissolution of the
State, an even larger threat to Hellenism awaits. We are referring to the demographic
decline of our nation. Simply put, in a few years we will be in a minority in our own
country. Apart from the problem of illegal immigration, which can be solved easily
with certain measures,we are plagued by a low birth rate. To solve this major issue
the Golden Dawn puts the following prerequisites:
- Tax relief for all couples that have a child. Unfortunately the new austerity measures
of the coalition targeted the family, rather than help it, tangible proof of the national-
nihilism of the political system.
- One-yield financial assistance to any new Greek born. The proposal was made more
specific during a session in the parliament. The Golden Dawn drafted a bill that
reduces the State's subsidy of political parties by 80%. The money saved by this action
would be distributed among the newborn Greek children. With this bill, the State
would save 50 million euros, for 2013 alone.
.
- Motherhood will be subsidized and families with 3 children and above strengthened.
Unmarried mothers will be protected, and abortions will be banned. The National
State first of all will invest in the future, in the new generations of Greeks.
National defense and security
We analyzed above our positions regarding our Geopolitical and international
balances. At a purely defensive level, Greece should immediately take the following
actions:
- Compulsory military service of men and women (with the exception of mothers)
when they reach 18 years of age, for 14 months. Examination of files with harsh
penalties for those who illegally and malevolently evaded conscription. Women should
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cover non-combat positions in urban centers (unless they request voluntary transfer)
and all men will serve their entire office at the borders, on the Border Patrol.
- Nationalization and subsidy of critical Greek Defense industries (Greek Aerospace
Industry, Greek Defense Systems and the Greek Vehicle Industry). The administration
will be restructured and experienced staff will be hired.
- A prerequisite for any weapons trade agreement would be co-production. While the
Greek defense industry is reeling, Turks produce their own weapons systems, from F-
16 parts to armored vehicles.
- Complete independence of permanent members of the Armed Forces from the
political parties and abolition of trade unions in the Army. A strict meritocratic
framework for the promotion of officers will be applied. The Minister and Deputy
Minister of Defense will come from the army.
JUSTICE AND PUBLIC ORDER
- Re-establishment of the Greek Constabulary and the creation of a new special unit
for the Greek Police armed with heavy offensive weapons for tackling youth crime
phenomena (foreigner robbers with Kalashnikovs etc). It is unacceptable to have the
Greek police unarmed when faced with heavily armed thugs.
- Final change of the legal framework for the rules of engagement. The staff of the
Police be legally insured in the case of facing an armed criminal. Promotion of
aggressive spirit and liberation from the guilt syndrome due to the use of personal
weapons.
- Withdrawal of police officers from office services and coverage of these positions
with transfers of surplus from the wider public sector. All police officers will operate on
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the streets. Elimination of unnecessary bodyguards, whoever wants protection can
recruit individuals.
- Re-establishment of the Ministry of Public Order with a Minister that will necessarily
come from the ranks of field officers. Bureaucrats and partisans will be withdrawn
from the leadership of the Police.
- Heavy offenses that dissolve the social cohesion and destroy the national body will
be considered statutory. Establishment of stricter penalties for lawbreaking civil
servants and politicians. Only harsh crackdowns and punishments will rid the country
of her two major wounds: Crime and corruption.
National Education
- Segregation of Greek and foreign students in primary and secondary education, so as
to not reduce the educational level of the Greek language because of the weaknesses
of the aliens.
- Effective abolition of the asylum on universities and the prohibition of party factions
in them, which are vectors of corruption in higher education. The university is a temple
to research and knowledge seekers and not criminals or partisans.
- History books will be rewritten and focused on the subject of Greek history. Special
exam for teachers to confirm their cognitive level and the national conscience. Ancient
Greek and classical works will be taught on all educational levels.
The Golden Dawn is opposed to church-state separation. She seeks to restore the
prestige of the Church and to remove all the decadent and internationalist members
of the clergy. Religions that offend the Greek tradition and history and damage the
strength of the nation will be banned. Greek Orthodoxy reborn once again, will be a
pioneer in the struggles of the nation.
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SPORTS AND CULTURE
- Compulsory sports education for the Greek youth, that today is sadly the most obese
in Europe. Every student must choose an individual or team sport in which he will be
trained. Our goal is for Greek children to acquire excellent physical fitness, mental
clarity, and other advantages offered by classical athleticism.
- All Greeks will have direct access to decent sports stadiums. Municipal sports
organizations will be subsidized aiming to cultivate the fighting spirit among the
people. The state must actively support championship, now that it has unfortunately
been invaded by mercenaries, "Hellenized" foreigners. Introduction of fighting classic
sports (wrestling, boxing) in education.
- Elimination of state grants and marginalization of "artists" that offend ethnic,
religious and historical symbols.
- Cultivation of classic standards through national education. The aesthetics of our
cities will be changed and great statues of the most important figures of Hellenism will
be raized throughout the country.
FOR THE GOLDEN DAWN OF HELLENISM
The image our parliament has today is only virtually real. The circumstances have
been changed dramatically and the political forces that are fighting for power are as
follows: On the one hand are the Social Nationalists of the Golden Dawn, the other
the liberals/pro-memorandum parties (ND and PASOK) and finally the leftists -
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Internationalists (SYRIZA). The only way to survive as a nation is for Golden Dawn to
prevail. Why? Because liberals seek the dissolution of the Nation-State through the
Memorandum and economic bondage to the international moneylenders and leftists
seek the dissolution of the Nation-State through internationalism, the invasion of
illegal immigrants and the loss of our national identity. I want to emphasize that a
similar precedent in European political history does not exist. Those who speak of
Weimar Republic are miserably mistaken. The Golden Dawn is a purely Greek political
phenomenon. Nothing to do with other countries and historical periods. It is the
People's Nationalist Movement, the success of which will make a difference for our
survival as a Nation-State
11.5 Artikel fra Information: ”Grækerne er klar til en ny type borgerkrig”
’Grækerne er klar til en ny type borgerkrig’
Fra en lille nazistisk gruppe til et af Grækenlands største partier. Elendigheden i landet
efter det økonomiske sammenbrud øger støt opbakningen til Gyldent Daggry. Partiet
bruger nu den parlamentariske platform til at udbrede sine budskaber, mens dets
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uniformerede aktivister opprioriterer den udenomsparlamentariske indsats og renser
kvarterer for immigranter
1. december 2012
Nedslidt. Det er det fattige nedslidte Grækeland, der har brug for hjælp, men bliver
hårdest ramt af den europæiske nedskæringskampagne. Det er dem, de græske
højreekstremister appellerer til med deres slogans og nøje tilrettelagte sociale
aktivisme.
Foto: Billedet er fjernet af red.
Nikolas Giakoumidis
Weekend
På en slidt plads i en af Athens nordlige forstæder står hundreder af mennesker i kø
bag rød-hvidt afspærringstape. Der sker intet på de omkringliggende gader i Ano
Liosia tidligt lørdag aften, men foran Gyldent Daggrys lokale kontor er der fyldt med
ældre mennesker, legende børn og fattige familier med slidt hud og i træningstøj.
Bunker af madvarer pakket og fordelt i plastiposer ligger klar til uddeling foran
partikontoret. På den gule bygning hænger det græske flag og partilogoet med det
svastikalignende symbol. Indgangene til pladsen er spærret af store muskuløse
mænd, der fungerer som vagter i ens sorte uniformer med oldgræske tegn. I hånden
holder de tykke trækæppe med græske flag sat på for enden for at skjule, at der
sandsynligvis er tale om et slagvåben.
Pladsen var allerede fyldt, inden det nynazistiske partis maduddeling skulle starte.
Folk i køen strækker sig for at holde øje med, hvornår der sker noget oppe foran, hvor
40-50 sortklædte sorterer madposer og står i små grupper. Der er en klar adskillelse
mellem de uniformerede aktivister og de fremmødte modtagere af poserne med
mad.
20 minutter over tiden råber en af de sortklædte mænd folk an, og tavsheden sænker
sig over pladsen.
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Christos Pappas, en af partiets absolutte topfolk og medlem af parlamentet, træder
frem for de forsamlede og taler i en megafon. Han taler roligt, men med hårde ord
vendt mod politikerne i EU og premierminister Antonis Samaras, der tvinger
besparelserne i landet igennem. Ved hver en pause i talestrømmen afbrydes han af de
sortklædte mænd:
»Blod! Ære! Gyldent Daggry!« råber de taktfast. Gyldent Daggrys sociale aktivisme
handler ikke bare om uddeling af mad til kvarterets fattige, men er snarere en politisk
manifestation.
»Vi blev ikke valgt til parlamentet for bare at sidde der. Det sociale arbejde er en del
af vores ideologi og dem, vi er,« siger Christos Pappas til Information efter sin tale.
»At være i parlamentet er bare én måde for os til at få vores positioner ud i det
bredere samfund. Det er et middel til at udbrede vores politiske ideer,« siger han.
Hele opsætningen virker designet til at producere taknemmelighed rettet mod partiet
og mændene i sort. Uddelingen går langsomt, og efter talen lukkes folk ind til deres
madpose enkeltvis eller i mindre grupper. Allefår dere id tjekket grundigt for at sikre,
at ingen med anden etnisk baggrund end græsk får mad. En ældre gangbesværet
kvinde brokker sig over, at hun har stået i kø i snart en time uden at komme til. En af
de største af de sortklædte kommer ilende med en stol, hun kan sidde på i køen. Hun
omfavner ham og kysser ham på begge kinder som tak.
Et politisk laboratorium
Gyldent Daggry optrapper sine aktiviteter over hele Grækenland. De fik flere end
400.000 stemmer ved det seneste valg til parlamentet og står i nogle
meningsmålinger til at fordoble sine stemmetal til 14 procent. Grækenland er et
samfund med en blanding af chok over økonomiens pludselige kollaps, et havareret
asylsystem, arbejdsløshed og et udbredt had til hele det politiske system.
»Det græske samfund er på dette punkt et laboratorium for udviklingen af det
ekstreme højre,« som Nicos Demertzis, politolog ved Athens universitet har udtrykt
det i New York Times. Og kun et laboratoriums ideelle vækstforhold kan forklare,
hvordan det, der for få år siden var en marginaliseret og ekstrem nynazistisk gruppe,
pludselig står til at blive Grækenlands tredjestørste parti. Partiet blev stiftet tilbage i
1983, var i opløsning så sent som i 2005 og har ikke oplevet en tilslutning ved noget
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valg på over én procent, før Grækenlands økonomiske katastrofe ændrede det
politiske landskab.
»Hvis det ikke var for krisen, ville Gyldent Daggry stadig bare være en lille voldelig
kriminel bande og ikke et politisk parti,« siger Dimitris Psarras, der er journalist og
forfatter til en bog om Gyldent Daggrys historie og politiske udvikling. Han har som en
af de få fulgt med i den ekstreme bevægelses udvikling siden starten af 1990’erne. De
fleste troede, at det ekstreme højre var færdigt i Grækenland efter diktaturets fald i
1974, men Dimitris Psarras interesse for den lille gruppe begyndte, fordi han efter
diktaturets fald mente at kunne se relationer mellem gruppen og nogle af »statens
centrale mekanismer«. Blandt andet på grund af de ledende medlemmers
forbindelser til folk fra den afsatte militærjunta.
Aktivisterne i sort
»Organisationen var marginal ved valgene, og deres stemmetal meget lavt. Men de
havde relationer til statsmagtens hjerte. Til politiet, hæren, retssystemet og kirken.
De er altså ikke et paria-parti. Ihvertfald ikke på lederniveau,« siger Dimitris Psarras.
Gyldent Daggrys nuværende forbindelser til særligt politiet er velkendte og
berygtede. De valgsteder i centrum af Athen, hvor politiets ansatte stemte til valget i
sommer, viser tre gange større stemmetal til Gyldent Daggry end de omkringliggende
områder. Tal, der trods usikkerheden har fået politiske iagtagere til at vurdere, at 40-
50 procent af det græske politi er Gyldent Daggry-støtter. En forbindelse, som partiet
ikke selv benægter.»Mere end 50-60 procent af de ansatte i politiet støtter os. Måske
mere. Det vokser hver eneste dag,« som Ilias Panagiotaros, medlem af parlamentet
for Gyldent Daggry forklarer til BBC.
Siden valget i maj har både menneskerettighedsgrupper og FN’s
flygtningehøjkommissariet UNHCR meldt om voldsom stigning i antallet af racistiske
angreb på immigranter i Athens gader. Et tal, som myndighederne ikke selv har
overblik over, da mange ikke anmelder det til politiet enten på grund af frygten for
betjentenes forbindelse til Gyldent Daggry, eller fordi de ikke har orden i deres
papirer. Partiet selv afviser officielt forbindelsen til de mange overgreb på trods af
anklager fra både vidner og organisationer.
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De voldelige overfald står ikke alene, men suppleres af et stigende fokus på det
sociale område og på indsatser, der i visse tilfælde virker som reel
myndighedsudøvelse. Partiet tjekker gadesælgere for, om de har papirerne i orden,
og har i en spektakulær video på internettet offentliggjort, hvordan de smadrer
boderne på et ulovligt gademarked som konsekvens af manglende papirerer hos de
sælgende immigranter. Maduddelingerne bliver målrettet brugt til at fokusere på,
hvordan de kanaliserer pengene, de får fra parlamentet, tilbage til befolkningen.
»Medlemmerne af parlamentet fra Gyldent Daggry giver en stor del af deres løn til
partiet, men alle pengene går ikke til partikassen. Vi køber mad og giver det til
grækere. Vi har gjort det siden, vi blev valgt, men også før. Nu hvor vi har flere penge,
gør vi det mere intenst,« forklarer Christos Pappas. I sommers forsøgte de at
mobilisere omkring ’rene’ blodbanker, der kun skulle give græsk blod ud, og på andre
områder forsøger de at bygge egne strukturer i det kriseramte land til gavn for deres
aktivister:
»De har prøvet at åbne bureauer for at finde job til deres egne folk. Metoden er, at de
skaber relationer til lokale forretningsmænd og fortæller dem, at de skal fyre alle
udlændinge og ansætte grækere i deres sted. Gyldent Daggry forsikrer så
virksomheden om, at grækerne vil arbejde under samme forhold og lønninger,« siger
Dimitris Psarras, men tilføjer, at jobformidlingen stadig har et relativt ringe omfang.
Offentliggørelsen af egne videoer fra de forskellige aktioner sker for at tydeligøre, at
de ikke er ligesom de andre partier. De gør noget ved problemerne og nøjes ikke bare
med at snakke. Der er altså ikke tale om et reformeret parlamentarisk parti, der
tidligere har haft rødder i ekstreme bevægelser, men tværtimod om et nyligt
succesfuldt parlamentarisk parti, der bruger parlamentet til at styrke sig på gadeplan.
Da partiets leder Nikolaos Michaloliakos efter valget i sommer skulle udlægge
resultatet på et pressemøde, dedikerede han selve valgsejren til partiets sortklædte,
der trods mediernes angreb fortsatte deres aktivisme i alle de små byer »mens de
viftende med det græske flag i deres hænder«:
»Hellenismens nye gyldne daggry rejser sig. Og for dem, der forråder vores
fædreland, tiden er kommet til at frygte. Vi kommer!« råbte han truende til den
måbende verdenspresse.
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Immigrantfrie-zoner
Allerede et par år inden den parlamentariske succes kunne man i 2009 i et enkelt
kvarter i det centrale Athen se et koncentrat af det politiske drama, Gyldent Daggry
udspringer af.
Agios Panteleimonas-kvarteret var i 1970’erne base for Athens middelklasse og
udviklede sig til at blive et af de tættest befolkede områder med lejligheder af relativt
god kvalitet, som borgerne i middelklassen selv ejede. I løbet af 1990’erne begyndte
mange af områdets yngre familier at forlade kvarteret til fordel for de grønne
områder i udkanten af Athen. Men de beholdt lejlighederne og lejede dem nu ud til
det stigende antal immigranter, der i første omgang kom fra de omkringliggende
lande som følge af stigningen i efterspørgslen efter arbejdskraft, og siden blev
suppleret af tusinder af flygtninge, der strandede i Grækenland på deres rejse mod
andre EU-lande.
»Immigranterne startede med at hænge ud på pladsen omkring kirken, og særligt
legepladsen var et sted, hvor de holdt til med deres børn. Præsten i kirken var meget
hjælpsom over for dem,« forklarer Costis Chadjimichalis, der er professor i geografi på
Harokopio Universitetet i Athen. Pladsen blev også brugt som opsamlingssted for
menneskesmuglere, der planlagde den videre rute.
»Der var en forbindelse til visse mafiaorganisationer blandt immigranter, der
organiserede transporten af især afghanske immigranter fra Istanbul via Athen til
Patras så og den sidste vej videre til EU,« siger Costis Chadjimichalis. Aghios
Panteleimonas var altså både et symbol på den enorme tilstrømning af immigranter
og flygtninge, der kom til landet, og på den eftergivende græske præst, der hjalp dem,
der var i nød uanset hudfarve og baggrund.
Nu, en formiddag i november løber små børn rundt og leger og spiller fodbold foran
kirken på Agios Panteleimonas-pladsen. En mand stopper op ud for kirken og gør
korsets tegn igen og igen for sit bryst. Mødre med spædbørn ryger og snakker på
bænkene, mens ældre mænd råber ad hinanden og spiller et spil, der minder om
domino under pladsens træer. Det omkringliggende område er stadig et af de
kvarterer, der har den højeste koncentration af immigranter i Athen. Men efter et
stykke tid på pladsen, lægger man mærke til, at alle på pladsen er lyse i huden. DEn
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gule flisebelægning brydes at store symmetriske felter med sorte fliser. »Udlændinge
ud. Grækenland for grækere,« er der malet med store blå og hvide bogstaver på et af
pladsens flisefelter.
Det var det første kvarter i det centrale Athen, hvor Gyldent Daggry vandt.
»Migranterne blev banket, og Gyldent Daggry holdt demonstrationer med græske
flag. Efter eskaleringen blev Agios Panteleimonas til et symbolsk sted for
sammenstødende mellem immigranter og Gyldent Daggry,« siger Costis
Chadjimichalis
»Der er en meget stærk og veldokumenteret forbindelse mellem Gyldent Daggry og
politistationen lige ved siden af kirken. Medlemmerne af Gyldent Daggry erstattede
reelt politiet på pladsen,« siger han. Efterfølgende forsøgte aktivister fra det
anarkistiske miljø flere gange at vinde pladsen tilbage, men efter nogle voldelige
sammenstød opgav også de. I dag er legepladsen afspæret med kæder og står tilgroet
og forladt tilbage. Præsten er skiftet ud, og der er umiddelbart ingen immigranter at
se. De immigrantfrie zoner har siden bredt sig til flere af de omkringliggende gader og
omkring den nærliggende Attiki-plads, der også er præget af græske symboler på
fliserne og flag i lygtepælene.
»De har gjort lignende ting i Patras, hvor der er mange immigranter, der prøver at
komme videre til Italien. De kopierer fra det højreekstreme tyske parti NPD, der også
tidligere har forsøgt at skabe ’frie zoner’. De etablerer områder i byen, som
immigranter ikke tør bevæge sig ind i, i samarbejde med den lokale politistation,«
siger Dimitris Psarras.
Ændrer det politiske spektrum
Ud over den konkrete forandring af kvarterer i byen er skredet i hele det politiske
spektrum ifølge Costis Chadjimichalis markant. Fem immigranter står på Omonia-
pladsen, da Information går forbi. De roder med deres røde papirer i hænderne og
snakker i telefon bevogtet af flere betjente. En anden betjent kalder yderligere to, der
ligner dem, hen i cirklen, så også de kan blive tjekket. Aktionerne fra myndighederne
rettet mod de tusindvis af illegale immigranter er blevet stærkt intensiveret efter
valget, der gav Gyldent Daggry så stor opbakning.
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»Vi vil ikke tillade, at vores byer eller vores land bliver besat eller forvandlet til en
indvandrerghetto. Landet er ved at gå under. Vi står over for en invasion,«
begrundede Nikos Dendias, minister for offentlig orden, aktionen. Operationen blev
kaldt Xenios Zeus efter den græske gud for gæstfrihed. Fanges de illegale, bliver de
ført til detentionscentre og militærkaserner og forsøgt deporteret. Derudover har den
græske regering netop trukket et lovforslag, der skulle gøre det nemmere at opnå
græsk statsborgerskab som andengenerationsindvandrer, tilbage.
»Under presset fra Gyldent Daggry bevæger alle partier sig mod mere xenofobiske
positioner,« siger Costis Chadjimichalis.
Gyldent Daggrys maduddeling i Ano Liosia blev afholdt den 17. november på årsdagen
for en af de sorteste dage i Grækenlands moderne historie. På den dato 39 år tidligere
rykkede militærjuntaen frem med tanks mod studerende, der med base på Athens
Polytekniske Universitet protesterede mod militærdiktaturet. 24 blev dræbt. I
centrum af Athen mindedes 50.000 fra venstrefløjen oprøret, men i Ano Liosia gik
Christos Pappas hårdt til angreb på den »polytekniske generation«, der gjorde oprør
mod juntaen, satte sig på den politiske magt efter diktaturets fald og efterfølgende
blev korrumperet. Grækenland gik ikke fallit på grund af EU’s sparekrav, sagde han i
megafonen. »Grækenland gik fallit den 17. november 1973,« fortsatte han.
»Det er det, der er problemet,« siger Dimitris Psarras, da han hører om talen. Vreden
mod den polytekniske generation som billede på de elendige politikere, der har kørt
landet i sænk, er udbredt i befolkningen:
»Gyldent Daggry bruger mange brede og helt almindelige strømninger og tanker i
befolkningen som propaganda. Men med sloganet siger de også, at det var en myte,
at der var folkelig opstand mod diktaturet, at det var en myte, at diktaturet dræbte en
masse under opstanden, og at diktaturet var et godt regime. De tager et almindeligt
slogan, som mange kan bakke op om, og ændrer den i retningen af et helt nyt mål,«
siger Psarras.
To uger senere rullede Christos Pappas juntaens gamle flag ud fra talerstolen på et
Gyldent Daggry møde på Kreta til stor jubel for de forsamlede medlemmer.
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Spændingens strategi
De voldelige aktioner er ifølge Dimitris Psarras inspireret af den såkaldte
»spændingens strategi«, som den italienske fascistiske bevægelse brugte i 1970’erne.
Strategien handler om via overfald og destabilisering, at fremprovokere en reaktion
fra sine modstandere eller myndighederne. Som Gyldent Daggrys parlamentsmedlem
Ilias Panagiotaros selv formulerede det til BBC.
»Det græske samfund er klar – selv om ingen bryder sig om det – til at slås. Til en ny
type borgerkrig. På den ene side vil der være nationalister som os og grækere, der vil
have vores land til at være, som det var engang. Og på den anden side illegale
immigranter, anarkister og alle dem, som har ødelagt Athen gentagende gange,«
sagde han. Han trak efterfølgende udtalelserne tilbage.
Dimitris Psarras betegner udsigterne som dystre, hvis der ikke snart bliver rettet op på
landets økonomiske situation. Tegnene på samfundenes opløsning er mange i de
athenske gader. Kvarterer, hvor stort set alle butikker er lukkede og lokalerne til leje.
Mennesker, der tigger, roder i skraldespande eller forsøger at sælge et eller andet, er
overalt.
»Gyldent Daggry prøver at lave en mild form for borgerkrig ved at starte konflikter i
Athens gader. Det sker for at fremprovokere interventioner fra politiet eller hæren, så
en ny nationalstat kan bygges op, hvori de er tiltænkt at have en særlig rolle, som den
stærke støtte for denne stat,« siger Dimitris Psarras.
»Hvis krisen bliver værre, er der ingen, der kan garantere, at det ikke bliver til
virkelighed. For de folk, der stemmer på Gyldent Daggry er ikke nazister. De er
desperate og har ikke noget håb om at tingene bliver bedre i Grækenland. Det
handler om hævn over det politiske system«.
Klokken er blevet 15 på en fredag, og Informations udsendte har siddet på Aghios
Panteleimonas pladsen i snart tre timer. Fortællingen om, at ingen migranter længere
kan nærme sig pladsen, passer ikke helt. Fire børn af afrikansk afstamning kommer
ind på pladsen med en cykel og går hen til de græske børn. De snakker, pjatter og
spiller fodbolden frem og tilbage imellem sig oveni den store racistiske grafitti på
fliserne.
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11.6 Hellenisme
Ordet hellenisme lægger vægt på både et kulturelt og et kronologisk perspektiv. Det
kronologiske perspektiv refererer til den hellenistiske epoke, som var en del af
oldtidens Grækenland fra Alexander den stores regeringstid fra 336-323 f.Kr. frem til
Octavians og senere Kejser Augustus sejr over Marcus Antonius.(Den Store Danske 2,
19.05.13). Under den hellenistiske periode havde grækerne sammen med
markedonerne den politiske magt i det Østlige Middelhavsområder og den nære
orient (Den Store Danske 2, 19.05.13). I den hellenistiske tankegang er den græske
kultur den dominerende kultur (Den Store Danske 2, 19.05.13). Hellenismen var den
store historiske periode, hvor den græske kultur var spredt ud over et stort område
og ikke kun var afgrænset til det geografiske område, vi i dag kender som Grækenland
(Den Store Danske 2, 19.05.13).
Hellas
‘Hellas’ defineres af grækerne som navnet på deres nuværende hjemland, mens det
på andre sprog sættes i forbindelse med oldtidens Grækenland. Ordet ‘hellerne’
bruges om de grækere der levede i oldtiden (Den Store Danske 3, 19.05.13). Fra ca.
500 f.Kr. blev ordet ‘Hellas’ brugt om området, der lå ved det Ægæiske hav samt
byerne langs Lilleasiens kyst (Den Store Danske 3, 19.05.13). ‘Store Hellas’ blev
anvendt til at definere de græske kolonier i Syditalien (Den Store Danske 3, 19.05.13).
To store konoliseringsbølger gjorde, at den hellenistiske kultur blev spredt ud over
hele middelhavsområdet fra ca. 750 f.Kr. til 500 f.Kr. Det var det særlig karakteristisk,
at udvandrerne holdte fast i deres kulturelle værdier og myter fra det græske
samfund, bla. samfundsnormen (polis) samt deres materielle og åndelige kultur (Den
Store Danske 3, 19.05.13). De holdt også stærkt fast i deres bevidsthed om, ikke at
være barbarer. Men det, at de var ‘hellere’ - denne fælles identitetsfølelse - kunne
bl.a. ses ved afholdelsen af OL, hvor de besluttede, at det kun var hellere, der måtte
deltage. Samtidig havde de også et stærkt politisk og militært fællesskab, som skulle
beskytte dem mod disse barbarer (Den Store Danske 3, 19.05.13). En stor del af den
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græske kulturs skikkelser stammer fra den hellenistiske periode. Bl.a. Herakilt,
Sokrates, Platon og Pythagoras (Den Store Danske 3, 19.05.13). Overordnet set kan
det hellenistiske periode betragtes som en stor tid i græsk historie, hvor landet havde
en hel del kolonier samt store tænkere og filosoffer.
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11.7 Korruptionsindex
(Europa-Kommissionen 2012)
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11.8 Figur 1; Papadakis 2010
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11.9 Standard EB 78
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11.10: Projektdesign
